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A V ANT-PROPOS 
La diffusion des connaissances et des progrès scientifiques est une mission 
primordiale pour les institutions de recherche. Et, parmi tous les circuits de 
diffusion du savoir, celui de l'édition occupe une place dont l'importance 
n'est plus à démontrer: une recherche n'est achevée que lorsque ses résultats 
sont publiés, et la production éditoriale d'un pays est un excellent révélateur 
de ses activités scientifiques. JI en est ainsi de la recherche agronomique pour 
le développement rural. 
Nous avons préféré limiter notre présent travail à la production éditoriale 
francophone, parce que le CJRAD est une institution de recherche française et 
nos partenaires en coopération restent en majorité les pays francophones du 
Sud dont la demande est forte en information spécialisée, de préférence en 
langue française. 
JI est en effet une réponse à de nombreuses demandes de nos partenaires et de 
nos correspondants de tous horizons pour une information actualisée en 
langue française concernant la production et la disponibilité des documents 
dits "de base" ou "utiles" dans ce secteur. 
La principale mission de la bibliothèque du CJDARC, Centre d'information et 
de documentation en agronomie des régions chaudes, étant justement de 
rassembler une collection aussi complète que possible des principaux 
ouvrages nécessaires à la recherche agronomique tropicale, nous avons choisi 
de réaliser une bibliographie qui s'appuie sur nos ressources documentaires. 
Elle a été élaborée en liaison avec les services de documentation des 
départements du CJRAD. Nous tenons ici à les remercier de leur collaboration 
et de leur aide à la sélection des références concernant leurs domaines 
respectifs. 
Des objectifs précis ont ainsi été définis pour son élaboration : 
- valoriser l'édition francophone dans le domaine de la recherche 
agronomique et du développement des régions chaudes, ainsi que dans les 
domaines liés à ce secteur; 
- informer les agronomes, les hommes de terrain, les étudiants et les 
enseignants sur les publications francophones récentes dans ce secteur; 
- aider tous ceux qui désirent constituer un fonds documentaire dans le 
domaine ou enrichir un fonds déjà constitué; 
- fournir des sources d'information et des pistes pour repérer d'autres 
documents non signalés dans la bibliographie. 
L'intérêt d'une telle bibliographie réside dans sa réactualisation permanente. 
D'ores et déjà, de nombreux autres titres ont paru depuis que nous avons 
arrêté notre sélection, et une mise à jour annuelle de ce travail est envisagée. 
Vos remarques et suggestions nous seront alors d'une grande utilité pour 
améliorer la prochaine édition. 
Marie-Gabrielle Bodart 
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DE LA BIBLIOGRAPHIE 
Notre sélection s'est effectuée à partir de la base de données du CIRAD, 
Agritrop, reflet de la littérature détenue par la bibliothèque et les services de 
documentation des départements du CIRAD, et tous les titres retenus ont été 
vérifiés aussi bien pour leur contenu que pour leur description 
bibliographique. D'autres vérifications ont été menées dans les catalogues les 
plus récents des éditeurs spécialisés, afin de compléter éventuellement nos 
propres collections à cette occasion. 
Ce que la bibliographie signale 
C'est d'abord une bibliographie sélective, n'ayant pas la prétention de couvrir 
l'ensemble de la littérature francophone éditée : les sources utilisées sont les 
fonds documentaires disponibles au CIDARC, parmi lesquels nous avons fait 
des choix sur les titres les plus importants, les plus pertinents, en fonction de 
leur intérêt et de leur utilisation. Ces choix sont forcément un peu subjectifs, 
et nous sommes conscients qu'ils laisseront les partisans de l'exhaustivité sur 
leur faim. 
Une préoccupation a guidé notre sélection et nous a contraints parfois à des 
choix "cornéliens" : ne pas aboutir à une bibliographie imposante et touffue, 
que nos futurs lecteurs auraient alors la tentation de ranger sagement sur le 
rayonnage sans l'exploiter. 
L'élimination des titres non francophones n'a cependant pas été totale : 
quelques publications anglophones nous ont été signalées par les spécialistes 
comme étant des titres "incontournables" et n'ayant aucun équivalent en 
français. Ces cas extrêmes se sont présentés pour la littérature concernant les 
cultures tropicales intéressant les programmes de recherche du CIRAD. 
La sélection est faite sur la date de publication des documents, et nous avons 
choisi de limiter notre travail aux douze dernières années, de 1980 à 
septembre 1992, sauf cas exceptionnels, signalés dans le corps de la 
bibliographie. 
En effet, nous souhaitions ne signaler que des documents disponibles sur le 
marché de l'édition, auprès des éditeurs ou des librairies spécialisés. Ce 
critère nous a semblé intéressant, tant pour celui qui commence à constituer 
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un fonds d'ouvrages dans ce domaine que pour celui qui actualise une 
bibliothèque existante. 
Les ouvrages plus anciens ou très anciens, même s'ils sont restés actuels pour 
certains sujets, sont en principe déjà connus par des bibliographies 
antérieures. Ils sont plus difficiles à acquérir, étant parfois épuisés ou plus 
onéreux, parce que précieux. Ils peuvent être détenus par des bibliothèques 
spécialisées, et il est alors possible de les consulter ou d'en faire des 
photocopies partielles par les réseaux de prêt interbibliothèques. 
Trois types de documents ont été privilégiés 
- les ouvrages de base et les manuels, les documents méthodologiques et 
généraux, les monographies pouvant être utiles à la recherche agronomique 
pour le développement ; 
- les principaux congrès les plus récents, car ils sont une source précieuse 
d'informations sur l'évolution et les résultats de la recherche; 
- les titres de périodiques scientifiques et de vulgarisation, mais aussi de 
revues et de bulletins des institutions et des réseaux de recherche ou 
d'information. Leur importance pour une information courante dans un 
secteur scientifique n'est plus à démontrer. 
Enfin, une liste des éditeurs cités, avec les adresses, facilitera la recherche 
pour l'acquisition des documents signalés. 
Ce que la bibliographie ne signale pas 
C'est une bibliographie de la littérature éditée excluant à priori ce qu'on 
appelle la "littérature grise" : rapports de mission, études internes, thèses. 
L'acquisition de ces documents non commercialisés, de diffusion restreinte, 
est souvent problématique. Dans la mesure où ils traitent plutôt de sujets très 
spécifiques, leur recensement ne trouve pas sa place avec les documents et 
ouvrages généraux ou de synthèse de cette bibliographie. Ils peuvent être 
repérés dans les bases de données internationales, lors de recherches 
documentaires sur des sujets précis, et acquis auprès des organismes 
producteurs. 
Une exception a été faite pour les documents produits par le Club du Sahel, 
en raison de leur intérêt pour les pays de la zone sahélienne. Edités en peu 
d'exemplaires, mais pouvant être reprographiés si besoin est, ils sont diffusés 
gratuitement par les antennes du Club du Sahel en Europe; en Afrique et aux 
Etats-Unis. 
Nous avons éliminé les documents de moins de 100 pages ("brochure" en 
terme bibliothéconomique), sauf s'ils faisaient le point sur une technique ou la 
synthèse des connaissances sur un sujet. 
Les ouvrages sur un sujet très pointu, sur un pays, un terroir, ont été écartés, 
sauf s'ils présentent un intérêt méthodologique plus général. De la même 
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façon, nous avons privilégié les flores d'ensembles régionaux et 
géographiques. Les flores très localisées dans un pays, une région, un lieu, ont 
été supprimées, malgré leur intérêt évident. Trop nombreuses pour être toutes 
signalées, elles peuvent être repérées dans des flores plus générales ou des 
bibliographies spécialisées. 
"Agricultures tropicales" est un guide dans les sources d'information 
francophones disponibles et donne des pistes pour des recherches plus 




DE LA BIBLIOGRAPHIE 
Les références des ouvrages sont signalétiques, afin de réduire la description 
bibliographique aux éléments essentiels pour leur acquisition, en particulier : 
auteur, titre, éditeur, lieu et date d'édition. 
Elles sont organisées selon un plan de classement thématique qui est celui de 
la bibliothèque du CIDARC ; inspiré de la classification utilisée par la FAO, 
elle est enrichie de catégories spécifiques des programmes de recherche du 
CIRAD, comme par exemple les plantes cultivées tropicales. Le contenu de 
chaque thème est explicité par une analyse globale des sujets traités dans les 
ouvrages et les documents référencés dans le thème. 
Afin de faciliter la recherche et d'homogénéiser la présentation des références, 
nous avons séparé les documents monographiques et les titres de périodiques. 
En effet, leur intérêt et leur utilisation dans la recherche d'informations ne sont 
pas les mêmes. 
Les titres de périodiques ont été sélectionnés en fonction des mêmes 
thématiques que les ouvrages, avec une attention particulière aux titres édités 
par les institutions de recherche agronomiques nationaux et internationaux de 
la zone tropicale. Une sélection restreinte de titres a porté sur des thématiques 
connexes et utiles à l'agriculture, comme l'économie, le développement, 
l'environnement, l'informatique et la documentation. Leur classement 
thématique est moins détaillé et ne donne pas d'analyse du contenu de 
chaque thème ; il reprend cependant les grands chapîtres du plan de 
classement des ouvrages. 
Tous les titres sont courants et une distinction est faite entre trois types de 
périodiques 
- les périodiques primaires contenant les articles originaux; 
- les périodiques secondaires, bulletins et revues bibliographiques; 
- les bulletins d'information du type "Newsletter". 
Ces derniers émanant des réseaux de recherche ou de documentation, des 
organismes de recherche, associations, ONG ... , sont souvent diffusés 
gratuitement sur simple demande. Ils donnent des informations ponctuelles et 
récentes, et permettent des échanges d'informations. 
La description bibliographique des périodiques est aussi différente de celle des 
ouvrages, un périodique nécessitant des informations bien précises pour le 
repérer. Chaque référence indique donc le titre complet, et si nécessaire le 
titre parallèle, la périodicité, l'ISSN, la collectivité scientifique, l'adresse de 
l'éditeur ou du diffuseur. Ce dernier élément permet d'obtenir toutes les 









Titre de l'ouvrage Numéro de référence 
! ! 
0233 
Pour une prise en compte des stratégies des producteurs. 
Yung J.M.; Zaslavsky J.; Devèze J.C. (roll.) 
CIRAD. Centre de Coopération l1Jternationale en Recherche Agronomique 
pur le Développement. SAR. Département des Systèmes Agroalimentaires et 
Ruraux. Montpellier. France 
Editeur --
-�� CIRAD-SAR, Montpellier, France, 1992, n.18, Collection "Documents Systèmes 
Agraires", 72 p. 
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= Revue scientifique de ! 'association ivoirienne des sciences agronomiques 
AISA. Association Ivoirienne des Sciences Agronomiques. Abidjan. Cote 
d'Ivoire 
Périodicité : irrégulière 
Diffusion : AISA 
20 B.P. 703 
Abidjan 20 
Côte d'Ivoire 
1SSN : 1015-2288 






SOURCES D'INFORMATION GÉNÉRALES 
Dans cette catégorie sont signalées des sources d'information générales utiles aux 
bibliothèques et aux centres de documentation spécialisés dans le secteur du dévelop­
pement : annuaires, répertoires, bibliographies générales. 
Elles permettent de repérer des adresses d 'universités, d 'insti tu tians de recherche, 
d'organisations, d'associations, de bibliothèques et de centres de documentation, de 
donner des pistes pour la recherche d'informations ou de documents. 
Les sources d'information sur des sujets spécifiques à l'agriculture et au développe­
ment sont classées au thème correspondant dans la bibliographie. 
Annuaires, répertoires 
0001 
Annuaire des biotechnologies et des bioindustries. 
ADEBIO. Association pour le Développement de la Bio Industrie. Paris. France 
Elsevier, Paris, France, 1991, 314 p. 
0002 
Associations de solidarité internationale. Les acteurs dn développe­
ment. Répertoire 1990. 
Commission Coopération et Dévelopµement. Paris. France ; IBJSC US. Informa­
tion Bibliographique Informatisée sur les Sociétés en Croissance. Paris. France 
Ministère de la Coopération et du Développement, Paris, France, 1990, 126 p. 
0003 
FI·auce-Afrique 1990-91 : l'annuaire des sociétés et fournisseurs. 
Les fournisseurs français, les sociétés d'Afrique Noire, les sociétés 
d'Afrique du Nord. 
IC Publications. Paris. France 
IC Publicat.ion, Paris, France, 1992, 1185 p. 
0004 
FI·auce-Afrique subsaharieune. Organisations culturelles et sociales. 
Annuaire 1989. 
Passy A.M.; Mfoumouangana J .M. 
L'Harmattan, Paris, France, 1988, 25,5 p. 
Ouvrages: Sources d'i11for111ations générales 
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0005 
Inventaire des instituts de recherche et de formation en matière de 
développement en Europe. 
OCDE. Organisation de Coopération et de Développement Economiques. Paris. 
France 
OCDE, Paris, France, 199 1 ,  244 p .  
0006 
Organisations et associations francophones. Répertoire 198 7. 
Secrétariat d 'Etat auprès du Premier Ministre Chargé de la Francophonie. 
Paris. France ; Commissariat Général de la  Langue Française. Paris. France ; 
AFAL .  Association Francophone d '  Amitié et de Liaison . Paris. France 
La Documentation Française, Paris, France, 1 987, 85 p. 
0007 
Répertoire des banques de données professionnelles 1992.  - 13 .  ed. 
ADBS.  Association Française des Documental istes et Bibliothécaires Spéciali­
sés. Paris. France ; A N RT. Association Nationale de la Recherche Technique. 
Paris .  France 
Lavoisier-Technique et Documentation , Paris, France, 1 990, 454 p. 
0008 
Répertoire des sources d'information francophones pour le dévelop­
pement. 
ACCT. Agence de Coopération Culturelle et Technique. Paris. France 
ACCT, Paris, France, 1 987, 568 p. 
Répertoire du livre et de la presse en Afrique. 
Zell H . M . ; Bundy C .  
Hans Zell Publishers, New york, Etats Unis, 1 983,  2 8 5  p .  
Bibliographies, sources d 'information 
0009 
00 1 0  
Bibliographie O NG. Sélection d'ouvrages e t  de revues portant sur 
les associations de solidarité internationale. 
IBISCUS.  Information Bibl iographique Informatisée sur les Sociétés en Crois­
sance. Paris. France 
Ministère de la Coopération,  Paris, France, 1 99 1 ,  67 p. 
Ouvrages : Sources d 'informations géuérales 
1 8  
00 1 1  
Côte d'Ivoire . Bibliographie réalisée à partir de la banque de données 
IBIS CUS.  
IBISCUS. Information Bibl iographique Informatisée sur  les Sociétés en  Crois­
sance. Paris. France 
Ministère de la Coopération, Paris, France, 1991, 304 p. 
00 1 2  
Niger. Bibliographie réalisée à partir de la banque de données 
IBIS CUS.  
Arregros M.  
IBISCUS .  I nformation Bibliographique Informatisée sur  les Sociétés en Crois­
sance. Paris. France 
Ministère de la Coopération, Paris, France, 1990, 187 p. 
00 1 3  
Océan Indien . Bibliographie réalisée à partir de la banque de 
données IBIS CUS.  
IBISCUS.  Information Bibliographique Informatisée sur les Sociétés en Crois­
sance. Paris. France 
Ministère de la Coopération, Paris, France, 1991 ,  272 p. 
00 1 4  
Petite bibliothèque agricole pour l 'Afrique au sud du Sahara. Biblio­
graphie commentée. 120 références. 
I N  ADES. Institut Africain pour le Développement Economique et Social . 
Abidj an .  Côte d 'Ivoire 
I N ADES, Abidjan, Côte d'Ivoire, 55 p. 
00 1 5  
Sénégal. Bibliographie réalisée à partir de la banque de données 
IBISCUS.  
IBISCUS.  Information Bibliographique Informatisée sur les Sociétés en Crois­
sance. Paris. France 
Ministère de la Coopération, Paris, France, 1991, 295 p. 
0 0 1 6  
Sources d'information francophones pour le développement. 
Gachie I .  ; Hue P. 
IBISCUS.  Information Bibliographique Informatisée sur les Sociétés en Crois­
sance. Paris .  France 
Ministère de la Coopération, Paris, France, 1992/02 , 345 p. 
Ouvrages : Sources d ' informations générales 
1 0  
00 1 7  
Sources d'information sur l'Afrique noire francophone e t  Madagas­
car : institutions, répertoires, bibliographies. 
Porgès L .  
Documentation Française, Paris, France, 1988, 339 p. 
00 1 8  
Sources d'information sur le Sahel, 2ème éd. mise à jour 1 992. 
CIDARC. Centre d ' Information et de Documentation en Agronomie des Ré­
gions Chaudes. Montpellier . France 
CIDARC,  Montpellier, France, 1992, 28 p. 
00 1 9  
Tchad. Bibliographie réalisée à partir de la banque de données 
IBISCUS.  
IBISCUS. Information Bibliographique Informatisée sur les Sociétés en Crois­
sance. Paris. France 
Ministère de la Coopération. Paris, France, 1 990, 68 p. 
0020 
Togo. Bibliographie réalisée à partir de la banque de données IBIS­
CUS triée par grands domaines. 
Cyrot C .  
IBISCUS.  I nformation Bibliographique In formatisée sur les Sociétés en Crois­
sance. Paris. France 
Ministère de la Coopération et du Développement,  Paris, France, 1990, 228 p. 
Ouvrages : Sources d'informations générales 
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AGRICULTURE EN GÉNÉRAL 
Sources d 'information 
Guides, répertoires et dictionrla.ires, sources d 'information irtdispensabl'es dans Cit· 
domaine de l 'agriculture,  corisidérée dans son ensemble : productions végétales et 
animales, agroind us trie. 
002 1 
Dic-Agri. Dictionnaire de l'agriculture et de l'agro-alimentaire. Or­
ganismes et dirigeants. 
Faure R. (ed. ) 
A. Dumait ,  Paris, France, 1990 ,  667 p. 
Larousse agricole. 
Clement J .M. (dir . )  
!La.rousse, Paris, France, 198 1 ,  1207 p .  
Lexique de termes agricoles et horticoles. 
H abault P. 




Sources d'informatiou sur l'agriculture tropicale. I. Communauté 
Européenne. 
CTA. Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale. Wageningen. Pays 
Bas 
CTA, Wageningen, Pays Bas, 1987, 1 79 p. 
0025 
Sources d'information sur l'agriculture tropicale. II. Pays ACP. 
N i ang T. ; Giovannetti J .F. ; H amilton C .  
CTA. Centre Technique d e  Coopération Agricole et Rurale. Wageningen. Pays 
Bas 
CTA, Wageni11gen, Pays Bas, 1988, 337 p.  
Ouvrages : Agriculture en général 
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Généralités 
Considérations générales sur l 'agriculture au sens large. Prospectives dans le secteur 
ou dans un pays. 
Ouvrages, mémentos faisant la syn thèse des connaissances de base, à la fois scienti­
fiques et techniques, plus particulièrement destinées aux pays africains et malgaches, 
et couvrant les domaines de l 'agriculture tropicale, des productions animales et végë� 
tales, du développement rural . Aspects pratiques et méthodologiques des principaux 
types d 'agriculture. 
La foresterie, la  pisciculture, l 'apicul ture, les différents systèmes de production seront 
traités dans les thèmes correspondants. 
0026 
Agriculture en l'an 2000. Le cas des pays ACP. Afrique-Caraibes­
Pacifique. 
Risopoulos S. (ed . )  
CTA. Centre Technique de Coopération Agricole e t  Rurale .  Wageningen . Pays 
Bas 
CTA, Wageni ngen ,  Pays Bas, 1 990,  1 3 1  p .  
0027 
Agriculture : horizon 2000. 
FAO .  Food and Agriculture Organization of the Uni ted N ations. Rome. I talie 
FAO ,  Rome, Italie, 1 987 /07, 335 p.  
Agriculture tropicale en milieu paysan africain. 
D upriez H .  ; De Leener P.  
L'Harmattan , Paris, France, 1 983 ,  280 p .  
L'agriculture africaine. 
Anon . 
Publications, Paris, France, 1 989 ,  385 p.  
L'agriculture au Cambodge. 
Tichit L .  
ACCT, Paris, France, 1 9 8 1 , 423 p. 






Le risque en agriculture. 
Eldin M .  (ed . ) ; Mi l levil le P. (ed . )  
ORSTOM .  Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement 
en Coopération . Paris. France 
ORSTOM,  Paris, France, 1989, 6 19  p .  
Les bases de l'agriculture moderne. 
Prévost P. 
Lavoisier, Paris, France, 1990, 262 p .  
0032 
0033 
Manuel d'agronomie tropicale appliquée à l'agriculture haïtienne. 
FAMV.  Facu lté d 'Agronornie et de Médecine Vétérinaire d 'H aïti . Port au 
Prince .  H ait i ; G RET. Groupe de Recherches et d 'Echanges Technologiques. 
Paris. France 
GRET, Paris, France, 1 990, 489 p .  
0034 
Mémento de l'agronome. 4. ed. 
MRE. Min istère des Relations Extérieures Coopération et Développement. 
Paris. France 
Ministère des Relations Extérieures Coopération et Développement, Paris, France. 
1991 ,  2000 p .  
0035 
Monsieur le capital et madame la terre fertilité agronomique et 
fertilité économique. 
Reb ou l  C .  
EDI,  Paris, France, 1989, 253 p .  
0036 
Quelle agriculture pour la Côte d'Ivoire en l'an 2000 ? 
U N IAGRO.  U nion des Ingénieurs Agronomes de Côte d 'Ivoire. Abidjan . Cote 
d 'Ivoire 
UNIAG RO, Abidjan, Cote d'Ivoire, 1989,  2 1 1  p. 
Ouvrages : Agriculture en général 
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Recherche agronomique 
Généralités et bilans sur la recherche agronomique et le développement en régions 
chaudes, plus particulièrement dans les pays sahéliens. 
Administration de la recherche agronomique, politiques, programmes et projets de 
recherche. Personnel de recherche. 
0037 
Bilan de la recherche agricole à Madagascar. 
Ministère de la Recherche Scientifique et Technologique pour le Développe­
ment. Antanarivo. Madagascar ; CENRADERU-FOFIFA .  Centre National de 
la  Recherche Appliquée au Développement Rural . Antanarivo. Madagascar 
CIDST, Antanarivo, Madagascar, 1 990, 356 p .  
0038 
Développement et recherche agricole dans les pays sahéliens et 
soudaniens d'Afrique. 
Bosc P.M . ; Calkins P. ; Yung J . M .  
CIRAD.  Centre d e  Coopération Internationale e n  Recherche Agronomique pour 
le Développement. DSA. Département Systèmes Agraires. Montpellier . France 
CIRAD-DSA, Montpellier, France, 1 990/03, 3 1 0  p. 
0039 
Agricultural research in countries of the mediterranean region. [La recherche 
agronomique dans les pays du bassin méditerranéen] .Istanbul semi­
nar - 1988/12/01-03. Istanbul ( Turquie) .  
Casas J . ( ed . )  
CIHEAM.  Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Méditerra­
néennes. Paris. France 
CIHEAM , Paris, France, 1988,  Options Médi terranéennes : série Etudes. 1 98 p .  
0040 
Les choix stratégiques d'une politique de recherche pour le dévelop­
pement. 
Gaillard J .  (ed . )  
I IAP. I nstitut International d '  Administration Publique. Paris. France 
IIAP, Paris, France, 1 988, 85 p .  
Ouvrages : Agriculture en général 
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004 1 
Politique, programmation, gestion de la recherche pour le dévelop­
pement. 
Gaillard J .  (ed . )  
I IAP. Institut International <l 'Administration Publique. Paris. France ; ORS­
TOM .  Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en 
Coopération . Paris. France 
IIAP, Paris, France, 1 988, 6 1 8  p. 
Recherche et développement en agriculture. 
Billaz R. ; Dufumier M .  
PUF,  Paris, France, 1980, 1 88 p. 
0042 
0043 
Recherche scientifique et technique au Cameroun. 
Nya Ngatchou J .  
MESIRES . Ministère de l 'Enseignement Supérieur, de l 'informatique et de la 
Recherche Scientifique. Yaoundé. Cameroun 
MESIRES, Yaoundé, Cameroun, 1 990/ 10, 145 p. 
0044 
Réunion de dirigeants de haut mveau sur le thème "Recherche 
agricole et développement technologique en Afrique" . 
Pickering D .C .  (ed . )  
World Bank, Washington, Etats Unis, 1 988, 207 p .  
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GÉOGRAPHIE ET HISTOIRE 
Sources d'information 
Atlas et ouvrages généraux sur les pays. Dictionnai res. 
0045 
Bibliographie des travaux de l'ORSTOM au Cameroun 1 94 7- 1 984. 
ORSTO M .  Institut  Français de Recherche Scientifique pour le Développ ement 
en Coopération . D IVA. Di rection de l 'Information et de la Valorisation . Paris. 
France 
O RSTO M ,  Paris, France, 1 987, n. l ,  228 p. 
0046 
D ictionnaire d'histoire et de géographie agraires ( français, anglais, 
allemand, espagnol, italien) .  
Fénelon P. 
CILF, Paris, France, 1 9 9 1 ,  799 p .  
0047 
La côte ouest-africaine. Du Saloum ( Sénégal) à La Méllacorée ( Ré­
publique de Guinée ) .  
Diop S .  
ORSTOM ,  Paris, France, 1 990,  2 vol . ,  379 p. 
La Mauritanie. 
Belvaude C.  
K arthala, Paris, France, 1 989,  205  p .  
Le Cameroun. 
Gail lard P. 




Le Soudan contemporain. De l'invasion turco-égyptienne à la rébel­
lion africaine ( 1821-1989 ) .  
Lavergne M .  (ed . )  
Karthala, Paris, France, 1 989, 638  p .  
Ouvrages : Géographie et histoire 
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Viet Nam. L'histoire, la terre, les hommes. 
Ruscio A .  (ed . )  
L 'Harmattan , Paris, France, 1 989, 433 p .  
Vocabulaire de la topographie. 
CILF. Conseil International de la Langue Française. Paris. France 




Ouvrages de géographie physique, humaine, économique pour les zones tropicales. 
0053 
Aspects du monde tropical et asiatique : hommage à Jean Delvert .  
Blanadet R.  
Presses de l ' Université de Paris-Sorbonne, Paris, France, 1991 ,  377 p .  
0054 
Equateur 1986. 
Delaunay D .  (ed . ) ; Portais M. (ed . )  
ORSTOM . I nstitut Français d e  Recherche Scientifique pour l e  Développement 
en Coopération. Paris. France 
ORSTOM,  Paris, France, 1 989, 2 vol . ,  6 1 6  p. 
Géographe entre espace et développement. 
Kayser B .  
PUM,  Toulouse, France, 1 990, 284 p .  
L'Afrique au sud du sahara : 1988 . 
Anon . 
Europa Publications, Londres, Grande Bretagne, 1 989, 1 130 p .  
La Nouvelle Calédonie. 
Raluy A .  
I<arthala, Paris, France, 1 990, 284 p .  





Le grand atlas du monde. 
Istituto Geografico de Agostini . Novara. Italie 
Editions Atlas, 1 992 
Madagascar. 
Vérin P. 




Sahel, Nordes te, Amazonie : polit iques d'aménagement en milieux 
fragiles. 
Gal lais J . ; Sidikou H . ; Léna P. ; Bah ri S . ; Grenand P. ; G renand F . ; Gui l lamet 
J .L . ; Lourd M . ; Lesourd M . ; Brunel S . ; Cabral N .  
L'H armattan, Paris, France, 1 99 1 ,  233 p. 
Terres de bonne espérance : le monde tropical. 
Gourou P. 
Pion, Paris, France, 1 982,  456 p. 
006 1 
0062 
Tropiques : lieux et liens. 
ORSTOM .  Institut Français de Recherche Scient ifique pou r le Développeme1 1t 
en Coopération Paris. France 
ORSTOM ,  Paris. France, 1 989, 620 p. 
Histoire 
Travaux sur l 'histoire de l 'agriculture et l 'agroindustrie. 
0063 
Histoire contemporaine de l'agriculture égyptienne. Essai de syn­
thèse. 
Ruf T.  
ORSTOM ,  Paris, France, 1 988, 289  p. 
Ouvrages : Géographie et h istoire 
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Histoire de l'Afrique noire : d'hier à demain. 
Ki Zerbo J .  ; Braudel F .  
Ratier, Paris, France, 1 978, 763 p .  
Idéologies de l'indépendance africaine. 
Mbonimpa M .  
L'Harmattan, Paris, France, 1989, 247 p.  
L'état contemporain en Afrique. 
Terray E. (ed . )  
L'Harmattan, Paris, France, 1987, 4 1 8  p. 





FORMATION, VULGARISATION,  
INFORMATION 
Sources d'information 
Annuaires, répertoires, sources d 'information. 
0067 
Enseignants et chercheurs des institutions membres de l 'AUPELF­
UREF- Afrique, Caraïbe, Océan Indien. 
AUPELF.  Association des Universités Partiellement ou Entièrement de Langue 
Française. Paris. France. U REF.  Université des Réseaux d 'Expression Fran­
çaise. Paris . France 
AUPELF- U REF,  Paris, France, 1 99 1 ,  707 p. 
0068 
A CCIS guide to the United Nations Information sources on food and agricult ure 
[Répertoire ACCIS des sources d'information des Nations Unies sur 
l'alimentation et l'agriculture] . 
FAO . Food and Agriculture Organization of the United N ations. ACC1S . 
Advisory Commit tee for the Coordination of Information Systems. Rome. I talie 
FAO, Rome, Italie ,  1 987, 123 p. 
0069 
Agricultural Information Resource Centers [ Centres d'information agri­
cole. Répertoire mondial. 1990 ] . 
Fisher R.C . ; Peterson J .C . ; Beecher J . W . ; J ohnson J .S . ; Boast C .  
IAALD.  International Association of Agricultural Librarians and  Docur nenta­
lists. Urbana .  Etats U nis ; CTA . Centre Technique de Coopération Agricole et 
Rurale. Wageningen . Pays Bas 
IAALD, Urbana, Etats U nis, 1 990, 64 1  p .  
0070 
Profils géo-documentaires des états francophones du sud. 3. ed. 
BIEF .  Banque Internationale d ' Information sur les Etats Francophones. Ot­
tawa. Canada 
BIEF,  Ottawa, Canada, 1 99 1 /07,  1 1 9  p. 
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0071 
Répertoire des ressources h1.ll[Illaines sur le Sahel dans les universités 
canadiennes. 
U niversité de Laval. Cenbe Sahet. Canada 
Université de Laval-Cenlie Sahel, Laval, Canada, 1 987 / 12 ,  833 p., 200 p., 
Formation, vulgarisation 
Politiques et programmes d 'enseignement agricole. Pratiques et méthodes de forma­
tion, manuels. 
Opérations et services de vulgarisation. Organis.ation, gestiClll! e.t Et'\<allllMlLQ.n, des 
services. Communication en milieu rural. Relations reclte]jclle e,tt v;u,fga.risa.tri.<j)n,. 
0072· 
Coopération professionnelle au Sahel et formation des coopérant ( e )  s-. 
Université Laval. Centre Sahel. Québec. Canada 
Centre Sahel, Québec, Canada, 1988/02, 293 p. 
0073 
D 'un savoir à l'autre : les agents du développement comme média­
teurs. 
De Sardan J .P.O. ; Paquot E. (dir.) 
G RET, Paris, France, 1 991 ,  204 p. 
0074 
Enseignement agricole et recherche-développement. 
G RET. Groupe de Recherches et d 'Echanges Technologiques. Paris. France 
G RET, Paris, France, 1986, 151 p. 
0075 
Evaluation des programmes de vulgarisation, développement : actes 
des journées internationales. 
AIVR. Association I nternationale d'Etudes et Recherches en Vulgarisation 
Rurale. Toulouse. France 
AIVR, Toulouse, France, 1 991, 337 p.  
0076 
Formation aux techniques de base pour le développement . 
G RET. G roupe de Recherches et d'Echanges Technologiques. Paris. France ; 
Fondation de France. Paris. France 
GRET, Paris, France, 1 985/03, 188 p. 
Ouvrages : Formation vulgarisation information 
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0077 
Formations rurales. Pratiques et méthodes de formation : analyse de 
41 expériences. Rapport d'Etude. 
Ministère de la Coopération et du Développement .  Réseau Recherche Dévelop­
pement .  Paris. France 
Ministère de la Coopération et du Développement, Paris, France, 1 990/ 1 1 ,  1 94 p. 
0078 
Guide des outils pédagogiques pour la formation des techniciens et 
ingénieurs en milieu rural. 
GRET. Groupe de Recherches et d 'Echanges Technologiques. Paris. France 
GRET, Paris, France, 1 990, 1 79 p. 
0079 
La formation agronomique dans les pays du bassin méditerranéen. 
Hervieu B .  (ed . )  
CIHEAM. Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Méditerra­
néennes. Paris. France 
CIHEAM, Paris, France, 1 987, 250 p. 
0080 
La formation des cadres dans un projet Association Française Volon­
taires du Progrès de foresterie - conservation des sols en commune 
Kinyami, Rwanda. 
Ferry O. 
AFVP, Montlhery, France, 1 990, 1 45 p. 
La vulgarisation agricole par la formation et les visites. 
Benor D . ; Baxter M .  
World Bank, Washington, Etats U nis, 1 984, 202 p ,  2 .  édition, 1 987, e n  français 
008 1 
0082 
Le vmsm sait bien des choses : communication et participation en 
milieu rural : leçons du cas brésilien. 
Sauquet M .  
GRET, Paris, France, 1 990, 1 3 5  p . .  
Les enquêtes agricoles. Mémento guide. 
Autissier V . ; Caburet A . ; Colinet L .  
GRET, Paris, France, 1 987/ 1 2, 337 p .  




Les filières de formation dans les domaines de la forêt, du bois et de 
la pisciculture. 
CIRAD . Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement .  CTFT. Centre Technique Forestier Tropical . Nogent su r  
Marne. France 
CIRAD-CTFT, Nogent sur Marne, France, 1988, 68 p. 
0085 
Les formations françaises de troisième cycle en agronomie, médecine 
vétérinaire, industries agro-alimentaires. 
Comité de coordinat ion p our les formations agronomiques relatives au dévelop­
pement des zones méditerranéennes arides et tropicales. Montpell ier. France 
Mission d 'orientation Formagro, Montpellier, France, 1 992, 421  p. 
0086 
Manuel de formation des formateurs villageois. Le point d'eau au 
village. 
CIEH .  Comité Interafricain d 'Etudes Hydrauliques . Ouagadougou. Burkina 
Faso 
Ministère de la Coopération, Paris, France, 1 987, 3 vol . ,  n . p . 
0087 
Production et transfert de technologies agricoles : les relations entre 
les chercheurs, les responsables du transfert et les paysans. 
Sayce K . ; Chater S . ; Merri ll-Sands D . ; Kaimowitz D .  
ISNAR. Service International pou r  la Recherche Agricole N ationale. La  Haye . 
Pays Bas 
ISNAR, La Haye, Pays Bas, 1 992, 1 28 p .  
0088 
Recherche, vulgarisation et développement rural en Afrique noire. 
Belloncle G .  ( ed . )  
BIRD. Banque Internationale pour la Reconstruction et le  Développement.  
Washington . Etats Unis ; Ministère de la Coopération .  Paris. France 
Ministère de la Coopération , Paris, France, 1 987 .  245 p. 
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Information 
Sciences de l 'information en général et relatives à l 'agriculture. Services d'information 
et bibliothèques spécialisées. Méthodes modernes de traitement de l'information, 
techniques de documentation et d'édition. 
0089 
Babinat : manuel de références pour les bases de données bibliogra­
phiques nationales. 
CIRAD. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique 
pour le Développement .  Montpel lier . France ; ORSTOM .  Institut Français de 
Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération . Montpellier . 
France ; I B ISCUS .  Information Bibliographique Informatisée sur les Sociétés 
en Croissance. Paris. France 
CIRAD, Montpellier, France, 1989, 150 p .  
0090 
Communication scientifique et sciences de la vie. Les minutes de 
SCICOM. 
Faure G . ; Bene M .C . ; Daver J .  
Presses Universitaires , Nancy, France, 1990, 188 p.  
009 1 
Financer et gérer un système documentaire. 
Ministère de la Coopération . Paris. France ; I BISCUS. I nformation Bibl iogra­
p hique Informatisée sur les Sociétés en Croissance. Paris. France 
Ministère de la Coopération , Paris, France, 1991, 119 p. 
0092 
Francophonie scientifique : le tournant . 
AUPELF.  Association des Un iversi tés Partiellement ou Entièrement de Langue 
Française. Paris. France . UREF.  U niversité des Réseaux d 'Expression Fran­
çaise. Paris . France 
John Libbey Eurotext, Montrouge, France, 1989, 169 p .  
0093 
Guide pratique des techniques documentaires. 1. Traitement et 
gest ion des documents .  
G uinchat C . ; Skouri Y .  
EDICEF , Paris, France, 1989, 271 p .  
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0094 
Guide pratique des techniques documentaires. 2 .  Traitement de 
l'information. 
Guinchat C. 
EDICEF, Paris, France, 1 989,  320 p. 
0095 
Le compact dise et ses applications. CD-RO M ,  C D-1, CD-V. 
GFFIL .  Groupement Français des Fournisseurs <l 'Information en Ligne. Paris. 
France 
GFFIL,  Paris, France, 1 988, 1 75 p .  
0096 
Les banques de données utiles à l'agroalimentaire. Répertoire inter­
national. 
Vidal M . ; Libmann F .  
AGRA-Alimentation, Paris , France, 1 986,  1 59 p. 
0097 
Les bibliothèques et centres de documentation face au CD-ROM. 
Fabreguet tes C .  ( ed . )  
DBMIST. Di rection des Bibliothèques,  des M usées e t  d e  l 'Information Scienti­
fique et Technique. Paris . France 
A Jour,  Paris, France, 1 988, 54 p .  
0098 
Manuel d'édition agronomique. 
Giroux C . ; Jeanguyot M . ; Tricoit C .  
CIRAD. Centre d e  Coopération Internationale e n  Recherche Agronomique 
pour le Développement . Montpellier. France ; ICRISAT. International Crops 
Research I nstitute for the Semi-Arid Tropics .  Hyderabad . Inde 
CIRAD-GERDAT, SCIST, Montpellier, France, 1 99 1 ,  1 48 p. 
0099 
Manuel d'utilisation de LISA : Logiciel Intégré des Systèmes Agraires. 
Franc i l lon G . ; Sicard J .C . ; Sada Tai l ly P 
CIRAD . Centre de Coopération I nternationale en Recherche Agronomique pom 
le Développement. DSA. Département Systèmes Agraires. Montpell ier . France 
CIRA D-DSA , Mon tpel lier, France, 1 988/05, 432 p. 
0 1 00 
Sciences et techniques de l'information et de la documentation : 
introduction générale. 
Guinchat C . ; M enou M . ; Blanquet M . F .  
U N ESCO, Paris, France, 1 990 ,  543 p .  
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RÉGLEMENTATION ET LÉGISLATION 
Recueils de textes législatifs concernant l'agriculture et l'alimentation, les politiques 
de développement, la coopération internationale. 
Réglementations, normes et contrôles de qualité en produits phytosanitaires, en 
industrie agroalimentaire, en zootechnie. 
Textes fondamentaux sur la Convention de Lomé (CEE). 
0 1 0 1  
Code zoo-sanitaire international. Règles zoo-sanitaires recomman­
dées par l 'OIE dans les échanges internationaux et de produits ani­
maux. 4. ed. 
OIE. Office International des Epizooties. Paris.  France 
OIE, Paris, France, 1 982, 424 p. 
Convention ACP-CEE de Lomé : texte intégral. 
CCE. Commission des Communautés Européennes. Bruxelles. Belgique 
CCE, Bruxelles, Belgique, 1 985/01-02, n. 89, Le Courrier ACP-CEE, 137 p. 
Droit et polit iques du développement et de la coopérat ion. 
Bouveresse J .  
PUF,  Paris, France, 1 990, 3 1 7  p. 
Guide fiscal de la forêt . 
Mollière C. ; De Reure G .  
CEEG, Paris, France, 1988, 280 p .  
0 1 02 
0 1 03 
0 1 04 
0 1 05 
Homologation des produits phytosanitaires en Afrique francophone : 
dossiers techniques. 
CNEARC. Centre N ational d 'Etudes Agronomiques des Régions Chaudes. 
Montpellier. France ; OUA. Organisation de !'Unité Africaine. CPI. Comi té 
Phytosanitaire Interafricain . Yaound é .  Cameroun 
CNEARC-OUA/CP I ,  Montpellier, France, 1987,  151 p.  
L'emballage : environnement socio-économique et juridique. 
Botrel J .  
Technique et Documentation Lavoisier ,  Paris, France, 1991 , 392 p.  
Ouvrages : Réglementation et  législation 
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0 1 06 
0 1 07 
Le droit de la Communauté Economique Européenne : commentaire 
du traité et des textes pris pour son application. La convention de 
Lomé. 
Maganza G .  
Un iversité Libre. Inst itut d 'Etudes Européennes. Bruxelles .  Belgique 
Editions de l 'Université, Bruxelles, Belgique, 1990, vol . 13, 4 06 p. 
0 1 08 
Les organisations régionales africaines : recueil de textes et docu­
ments. Regroupements écono1niques, banques, organisations de u1ise 
en valeur, associations de producteurs. 
Belaouane G herari S . ; Gherari H .  
Ministère de la Coopération et. du Développemen t., Paris, France, 1988, 4 7 1  p. 
0 1 09 
Manuel d'élaboration et d'utilisation des normes FAO pour les 
produits phytopharmaceutiques. - 3. ed. 
FAO.  Food and Agriculture Organization of the U ni ted Nations. C roup  of 
Experts on Pesticide Specifications. Rome. I talie 
FAO, Rome, I talie, 1 988, n. 85, Etude FAO : production végétale et protection des 
plantes, 1 19 p. 
Mémento de législation des bois et forêts. 
Lagarde M .  
ENGREF, Nancy, France, 1991, 135 p. 
0 1 1 0  
0 1 1 1  
Recueil des textes législatifs et réglementaires protection des végé­
taux France et CEE. 
Theissen J . G .  
M in istère d e  [ 'Agriculture .  D i rection Générale d e  ] 'Al imentat ion . Serv ice d e  la 
Protect ion des Végétaux . Montpel l ier . France 
Mission de Coopération Technique, Montpellier, France, 1 987, 300 p. 
0 1 1 2 
Techniques d'analyse et de contrôle dans les industries agro-alimentaires. 
Vol 1 : le contrôle de qualité : principes généraux et aspects législa­
tifs. 
M ul ton J .L .  
APRI A .  Association pour la Promotion Industrie Agriculture .  Paris. France 
Technique et Documentation Lavoisier, Paris, France, 1981, 244 p. 
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0 1 1 3  
Textes fondamentaux d e  l'Organisation des Nations Unies pour 
l' Alimentation et l' Agriculture : Volumes I et II - Edition de 1989.  
FAO . Food and Agriculture Organ ization of  the  Un i ted N ations. Rome. I talie 
FAO, Rome, I talie, 1 989, 229 p. 
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ÉCONOMIE ET DÉVELOPPEMENT 
Sources d 'information 
Annuaires, répertoires, guides et atlas économiques. Economie et données statistiques 
sur les pays. 
Généralités sur le développement et les politiques économiques dans les PED.  
Plans de développement et  études prospectives. 
0 1 1 4  
Africascope - Guide économique des pays francophones. Edition 
88/89. 6.  ed. 
Anon . 
Mermon, Paris, France, 1 988, 368 p.  
Annuaire des entreprises et organismes d'Outre-Mer. 
Moreux, Paris, France, 1989/90, 687 p. 
Atlaséco : atlas économique mondial 1 991/ 1992. 
Cambessédès O. (ed . )  
Editions du  Sérail, Paris, France, 1 99 1 ,  307  p .  
0 1 1 5  
0 1 1 6  
0 1 1 7  
1948- 1985 world crop and livestock products. : [statistiques mondiales des 
cultures et de l'élevage.] 
FAO . Food and Agr i cu l ture Organ ization of the U n i ted Nations.  Rom0. Ital i f' 
FAO, Rome, Italie, 1 987 ,  760 p. 
0 1 1 8  
Inventaire des instituts de recherche et de formation en matière de 
développement . 
OCDE .  Organisation de Coopération et de Développement Economiques . Par is .  
France ; EADI . Association Européenne des I nstituts de Recherche et de 
Formation en matière de Développement .  Genève. Suisse 
OCDE, Paris, France, 1991 , 240 p. 
Ouvrages : économie et développement 
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0 1 1 9 
L'Afrique subsaharienne. De la crise à une croissance durable. Etude 
prospective à long terme. 
Banque Mondiale. Washington.  Etats Unis 
Banque Mondiale, Washington, Etats Unis,  1 989, 346 p .  
0 1 20 
L'annuaire des sociétés et fournisseurs : les fournisseurs français, les 
sociétés d'Afrique noire, les sociétés d'Afrique du Nord 1990-91. 39. 
ed. 
France Afrique. Paris. France 
IC Publications, Paris, France, 1 990, 1 1 85 p. 
0 1 2 1  
L'annuaire Jeune Afrique 9 1  : rapport annuel sur l'état de l'Afrique. 
Groupe J eune Afrique. Paris. France 
Japress, Paris, France, 1 992 ,  385 p. 
L'Etat du Tiers Monde. 
Comarin E .  
CFCF. Comité Français contre l a  Faim. Paris. France 
La Découverte, Paris, France, 1 987, 377 p. 
0 1 22 
0 1 23 
La faillite du développement en Afrique et dans le tiers-monde : une 
analyse politique. 
Amin S .  
L 'Harmattan , Paris, France, 1 989,  383 p. 
Le nouvel état du monde. Bilan de la décennie 1980-1990. 
Anon . 
La  Découverte, Paris, France, 1 990,  430 p .  
Les cent mots du développement et du tiers-monde. 
Commission Française J ustice et Paix .  Paris. France 
Editions La Découverte, Paris, France, 1 990, 382 p. 
Ouvrages : économie et développement 
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0 1 24 
0 1 25 
Les plans de développement des pays d'Afrique noire. 6. ed. 
Anon . 
Ediafric, Paris, France, 1986, 384 p .  
Mémento de l'économie africaine. 
Anon. 
Ediafric, Paris, France, 1 985, 325 p .  
0 1 26 
0 1 27 
0 1 28 
Projets de recherche en matière de développement en Afrique : 
répertoire. 
OCDE. Organisation de Coopération et de Développement Economiques . Paris. 
France 
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Librairie Germer Bailliere et Cie Paris 
0373 
Précis de sciences biologiques. Précis de botanique. Tome 2.  Végé­
taux supérieurs. 2. ed. 
Gaussen H . ;  Leroy J .F . ; Ozenda P. ; G rassé P. P. (ed.) 
Masson, Paris, France, 1982, 579 p. 
Phytogéographie 
Répertoires de flores et des ouvrages d'identification ,  lexiques de noms de plan tes. 
Distribution naturelle des plantes, groupements végétaux , flores et catalogues d'es­
pèces végétales des pays tropicaux , listes de références des plantes (y compris les 
arbres forestiers) .  
Signalement des flores les plus importantes pour les pays d'Afrique au sud du Sahara. 
0374 
Arbre des forêts denses d'Afrique Centrale. 
Vivien J . ; Faure J .J . 
MRE. Ministère des Relations Extérieures, Coopération et Développement. 
Paris. France ; ACCT. Agence de Coopération Culturelle et Technique. Paris. 
France 
ACCT, Paris, France, 1985, 565 p. 
Arbres et arbustes des régions de l'Est du Rwanda. 
Monfort N .  
ISAR, Rwanda, 1990, 1 4 0  p.  
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0376 
Catalogue des Plantes vasculaires de la République de Djibouti. 
Lebrun J . P. , Audru J . ,  CésarJ . 
CIRAD . Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement. I E M VT. Institut d 'Elevage et de Médecine Vétérinaire des 
Pays Tropicaux . M aisons Alfort . France 
CIRAD-IEMVT, Maisons Alfort, France, 1 989,  227 p. 
0377 
Catalogue des plantes vasculaires du Burkina Faso. 
Lebrun J .P. ; Tou tain B. ; Gaston A. ; Boudet G .  
CIRAD. Centre d e  Coopération Internationale e n  Recherche Agronomique pour 
le Développement. I E M VT. Institut d 'Elevage et de Médecine Vétérinaire des 
Pays Tropicaux. M aisons Alfort. France 
CIRAD-IEMVT, Nogent sur Marne, France, 1 99 1 ,  Etudes et synthèses de l ' IEMVT 
0378 
Catalogue des plantes vasculaires du Mali. 
Boudet G . ; Lebrun J .P. ; Demange R. 
CIRAD. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement .  I E M VT. Inst itut d 'Elevage et de Médecine Vétérinaire des 
Pays Tropicaux. M aisons Alfort .  France 
CIRAD-IEM VT, Nogent sur Marne, France, 1 986, Etudes et synthèses de l ' IEMVT 
0379 
Catalogue flore O ubangui- Chari. 
Tisserand P.C .  
A E F ,  Brazzaville, Congo, 1 950 ,  n .  2 ,  Mémoires d e  l ' Institut d 'Etudes Centrafricaiues, 
1 66 p. 
0380 
Compendium de la flore phauerogamique des Nouvelles Hébrides. 
Gui llaumin A .  
Faculté des Sciences. Marsei l le .  France 
M usée Colonial , M arseille, France, 1 948,  56 p. 
038 1 
Essences forestières, fruitières et alimentaires. 1 .  Exemples d'Afrique 
Orientale. 
FAO . Food and Agriculture Organization of the Un i ted Nations. Rome. Ital ie 
FAO, Rome, I tal ie, 1 984,  n .  44/ 1 ,  Etude FAO : Forêts, 1 88 p. 
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Flore analytique du Togo. Phanérogames. 
Brunel J .F .  (ed.) ; H iepko P. (ed. ) ; Scholz H .  (ed . )  
GTZ. Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit. Eschborn . Allemagne 
GTZ, Eschborn, Allemagne, 1984, 751 p. 
Flore des arbres, arbustes et arbrisseaux. 
Roi R. 
La Maison rustique, Paris, France, 1 981, 98 p. 
Flore des légumineuses et anti-érosion. 
Stehlé H . ; Stehlé M. 





Flore des végétaux ligneux de la Mamora. 
Metro A. ; Sauvage Ch. 
Société des Sciences Naturelles et Physiques du Maroc, Rabat, Maroc, 1955, 497 p. 
Flore du Rwanda spermatophytes. 
Troupin G .  
I N RS .  Institut N ational de Recherche Scientifique. Butare. Rwanda 
ACCT, Paris, France, 1983- 1 985, vol. 2 + vol3, 603 p.+ 729 p. 
Flore du Sahara. 2.  éd. revue et complétée. 
Ozenda P. 




Flore du Sénégal : brousse et jardins ( savanes de l'Afrique occiden­
tale ) .  2.  éd. 
Ber haut J .  
Clairafrique, Dakar, Sénégal, 1967, 485 p. 
0389 
Flore en détresse. Le livre rouge des plantes indigènes menacées à la 
Réunion. 
Dupont J .  ; G irard J .C .  ; Gui net M. 
SERPEN, Saint-Denis, Réunion, 1989, 1 33 p. 
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Flore et végétation de l'Afrique tropicale. 
Schnell R. 
Bordas, Gauthier Villars, Paris, France, 1970, 2 tomes, 467 p .  + 375 p. 
0390 
039 1 
Flore forestière soudano-guinéenne : AO F, Cameroun, AEF. 
Aubrévi lle A. 
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement . CTFT. Centre Technique Forestier 'Iropical . Nogent sur 
M arne. France 
Société d'Editions Géographiques, Maritimes et Coloniales, Paris, France, - 523 p. -
Réimpression en 1975 
0392 
Flore médicinale illustrée. 
Stehlé H . ; Stehlé M .  
I mprimerie Parisienne Anibal Lautric, Pointre-à- Pitre, Guadeloupe, 1962, vol. 9, 
184 p. 
Flore ornementale. 
Stehlé H . ; Stehlé M .  
I mprimerie Officielle, Basse-Terre, Guadeloupe, 1958, vol. 10, 183 p .  
0393 
0394 
Guide de terrain des ligneux sahéliens et Soudano- Guinéens. 
Geerling C.  
U niversi té Agronomiq ue .  Section de Conservation et d 'Aménagement de l a  
N ature. Wageningen .  Pays Bas 
Veenman, Wageningen, Pays Bas, 1982, n. 3, 340 p. 
0395 
Guide des espèces forestières de Bebour ( La Réunion - DOM T O M ) .  
Mertz J . ; Mertz M . A .  
E NITEF .  Ecole Nationale d 'ingénieurs des Travaux des Eaux e t  Forêts. Nogent­
sur- Vernisson.  France 
EN ITEF, Nogent-Sur-Vernisson, France, 1985, 143 p. 
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0396 
Introduction à la phytogéographie des pays tropicaux. Les problèmes 
généraux. Volume 1 .  Les flores - Les structures. Volume 2. Les 
milieux. Les groupements végétaux. 
Schnell R. 
Gauthier-Villars, Paris, France, 1 970-1977, vol. 1-2 ,  951 p. 
0397 
Introduction à la phytogéographie des pays tropicaux. Volume 1 .  
Les flores, les structures. Volume 2.  Les milieux, les groupements 
végétaux. Volume 3. et volume 4. La flore et la végétation de 
l'Afrique Tropicale. 
Schnell R. 
Gauthier-Villars, Paris, France, 1976-1977, 4 vol . ,  499 p.  + 950 p. + 465 p. + 378 p. 
0398 
Inventaire des flores et ouvrages utiles pour l'identification de 
plantes. 
CIRAD. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement .  I RAT. I nstitut de Recherches Agronomiques TI·opicales et 
des Cultures Vivrières. Service de Documentation . Montpel lier . France 
CIRAD-IRAT, Montpellier, France, 1989/12, 70 p. 
0399 
La flore et la végétation de l'Amérique tropicale. Tome 1. Généra­
lités. Les flores . Les formations forestières denses et les formations 
mésophiles. Tome 2. Les formations xériques. Les peuplements des 
montagnes. La végétation aquatique et lit torale. Les plantes utiles . 
Schnell R. 
Masson, Paris, France, 1987, 2 tomes, 480 p. + 448 p.  
La flore forestière de la Côte d'Ivoire. 2 .  ed. 
Aubréville A .  
CTFT, Nogent sur Marne, France, 1959, vol. 3 ,  958 p. 
0400 
040 1 
La forêt dense d'Afrique centrale. Identification pratique des princi­
paux arbres. Tome 2. Approche botanique et systématique. 
Tailfer Y.  
ACCT. Agence de Coopération Culturelle et  Technique. Paris. France ; CTA.  
Centre Technique de Coopération Agricole et  Rurale. Wageningen . Pays Bas 
CTA , Wageningen, Pays Bas, 1989, vol. 2, 1271 p. 
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Les arbres et arbustes agroforestiers au Rwanda. 
Egli A. ; K al inganire A .  
ISAR, Butare, Rwanda, 1988, 184 p. 
0402 
0403 
Les bases floristiques des grandes divisions chorologiques de l'Afrique 
sèche. 
Lebrun J .P. 
GERDAT-I EMVT, Maisons-Alfort, France, 1981/04, n. 7 ,  483 p. 
0404 
Les plantes en pays-Lobi ( Burkina et Côte d'Ivoire) .  Lexique des 
noms Lobi-Latin et Latin-Lobi. 
Hoffmann O .  
CIRAD-IEMYT, Maisons Alfort, France, 1987 ,  155 p. 
0405 
Nomenclature de la faune et de la flore. Latin français anglais. 
Afrique au sud du Sahara. Madagascar. Mascareignes. 
ACCT. Agence de Coopération Culturelle et Technique. Paris. France 
Hachette, Paris, France, 1977, 1 85 p. 
Petite flore de l 'Ouest-Africain. 
Roberty G .  
ORSTOM, Paris, France, 1 954, 441 p. 
Petite flore des régions arides du Maroc occidental. 
Negre R. 




Plantes et arbres utiles du Sahel. 
Gapihan J .Y. 
Environnement et Développement du Tiers-M onde, Dakar, Sénégal, 1987 ,  1 00 p. 
0409 
Révision des groupements végétaux décrits du Zaire, du Rwanda et 
du Burundi. 
Schmitz A .  
Musée Royal de  l'Afrique Centrale, Tervuren, Belgique, 1 988, vol. 17 ,  315 p. 
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04 1 0  
Traité de botanique systématique. 1 .  Les végétaux non vasculaires. 
Cryptogamie. 2. Les végétaux vasculaires. 
Chadefaud M . ; Emberger L .  
Masson, Paris, France, 1 960, 2 t .  en 3 vol., 1 018- 1539 p. 
0 4 1 1 
Vitacées de l'Ouest Africain : espèces sénégalaises. 
Lavie P. 
Min istère de la Coopération et du Développement .  Paris. France ; Un iversité 
de Bourgogne. Laboratoi re des Sciences de la V igne. D ijon. France 
· Ministère de la Coopération et du Développement, Paris, France, 1990. 199 p. 
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PROTECTION DES VÉGÉTAUX 
Généralités 
Guides pratiques de protection des cultures traitant de tous les facteurs nuisibles 
affectant les végétaux ( ravageurs, maladies, mauvaises herbes ) .  
Moyens et méthodes de lutte et  de protection (dont les méthodes de protection 
naturelle). 
Répertoires de produits phytosanitaires pour leur utilisation en agriculture. 
04 1 2  
Chimie des pesticides : manuel à l'usage des étudiants d e  chimie et 
d'agronomie - Ecoles d 'ingénieurs, Universités, I .U.T. ,  S.T.S. - et des 
professionnels de l'agriculture. 
Fournier J .  
Un iversité d 'A ngers. Fran ce 
Culture et Techniques, Nantes, France, 1988, 351 p. 
04 1 3  
Connaissance et application des produits phytosanitaires. 
Auber let Delle Vedove A . ; Benoit Guyod J . L . ; Bruat J amet P. ; Lauliac H . ; 
Lorgue G . ; Pairon J .C . ; Severin F . ; Conso F . ; Delemotte B . ; Deronzier S . ; 
Fournier J .  
Lavoisier, Paris, France, 1990, 2 vol., 200 p. 
04 1 4  
Glossaire des termes élémentaires d'acridologie e t  d e  lutte anti­
acridienne en Afrique sahélienne. 
Balança G .  ; De Visscher M .  N .  
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement . PRIFAS.  Acridologie et Ecologie Opérationnelle. Montpel­
l ier .  France 
GTZ, Eschborn, Allemagne, 1992, 157 p. 
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Guide pratique de protection des cultures dans les Territoires Fran­
çais du Pacifique : Nouvelle Calédonie ; Polynésie Française ; Wallis 
et Futuna. 
Betb eder Matibet M . ; Butin C . ; Theissen J . G .  
Ministère d e  l '  Agricu lture e t  d e  la Forêt. Direction Générale d e  l 'Al imentation . 
Sous Direction de la Protection des Végétaux . Paris. France ; CIRAD.  Centre de 
Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement .  
Montpellier. France 
Bureau d'Etudes Phytosanitaires, Montpellier, France, 1991, 348 p. 
04 1 6  
Regiona/ Agro-Pesticide Index. Vol. l .  Asia [Index phytosanitaire régional. 
Vol. 1 .  Asie] . Edition 1991 .  
A RSAP. Agricultural Requisi tes Scheme for Asia and the Pacifie .  Bangkok .  
Thailande ; CIRAD.  Centre de  Coopération Internationale en  Recherche Agro­
nomique pour le Développement .  IRAT. Institut de Recherches Agronomiques 
Tropicales et des Cultw·es Viv.tièi:es. M.ont.p-ell ier . Fr.an-ce 
A RSAP, Ba-ngkok, T.haila.nde, 1990, voL 1 ,  505 p.  
04 1 7  
Regional agro-pesticide index. Vol. 3. Africa (Index phytosanitaire régional. 
Vol. 3. Afrique ] .  
Jourdain  D .  (ed . ) ; Hermouet E .  (ed . ) ; Maire C .  (ed . ) ; D u  Pasquier N .  (ed . ) ;  
Deuse J . P .L .  (ed . )  
ARSAP. Agricultural Requisi tes Scheme for Asia and the Pacifie .  Bangkok . 
Thaïlande ; CIRAD.  Centre de Coopération lnternationale en Recherche Agro­
nomique pour le Développement .  I RAT. Institut de Recherches Agronomiques 
Tropicales et des Cultures Vivrières . Montpellier. France ; CN EARC .  Centre 
National d 'Etudes Agronomiques des Régions Chaudes. Montpellier. France 
A RSAP, Bangkok, Thaïlande, 1990, vol. 3, 498 p. 
04 1 8  
Regiona/ Agro-pesticide index. Vol. 2. Pacifie . .  (Index phytosanitaire régio­
nal. Vol.2 .  Iles du Pacifique] . 
J ourdain D .  (ed . ) ; Hermouet E .  (ed . ) ; Blondaz P. (ed . ) ; Mowbray D .  (ed . ) ; 
Deuse J . P. L .  (ed . )  
AR.SAP. Agricultural Requisi tes Scheme fo r  Asia and the Pacifie .  Bangkok . 
Thaïlande ; CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agro­
nomique pour le Développement .  IRAT. Institut de Recherches Agronomiques 
Tropicales et des Cultures Vivrières. Montpellier. France 
A RSAP, Bangkok, Thaïlande, 1 990, vol. 2, 548 µ. 
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04 1 9  
Index phytosanitaire 1992. 28 éd. 
Robbe Durand P. 
ACTA . Association de Coordination Technique Agricole. Service Lutte-Antiparasitaire. 
Paris. France 
ACTA, Paris, France, 1992, 5 1 9  p. 
0420 
Journées sur les bases de données européennes en protection des 
cultures. 199 1 / 10/ 14-15. 
ANPP. Association Nationale pour la  Protection des Plantes. Paris. France ; 
Conseil de l 'Europe . Strasboug. France 
A NP P, Paris, France, 1 99 1 ,  188 p. 
042 1 
L'emploi des produits phytosanitaires guide à l'usage des vulgari­
sateurs africains. 
Overholt W . ; Castleton C .  
AID . Association Internationale de  Développement. Africa Bureau Office of 
Technical Resources. Washington . Etats U nis 
AID,  Washington, Etats Unis, 1 989, 1 19 p. 
Maladie, ravageurs et mauvaises herbes des cultures tropicales. 
Kranz J . ; Schmutterer H . ; Koch W .  
Yerlag Paul Parey, Berlin, Allemagne, 1 98 1 ,  7 1 7  p. 
0422 
0423 
Maladies et ravageurs des cultures de la région des Grands Lacs 
d'Afrique Centrale. 2 .  ed. 
Autrique A . ; Perreaux D .  
ISABU .  Institut des Sciences Agronomiques du Burundi . Buj umbura. Burundi 
AGDC, Bruxelles, Belgique, 1989, n. 24, Publications du Service Agricole, 232 p. 
0424 
Pesticides : composition, utilisation et risques. 
Arendse W . ; Den Brader K . ; Van Raider I . ; Hoogerbrugge I . ; Kramer M . ; 
Van Der Valle H .  
AGROMISA, Wageningen, Pays Bas, 1989, vol . 29, 1 1 . p . , 100 p. , .  
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0425 
Protection naturelle des végétaux basée sur les ressources paysannes 
locales en zones tropicales et sub tropicales. 
Stoll G . ; Bray G .  ( trad.) 
CTA. Centre Technique  de Coopération Agricole et Rurale. Wageningen. Pays 
Bas ; AG RECOL. Agriculture Ecologique. Centre <l'Information et d'Echange 
pour ! 'Agriculture Ecologique  au ''Tiers Monde" . Langenbruck. Su isse 
Josef Margraf, Weikersheim, Allemagne, 1988, 1 80 p. 
Rencontres CaraÏbes en lutte biologique - 1990 / 1 1 / 05-07. 
Pavis C.(ed.) ; Kermarrec A.(ed.) 
INRA, Paris, France, 1991, 572 p. 
0426 
0427 
Séminaire sur les maladies et les ravageurs des principales cultures 
vivrières d'Afrique Centrale.Bujumbura (Burundi) - 1 987 /02/ 1 6-20. 
! RAZ. Institut de Recherche Agronomique et Zootechnique. Gitega. Burundi 
CTA, Ede-Wageningen, Pays Bas, 1988, 554 p. 
Ravageurs des plantes 
Ravageurs des plantes utiles et dégâts qu 'ils provoquent insectes (y compris les 
criquets), acariens, nématodes, oiseaux , mammif'eres etc. 
Moyens et méthodes de lutte. 
Ecologie, anatomie, biologie et taxonomie des ravageurs. 
Inventaires, guides d'identification des espèces. 
Résistance des plantes aux ravageurs, résistance des ravageurs aux plantes. 
0428 
Conférence internationale sur les ravageurs en agriculture - 1990/1 2/04-
06. 
AN PP. Association Nationale pour la Protection des Plantes. Paris. France 
A N P P, Paris, France, 1990, vol. 3 , n. 3, Annales de l'A N PP, 1 049  p. 
0429 
Danger tennites : préserver les constructions des <légats des term.ites. 
Velderrain C. 
GRET, Paris, France, 1991, 151 p. 
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Guide antiacridien du Sahel. 
D uranton J .F . ; Launois M . ; Launois Luang M . H . ; Lecoq M . ; Rachadi T .  
CIRAD.  Centre de  Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement . PRI FAS. Acridologie et Ecologie Opérationnelle. Montpel­
lier. France 
CIRA D-PRI FAS ,  Montpellier, France, 1987, 344 p. 
043 1 
Guide pratique de défense des cultures : reconnaissance des ennen1is, 
notion de protection des cultures. 
Bailly R.  ; Rob be Durand P. ; Fougeroux A. ; Beyt N .  ; D' Aguilar J .  ; Cou t in 
R. ; Faivre Amiot A . ; M imaud J . ; Paitier G . ; Raynal G . ; My J . ; De Saint 
Blan quat A .  
ACTA .  Association d e  Coordination Technique Agricole. Paris. France 
ACTA, Paris, France, 1990, 558 p. 
0432 
Pests and diseases of tropical crops. Volume 2 : handbook of pests and diseases . .  
[Ravageurs et  maladies des plantes tropicales. Volume 2 : guide des 
ravageurs et maladies] . 
H il l  D . S . ; Wal ler J . M .  
Longman Scientific and Technical, Harlow, Grande Bretagne, 1 988, vol .2, lnterme­
diate Tropical Agriculture Series, 432 p. 
0433 
Insectes nuisibles aux cultures vivrières d 'Afrique, de Madagascar et 
des Mascareignes. 
Betbeder M atibet M .  
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement .  I RAT. Institut de Recherches Agronomiques Tropicales et 
des Cultures Vivrières, DCV Laboratoire d 'Entomologie. Montpellier. France 
CIRA D-IRAT, Montpellier, France, 1 989, 122 p. 
0434 
Insectes nuisibles aux cultures vivrières et maraîchères 
Appert J .  ; Deuse J .  
CIRAD. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement .  IRAT. Institut de Recherches Agronomiques Tropicales et 
des Cultures Vivrières. Montpell ier. France 
Maisonneuve  et Larose, Paris, France, 1 988, Technicien d'Agriculture Tropicale, 267 p. 
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0435 
La lut te anti-acridienne. 
Essaid A .  
AUPELF.  Association des Univresi tés Partiel lement o u  Entièrement de Langue 
Française. Paris. France. U REF.  U n iversité des Réseaux d 'Expression Fran­
çaise. Paris. France 
John Lîbbey Eurotext, Paris, France, 1 99 1 ,  306 p. 
0436 
La lutte chim.ique coutre les criquets du Sahel. 
Launois-Luong M . H . ; Launois M . ; Rachadi T. 
CIRAD.Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement. PRI FAS.  Acridologie Opérationnelle, Ecoforce Internatio­
nale. Montpellier . France 
CIRAD-GERDAT, PRI FAS, Montpellier, France, 1 988, 86 p. 
La lutte contre les insectes ravageurs 
tropicales. 
0437 
l'agriculture en régions 
Kumar R. 
Karthala, Paris, France, 1 99 1 ,  3 1 0  p .  
La surveillance des sauteriaux du Sahel. 
Lecoq M . ; Mestre J .  
CIRAD-PRIFAS, Montpell ier, France, 1 988, 62 p. 
Le criquet migrateur en Afrique et à Madagascar . 
Lecoq M .  




Le criquet pélerin au Sahel. 
Duranton J . F . ; Lecoq M .  
CIRA D .  Centre de Coopération I nternationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement .  PRIFAS .  Acridologie et Ecologie Opérationnelle. Montpel­
l ier .  France 
CRAD-PRIFAS,  Montpellier, France, 1 990, n. 6,  Acridologie O pérationnelle, 183 p. 
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Les acridiens des formations herbeuses d 'Afrique de l'Ouest . 
Mestre J .  
Ministère de l a  Coopération . Paris. France 
CIRAD-PRI FAS,  Montpellier, France, 1 988, 330 p. 
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Les criquets du Sahel. 
Lecoq M .  
CIRAD-PRIFAS, Montpellier, France, 1 988, n .  1 ,  Acridologie Opérationnelle, 1 29 p. 
0443 
Les insectes d'Afrique et d'Amérique tropicale. Clés pour la recon­
naissance des familles. 
Delvare G . ; Aberlenc H .P. 
CIRAD.  Centre de Coopération I nternationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement.  G ERDAT. Département de Gestion , Recherche, Documen­
tation et Appui Technique. Laboratoire de Faunistique. Montpellier. France 
CIRAD-PRIFAS , Montpellier , ,  France, 1 989, 302 p. 
0444 
Les médiateurs chimiques. Leur incidence sur la bioécologie des 
anrmaux. 
Strehler G .  ( ed . )  
Lavoisier, Paris, France, 1 989,  246 p. 
0445 
Les oothèques des criquets du Sahel. 
Popov G .B . ; Launois Luong M . H . ; Van Der Weel J .J .  
CIRAD-PRIFAS, Montpellier, France, 1 990, n .  7 ,  Acridologie Opérationnelle, 1 53 p. 
0446 
Lutte contre les nuisibles : la méthode naturelle. Une introduction à 
la protection des végétaux excluant les pesticides de synthèse. 
Schwab A .  
N at ure et P rogrès, Paris, France, 1 988, 8 3  p .  
0447 
Précis de lutte antiacridienne : les pulvérisations d 'insecticides. 
Rachadi T. 
CIRAD . Centre de Coopération I nternationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement . PRIFAS. Acridologie Opérationnelle, Ecoforce Internatio­
n ale .  Montpellier . France 
CIRAD-PRIFAS, Mon tpeller, France, 1 99 1 ,  3 1 2  p. 
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0448 
Tables de détermination des principaux ravageurs des denrées entre­
posées dans les pays chauds. 
Weidner H . ; Rack G .  
GTZ. Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit. Eschborn.  Allemagne 
GTZ, Eschborn, Allemagne, 1984, n. 129, Schriftenreihe der GTZ, 1 48 p. 
0449 
Vade-mecum des criquets du Sahel. 
Launois-Luang M . H . ; Lecoq M .  
CIRAD.Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement. PRI FAS. Acridologie Opérationnelle, Ecoforce Internatio­
nale. Montpell ier . France 
CIRA D-GERDAT, Montpellier, France , 1989, 126 p. 
Maladies des plantes 
Pathologie végétale, maladies des plantes utiles et organismes qui les provoquent 
bactéries, champignons, mycoplasmes, virus etc. 
Moyens et méthodes de lutte contre les maladies. 
Inventaires des maladies, guides d 'identification des agents pathogènes. 
Résistance des plantes aux infections. Résistance des agents pathogènes des plantes 
aux pesticides. 
Eléments de virologie végétale. 
Cornuet P. 
I N RA,  Paris, France, 1 987 ,  206 p. 
0450 
045 1  
Ennemis et maladies exotiques des végétaux. Manuel sur les ennemis 
et maladies des végétaux dont il faut prévenir l'introduction on la 
propagation dans la zone d'action de la commission du Pacifique S ud. 
O'Connor B .A .  
CPS .  Commission du  Pacifique Sud .  Nouméa. Nouvelle Calédonie 
Commission du Pacifique Sud , Nouméa, Nouvelle Calédonie, 1972, n.p. 
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0452 
Essai de classification et de nomenclature des virus. 
Lapierre H . ; Spire D .  
CNRA . Centre National de Recherches Agronomiques. Station Centrale de 
Pathologie Végétale. Versailles. France 
I NRA, Paris, France, 1 969, vol. 1, hors-série, 1 10 p. 
Les champignons parasites des plantes cultivées. 
Viennot Bourgin G .  
Masson, Paris, France, 1 949, 2 vol., 1851 p. 




Association de Coordination Technique Agricole, Paris, France, 1 979, 584 p.  
Les maladies des plantes maraîchères. 
Messiaen C .M . ; Blancard D . ; Rouxel F . ; Lafon R. 
I N RA, Paris, France, 1991, 552 p.  
Les symptomes de dépérissement des arbres forestiers 
reconnaissance en couleurs des maladies, insectes divers. 
Hartmann G . ; N ienhaus F . ; Butin H .  





Les variétés résistantes. Méthode de lutte contre les maladies et 
ennemis des plantes. 
Messiaen C . M .  
INRA. Institut National d e  l a  Recherche Agronomique. Paris. France 
I N RA, Paris, France, 1981, 374 p. 
Maladies virales des plantes cultivées en Côte d'Ivoire. 
Fauquet C .  ; Thouvenel J .C .  
O RSTOM, Paris, France, Initiations Documentations Techniques, 128  p.  




Manuel de phytopathologie maraichère tropicale culture de Côte 
d'Ivoire. 
Declert C .  
ORSTO M ,  Paris, France, 1 990,  333 p .  
0460 
Mycologie et pathologie forestières. Tome 1. Mycologie forestière. 
Lanier L . ; Joly P. ; Bondoux P. ; Bel lemere A .  
M asson, Paris, France, 497 p .  
046 1 
Traité de pathologie végétale. 
Semai J .  ( ed . )  
Faculté des Sciences Agronomiques d e  Gembloux.  Un i té d e  Phytopathologie. 
Belgique 
Presses Agronomiques de Gembloux, Gembloux, Belgique, 1 989,  621  p.  
Mauvaises herbes 
M au vaises herbes et plantes supérieures parasites : leurs effets nuisibles, occu rrence 
et dis tri bu tion géographique. 
Moyens et méthodes de l utte : désherbage, application d 'herbicides. 
Ecologie ,  anatomie, biologie et taxonomie. 
Inventaires et guides d ' identification des espèces. 
0462 
Adventices tropicales : flore aux stades plantule et adulte de 123 
espèces africaines ou pantropicales. 
Merl ier  H . ; Montégut J .  
CIRAD .  Centre d e  Coopérat ion I n ternationale e n  Recherche Agronomique pour 
le Développement .  I RAT. Inst itut  <le Recherches Agronomiques Tropicales et, 
des Cultures V ivr ières. Montpe l l ier .  France 
Min istère de la Coopération ,  Paris, France, 1 982,  490 p .  
0463 
Biologie, écologie et systématique des mauvaises herbes. 
A N PP.  Association N ationale pour l a  Pro tection des P lantes . Paris. France 
A N PP, Paris, France, 1988 ,  2 vol . ,  694 p .  
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0464 
Guide d 'identification des principales graminées de Nouvelle-Calédonie. 
Toutain B .  
CIRA D .  Centre d e  Coopération Internationale e n  Recherche Agronomique pour 
le Développement .  IEM VT. Institut d 'Elevage et de Médecine Vétérinaire des 
Pays Tropicaux . M aisons Alfort. France 
CIRA D-IEMVT, Maisons Alfort, France, 1 990, 73 p. 
0465 
Guide pratique du désherbage et du débroussaillement chimiques. 
Du Boul lay Y .  
IDF, Paris, France, 1 986, 2 2 6  p .  
0466 
Journées d 'études sur le désherbage.Conférence du Columa . Ver­
sailles ( France) - 1986/ 12/09-10 .  
A NPP. Association Nat ionale pour la Protection des Plantes. Paris. France 
A N PP, Paris, France, 1 986, vol . 3, Annales AN PP, 978 p. Tome IV à paraitre 
0467 
L'herbe du Laos : synthèse des connaissances actuelles sur la plante 
et sur les moyens de lutte. 
Audru J . ; Berekoutou M . ; Deat M . ; De Wispelaere G . ; Dufour F . ; Kintz D. ; 
Le M asson A. ; Menozzi P. 
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement .  IEMVT .  Institut d 'Elevage et de Médecine Vétérinaire des 
Pays Tropi caux . M aisons Alfort. France 
CIRAD-IEMVT, M aisons Alfort, France, Etudes et Synthèses de l ' IEMVT,  1 988 ,  n .  
28, 1 86 p. 
0468 
La lutte raisonnée contre les mauvaises herbes. Manuel de l'instruc­
teur. 
Centre International de Protection des Végétaux. Corval l is .  Etats Un is 
FAO, Rome, Italie, 1 988,  n .  1 2 ,  Formation, 1 58 p. 
0469 
Le désherbage des cultures tropicales. 
Lavabre E . M .  ; Deat M .  ; Deuse J .  
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement .  IRCC. Institut de Recherches du  Café , du Cacao et autres 
Plantes Stimulantes. Paris .  France 
Maisonneuve et Larose, Paris, France, J 988, 11. 7, Tech nicien d 'Agricul Lure Tropicale, 
1 27  p. 
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0470 
Les herbicides, facteurs de développement. Le désherbage des cul­
tures vivrières en Afrique. 
De La Tail le R . ; Déat M .  (préf. ) 
AGRI-Nathan International, Paris, France, 1 987, n. 972, Encyclopédie Agricole 
Pratique Tropicale, 96 p. 
Les herbicides : mode d'action et principes d'utilisation. 
Scalla R . .  
I N RA, Paris, France, 1 991, 450 p. 
Mauvaises herbes des Petites Antilles. 
Fournet J .  ; H ammerton J .L .  
I N RA .  Inst itut National de  la  Recherche Agronomique. Paris. France 




Mémento désherbage arbres fruitiers et petits fruits. 
Baudry O .  
CTIFL.  Centre Technique Interprofessionnel des Fruits e t  Légumes. Paris. 
France 
CTIF L ,  Paris, France, 1 989/03, 1 33 p. 
0474 
Mémento désherbage des légumes et petits fruits. 
Moreau B. ; Pel letier J .  
CTIFL.  Centre Technique Interprofessionnel des Fru i ts et Légumes. Paris. 
France 
CTIF L, Paris, France, 1 986, 333 p. 
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TECHNOLOGIE APRÈS RÉCOLTE 
Manutention, transport, stockage des produits agricoles, d 'origine végétale e t  animale. 
Conservation des produits stockés. 
Méthodes de stockage, stockage à la ferme, gestion des entrepôts. 
Dégâts et pertes des produits agricoles, pendan t et après les récoltes, mesures de 
prévention et de l u tte. 
Organismes et agents pathogènes nuisi bles aux produits agricoles, présence et lu tte. 
Ravageurs des denrées entreposées : biologie, taxonomie, identification des espèces. 
0475 
Amélioration des systèmes après récolte dans la décennie 1980-1990. 
GASGA. G roupe d 'Assistance aux Systèmes concernan t les G rains après Ré­
colte. Londres. Grande Bretagne 
Institute voor de Tropen, Amsterdam, Pays Bas, 1 982 ,  138  p. 
0476 
Conservation des grains en régions chaudes. 2. ed. 
CIRAD. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique 
pour le Développement .  CEEMAT. Centre d 'Etudes et d 'Expérimentation du 
M achinisme Agricole Tropical . Antony. France 
Ministère de la Coopération et du Développement, Paris, France, 1 988. 545 p. 
0477 
Conservation des produits d'origine animale en pays chauds. 2. ed. 
Laurent C .  
P UF/ACCT, Paris, France, 1 98 1 ,  157  p .  
0478 
Génie agricole et développement : techniques d'entreposage. 
Cruz J .F . ; D iop A.  
CIRAD. Centre de Coopération I nternationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement.  CEEMAT. Centre d ' Etudes et d 'Expérimentation du M a­
chinisme Agricole Ttopical . Montpell ier .  France ; FAO . Food and Agriculture 
Organization of the U nited N ations. Rome. I talie 
FAO, Rome, I talie, 1 989/02 , n. 74, B ulletin des Services Agricoles de la FAO, 1 26 p. 
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0479 
La collecte et le conditionnement des cuirs et peaux en région 
tropicale. 
Robi net A . H .  
CIRAD.  Centre d e  Coopération Internationale e n  Recherche Agronomique pour 
le Développement .  IEMVT. Insti tut d 'Elevage et de Médecine Vétérinaire des 
Pays Tropicaux. Maisons Alfort .  France 
Ministère de la Coopération, Paris, France, 1985, 173 p. 
0480 
La conservation des grains en Afrique Tropicale. 
G rol leaud M .  ; Raison J . P. 
EH ESS. Ecole des Rau tes Etudes en Sciences Sociales. Centre d 'Etudes Afri­
caines .  Paris. France 
EHESS, Paris, France, 1987 /04, 1 1 0  p. 
Le stockage des produits agricoles tropicaux. 
H ayma J .  
AGROMISA, Wageningen, Pays Bas, 1989, n. 31, Agrodok, 79 p. 
048 1  
0482 
Le stockage des produits vivriers et semenciers : 1. Dégats, pertes 
et moyens de stockage. 2. Lutte contre les ravageurs, hygiène du 
stockage. 
Appert J .  
Maisonneuve et Larose, Paris, France, 1 985, 2 vol . ,  n .  4 ,  225 p. 
0483 
Le stockage du grain. 
BIT. Bureau International d u  Travai l .  Genève. Suisse 
BIT, Genève, Suisse, 1986 , n. 11, Série Technologie : dossier technique, 121 p. 
0484 
Le stockage non étatique des grains dans les pays sahéliens. Biblio­
graphie générale : inventaire, analyse et recommandations. 
Audette R. ; Grol leaud M .  
OCDE. Organisation d e  Coopération et d e  Développement Economiques. Paris. 
France ; Club du Sahel . Paris.  France ; CILSS. Comité Permanent Inter-Etats 
de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel . Ouagadougou . Burkina Faso 
OCDE, Paris, France, 1984/05, 250 p. , SAHEL D(84 ,241 
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0485 
Manuel de l'entreposage frigorifique dans les pays chauds en déve­
loppement . 
Gac A .  
I I F ,  Paris, France, 1 990, 328 p .  
0486 
[ Manuel de préservation des bois en climat tropical ] .  
Deon G .  
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement . CTFT. Centre Technique Forestier Tropical . Nogent sur 
Marne. France 
I ITO, Yokohama, Japon, 1 989 ,  11 . 3, I ITO Serie Tecnica, 1 1 6 p. 
0487 
Manuel sur la manutention et la conservation des grains après 
récolte. 
G winner J .  ; 1-Iarnisch R.  ; M ück O .  
GTZ . Gesellschaft für Techn ische Zusammenarbeit .  Eschborn . Allemagne 
GTZ, Echborn , Allemagne, 1 99 1 ,  334 p. 
0488 
Prévention des pertes de produits alimentaires après récolte. Manuel 
de formation. 
FAO.  Food and Agriculture Organization of the United N ations. Rome. I talie 
FAO, Rome, Italie, 1 986,  n. 1 0 ,  Formation, 1 34 p. 
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FORESTERIE 
Sources d 'information 
Dictionnaires de terminologie forestière, répertoires d'institutions. 
0489 
Dictionnaire technologique. Volume 6 : le bois, ébénisterie, menuise­
rie, scierie, technologiP-, 4000 définitions + index en 7 langues. 
Ruchenne F .  (éd . )  
L a  maison du dictionnaire, Paris, France, 1 965,  356 p. 
0490 
Glossaire de la Banque mondiale. Terminologie forestière et vocabu­
laire connexe. 
Gorse J . E .  
Banque Mondiale . Washi ngton . Etats U nis 
Banque Mondiale, Washjngton,  Etats U nis, 1 984, 53 p. 
049 1  
A handbook of forestry and woodland ter-ms english-french. [L 'exploitation 
forestière : guide pratique des termes français-anglais]. 
Newhouse J .W .  
Newhouse J . W . A ., Bishops Waltham, 1974, 4 7  p.  
0492 
Répertoire des ONG du secteur sylvicole 2.ed. pour l'Afrique 1987.  
Melamed Gonzalez R. ; G iasson L .  
BIPA. Bureau International du Projet Arbre. New York .  Etats Un i s  
BIPA ,  N e w  York, Etats U nis, 1 987, 289 p. 
Ouvrages : Foresterie 
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Généralités 
Considérations générales sur la forêt, les produits forestiers et leur place dans 
l 'économie. 
Mémentos, guides faisant la synthèse des connaissances sur les forêts tropicales, dans 
les domaines des sciences forestières de base, de la foresterie et de la sylviculture 
tropicales, des industries du bois (de la production à la commercialisation des 
produits). 
0493 
Cours de l'Ecole des Agents Techniques du Développement Rural. 
Ecole des Agents Techniques du Développement Rural. Saint Louis. Sénégal 
Ministère de l'Education Nationale, 1980, 3500 p .. 
0494 
Evaluation des terres en foresterie. 
FAO. Food and Agriculture Organization of the United N ations. Rome. Italie 
FAO, Rome, Italie, 1989, n. 48, Etudes FAO : Forêts, 1 33 p. 
Impacts de l'homme sur la forêt. 
I N RA. Institut N ational de la Recherche Agronomique. Paris. France 
INRA, Paris, France, 1985, 5 1 2  p. 
0495 
0496 
La forêt patrimoine de l'avenir. Congrès forestier mondial, Paris 
( France) ,  1991/09 / 1 7-26. 
Ministère de l ' Agriculture et de la Forêt. Paris. France 
Ministère de !'Agriculture et de la Forêt, Paris, France, 1991,  3490 p. 
0497 
Les forêts denses humides sempervirentes des ghâts occidentaux de 
l'Inde. 
Pascal J .P. 
Institut Français de Pondichéry, Pond ichéry, Inde, 1984, 364 p. 
0498 
Les produits forestiers dans l'économie africaine. 
Buttoud G.  
ACCT. Agence de Coopération Culturel le e t  Technique. Paris. France ; CILF .  
Conseil International de la Langue Française. Paris. France 
ACCT, Paris, France, 1 989, 32 1 p .  
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0499 
Mémento du forestier. 3. ed. 
CIRAD. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomi que pour 
le Développement. CTFT. Centre Technique Forestier Tropical. Nogent sur 
Marne. France 
Ministère de la Coopération, Paris, France, 1989, 1266 p. 
Essences forestières tropicales 
Ouvrages de synthèse des connaissances et des données relatives aux essences et 
bois tropicaux, soit pour une région géographique, soit pour un pays, soit sur une 
espèce donnée : anatomie, préservation, mise en oeuvre, commercialisation ; caractères 
botaniques, technologiques, chimiques, énergétiques ; utilisations. 
Inventaires et reconnaissance des arbres. Pratique d 'identification des bois commer­
ciaux. 
0500 
Arbres et arbustes de Haïti : utilisation des espèces ligneuses eu 
conservation des sols et en a1né11agement des bassins versants. 
Koohafkan A . P. ; Lilin C. 
FAO, Rome, I talie, 1 989. 133 p.  
050 1 
Arbres et arbustes du Sahel leurs caractéristiques et leurs utilisa­
tions. 
Von Maydell H .J .  
GTZ. G esellschaft für Technische Zusammenarbeit .  Eschborn. A llemagne 
GTZ, Eschborn, Allemagne, 1 983, 531 p. 
0502 
Atlas des bois tropicaux d'Amérique Latine. 
Chichignoud M. ; Déon G . ; Détienne P. ; Parant B. ; Vantomme P. 
CIRAD. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement. CTFT. Centre Technique Forestier Tropical. Nogent sur 
Marne. France 
CIRAD-CTFT, Nogent sur Marne, France, 1990, 2 1 8  p. 
0503 
Atlas des bois tropicaux. Tome 1. Afrique. 
ATIBT. Association Technique internationale des Bois Tropicaux . Paris. France 
ATIBT, Paris, France, 1986, 208 p. 
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Bois de l'île de la Réunion 
utilisées. 
0504 
inventaire des principales essences 
Lemagnen E .  
Conseil Général , L a  Réunion,  France, 1 986, 1 0 2  p. 
0505 
Bois des D O M-TOM. 1. Guyane. 
CIRAD.  Centre de Coopération I nternationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement . CTFT. Centre Technique Forestier Ttopical . Nogent sur 
M arne. France 
CIRAD-CTFT, N ogent sur Marne, France, 1 989,  23 1  p .  
0506 
Bois des D OM-TOM. Tome 2 : Antilles Françaises. 
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement . CTFT. Centre Technique Forestier Tropical . Nogent sur 
Marne. France 
CIRAD-CTFT, Nogent sur Marne, France, 1 990,  84 p. 
0507 
Bois tropicaux. 
CIRA D .  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement .  CTFT. Centre Techn ique Forestier Tropical . Nogent sur 
M arne. France 
CIRAD-CTFT, Nogent sur Marne, France, 1 983, 143  p. 
Bois tropicaux. 
Société Botanique de France. Paris. France 
Société Botanique de France, Paris, France, 1 988, 82 p .  
Cours illustré d'anatomie du bois. 
Détienne P. 
CIRAD-CTFT, Nogent sur Marne, France, 1 988, 48 p. 
0508 
0509 
05 1 0  
Faidherbia albida. 
CIRAD. Centre de Coopération I nternationale en Recherche Agronomique 
pour le Développement .CTFT. Centre Technique Forestier Tropical . Nogent 
sur Marne. France 
CIRAD-CTFT, Nogent sur Marne, France, 1989 ,  72 p .  
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05 1 1  
Fiches de reconnaissance des arbres sur pied. 
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement.  CTFT. Centre Technique Forestier Tropical . Nogent sur 
Marne. France 
CIRAD-CTFT, Nogent sur Marne, France, 1 985, 55 fiches recto verso, 2 l x27 cm 
05 1 2  
Guide pour le choix des bois en menuiserie : menuiseries extérieures 
et intérieures, parquets, moulures, aménagement décoratif. 
CIRA D .  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement .  CTF'T. Centre Technique Forestier Tropical . Nogent sur 
Marne. France 
CIRAD-CTFT, Nogent sur Marne, France, 1 985,  1 62 p. 
05 1 3  
L'Okoumé. 
Brunck F . ; G rison F . ; Maître H . F .  
CIRAD.  Centre d e  Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement .  CTFT. Centre Technique Forestier Tropical . Nogent sur 
Marne. France 
CIRAD-CTFT, Nogent sur Marne, France, 1 990,  1 02 p. 
05 1 4  
L e  rônier et  le palmier à sucre . 
G RET. Groupe de Recherches et d 'Echanges Technologiques. Paris. France 
Documentation Française, Paris( France, 1 987 ,  94 p. 
05 15  
Manuel d'identification des bois commerciaux (ouvrage en 3 vo­
lumes) .  Tome 1 : Généralités. Tome 2 : Afrique Guinéo-congolaise. 
Tome 3 : Guyane Française. 
Détienne P. ; Normand D . ; Paquis J . ; J acquet P. ; Mariaux A .  
CIRAD-CTFT, Nogent sur Marne, France, 1 972- 1 982, 1 7 1  p . +  335 p .  + 3 1 5  p. 
05 16  
Nomenclature générale des bois tropicaux. 
ATIBT. Association Technique I n ternationale des Bois Tropicaux . Paris. France 
ATIBT, Nogent-sur- Marne, Frauce, 1 982, 2 1 3  p. 
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05 17  
Nouvelles essences commercialisables d'Amérique Latine. 
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement. CTFT. Centre Technique Forestier Tropical .  Nogent sur 
M arne. France 
CIRAD-CTFT, N ogent sur Marne, France, 1989, 10 fiches de 4 p.  chacune 
0518  
Recueil de fiches sur les bois de Guyane. 
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement .  CTFT. Centre Technique Forestier Tropical . Nogent sur 
M arne. France 
CIRAD-CTFT, Nogent sur Marne, France, 1989, 20 fiches de 4 p. chacune 
05 1 9  
Recueil de fiches technologiques e t  commerciales. 
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement . CTFT. Centre Technique Forestier Tropical . Nogent sur 
M arne. France 
CIRAD-CTFT, Nogent sur Marne, France, 
Revue des connaissances sur le Mayombe. 
Sénéchal J .  ; Kabala M .  ; Fournier F .  
U N ESCO, Paris, France, 1989, 343 p .  
0520 
052 1 
Terminalia superba : monographie. 
G roulez J .  ; Wood P.J . 
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement. CTFT. Centre Technique Forestier Tropical .  Nogent sur 
M arne. France 
CIRAD-CTFT, Nogent sur Marne, France, 1 984, 85 p. 
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Production forestière, génie forestier 
Sylviculture, méthodes de production forestière, plantations forestières, entretien et 
renouvellement des forêts, amélioration génétique des arbres forestiers, exploitations 
forestières. 
0522 
Amélioration génétique des arbres forestiers. Compte-rendu du cours 
de formation FAO /DANIDA sur l'amélioration génétique des arbres 
forestiers, Merida ( VEN ) ,  jan-fév 1980. 
FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome. Italie 
FAO, Rome, Italie, 1 985,  Etudes FAO : Forêts, n.20, 3 1 1  p. 
0523 
Dynamique de la régénération naturelle en forêt dense de Côte 
d'Ivoire. Stratégies écologiques des arbres de la voûte et potentiels 
floris tiques. 
Alexandre D.Y. 
ORSTOM, Paris, France, 1 989, 102 p. 
0524 
Foresterie irriguée en pays arides et semi-arides : une synthèse. 
Armitage F .B. 
CRDI. Centre de Recherhe pour le Développement International. Ottawa. 
Canada 
CRDI, Ottawa, Canada, 1 986, 1 92 p. 
Les eucalyptus dans les reboisements. 
Jacobs M.R. 
FAO, Rome, Italie, 1 982, n. 1 1 ,  Etudes FAO : Forêts, 753 p. 
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Les plantations d'alignement le long des routes, chemins, canaux, 
allées. 
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Manuel de fixation des dunes. 
FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome. Italie 
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Manuel des activités de restauration et d'aménagement forestier dans 
le Sahel basé sur les études de cas des forêts classées de Guesselbodi 
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Précis de sylviculture. 
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Technologie et indus tries forest ières 
Transformations et propriétés des produits et sous-produits forestiers. 
Bois et travail du bois, pâte cellulosique et papier, produi ts chimiques dérivés du bois , 
sous-produits de la forêt. 
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Chimie des bois t ropicaux. 
Besson M. ; Doat J .  ; Chornet E. ; Heitz M. ; Overend R . P. ; Piastre D. ; Rubio 
M . ; Vergnet A . M . ; Villeneuve F .  
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Chartier J . N .  
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Lévêque F. ; Péguret A. 
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le Développement .  CTFT. Centre Technique Forestier Tropical . Nogent sur 
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CIRAD-CTFT, Nogent sur Marne, France, 1982 , 226 p. 
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Guide technique de la carbonisation la fabrication du charbon de 
bois. 
Briane D. ; Doat J .  
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement .  CTFT. Centre Technique Forestier Tropical . Nogent sur 
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La scie à ruban : théorie et pratique du sciage des bois en grumes. 
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Le bois, la pâte, le papier. 
Vallette P. ; De Choudens C.  
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Les outils de travail du bois. 
J u an J . ; Plassat F .  
Nathan, Paris, France, 1 990, 7 6  p .  
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Manuel de sciage et d'affutage. 
Dalois C.  
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le Développement .  CTFT. Centre Technique Forestier Tropical . Nogent sur 
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P résentation graphique des caractères technologiques des principaux 
bois tropicaux (ouvrage en neuf volumes) .  
Parant B .  ; Chichignoud M .  ; Curie P. 
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Sculptures sur bois. Techniques traditionnelles et modernes. 
Perrault G .  
Vial , Paris, France, 1 986,  2 1 4  p .  
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0544 
Séminaire IUFRO : Communications présentées par le Labo DRB. 
Abidjan ( Côte d'Ivoire ) . 1989 
I UFRO .  International Un ion of Forestry Research Organization . Vienne. Au­
triche 
IUFRO,  Vienne, Autriche, 1 989, 1 00 p. 
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Sources d'information 
Annuaires, répertoires d ' i  nsti tu tions et  <le sociétés spécialisées. 
Dictionnaires de termes vétérinaires et zootechniques. 
Bibliographies. 
Annuaire de l'aviculture. 
Anon. 
Les éditions Conindus, Paris, France, 1990, 546 p. 
Annuaire vétérinaire Roy. 
Le Point V étérinaire. Maisons Alfort. France 




Bibliographie sur le dromadaire et le chameau. 1. Références biblio­
graphiques . .  
Saint Martin G . ; N itcheman M . F . ; Rich ard D . ; Richard M.A. 
CIRAD. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement. IEMVT. Institut d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des 
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824 p. 
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Dictionnaire des termes vétérinaires et animaliers. Veterinary and ani­
mal science dictionary, anglais-français ; english-Jrench 
Mac k R. ; Meissonier E. 
Editions du Point Vétérinaire, Maisons Alfort, 1991, 576 p. 
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0549 
Elevage en milieu t ropical. Afrique francophone et lusophone au Sud 
du Sahara : bibliographie, 1 263 références bibliographiques. 
IBISCUS. Information Bibliographique Informatisée sur les Sociétés en Crois­
sance . Paris. France ; CIRA D .  Centre de Coopération Internationale en Re­
cherche Agronomique pour le Développement. IEMVT. Institut d 'Elevage et 
de Médecine Vétérin ai re des Pays Tropicaux. Maisons Alfort . France 
Ministère de la Coopération, Paris, France, 1 990, série Etudes Documentaires. Ré­
seaux Documentaires pour le Développement, 1 73 p .  
0550 
Petit  lexique français-anglais, anglais-français de physiologie et de 
nutrition animale. 
Daijuku A .  
INRA, Paris, France, 1 986, 1 04 p .  
Systèmes d'élevage 
Généralités sur l'élevage et les systèmes d 'élevage. 
M anuels et précis d'élevage en zone tropicale. 
Systèmes d'élevage en milieu tropical ,  systèmes pastoraux, association agriculture­
élevage. 
055 1 
Elevage et potentialités pastorales sahéliennes. Synthèses cartogra­
phiques. Tchad, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Niger. 
CIRAD. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement .  I EM VT. Inst itut d 'Elevage et de Médeci ne Vétérinai re des 
Pays Tropicaux . Maisons A lfort .  France 
CIRA D-IEMYT, Maisons Alfort, France, 1985- 1 989, 28 p. + 28 p .  + 27 p. + 33 p. 
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Fiches techniques d'élevage tropical. 
Ministère de la Coopération . Paris. France ; CIRA D .  Centre de Coopération 
Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement.  IEMVT.  
Institut d 'Elevage et  de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux . Maisons 
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Ministère de la Coopération , Paris, France, 1 989, 21 p. 
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L'élevage en pays tropicaux. 
Pagot J .  
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement. IEMVT. Institut d 'Elevage et de Médecine Vétérinaire des 
Pays Tropicaux. Maisons Al fort. France 
Maisonneuve et Larose, Paris, France, 1985, n. 34, Techniques Agricoles et Produc­
tions Tropicales : Elevage, 527 p.  
L'élevage sur parcours en régions méditerranéennes. 
Bourbouze A. ; Donadieu P. 
IAM .  Insti tut  Agronomique Méditerranéen . Montpell ier . France 
IAM, Montpellier, France, 1987/11, 100 p. 
0554 
0555 
Les petits ruminants et leurs productions laitières dans la reg1on 
méditerranéenne.Colloque de Paris ( France) - 1 990/03/05- 09. 
Bougler J .  (ed . ) ; Tisserand J . L .  (ed . )  
CIHEAM.  Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Méditerra­
néennes. IAM .  Inst itut Agronomique Médi terranéen . Montpel l ier. France ; CE­
N ECA.  Centre N ational des Expositions et Concours Agricoles . Paris .  France 
CIH EAM-IAM, Montpellier, France, 1990, n.12, Options Méditerranéennes : Série A :  
Séminaires Méditerranéens, 1 28 p.  
0556 
Méthodes de recherche applicables aux essais zootechniques en 
ferme. Compte-rendu de l'atelier. Alep ( Syrie) - 1 985/03/ 25-28 
Nordblom T .L .  (ed . ) ; Ahmed A . K . M .  (ed . ) ; Potts G . R. (ed . )  
CRDI, Ottawa, Canada, 1988, 337 p. 
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Méthodes pour la recherche sur les systèmes d'élevage en Afrique 
intertropicale. Actes de l'atelier. Mbour { Sénégal) - 1986/02/02-08. 
Landais E .  (ed . ) ; Faye J .  ( d i r . )  
CIRA D.  Centre de  Coopération Internationale en  Recherche Agronomique pour 
le Développement. IEMVT.  Institut d 'Elevage et de Médecine Vétérinaire des 
Pays Tropicaux. Maisons Alfort .  France ; !SR. A .  Institut Sénégalais de Re­
cherches Agricoles. Département de Recherches sur les Systèmes de Production 
et le Transfert de Technologies en Mi l ieu Rural . Dakar. Sénégal . 
CIRAD-IEMVT, Maisons-Alfort, France, 1986, n. 20, Etudes et Synthèses de 
l ' IEMVT, 733 p. 
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0558 
Systèmes de production animale et développement de l'élevage en 
Afrique tropicale. 
J ahnke H . E .  
CIPEA. Centre International pour ] 'Elevage en Afrique. Addis Abeba. Ethiopie 
Kieler Wissenschaftsverlag Vauk, Kiel, Allemagne, 1 984, 279 p. 
M éthodes d 'élevage 
Elevage de bétail (bovin, ovin, caprin ... ), élevage de volailles, de porcs. 
Production de viande, production de lait. 
Elevage d'autres animaux (abeilles, escargots . . .  ) .  
Pour l 'élevage d'animaux aquatiques, voir au thème "Aquaculture". 
Elevage de porcs sous les tropiques. 
Meinderts J .  
Agromisa, Wageningen, Pays Bas, 1984, n .  J ,  59 p. 
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The production of pig meat in mediterranean countries. [La production de 
viande de porc dans les Pays Méditerranéens ] . Séminaire de Belgrade 
(ex Yougoslavie) - 1 986/04/21-23.  
Aumaître A .  (ed . )  
CIHEAM . Centre International des Hautes Etudes Agronomiques Méditerra­
néennes. Paris. France ; CCE. Commission des Commun autés Européennes. 
Bruxelles. Belgique ; ISAA .  I nstitute for Science Application in Agriculture. 
Belgrade. Yougoslavie 
CIHEAM, Paris, France, 1989/03, 195 p., en français et en anglais. 
L'apiculture sous les tropiques. 
Segeren I .  P. ; Beetsma J .  
Agromisa, Wageningen, Pays Bas, 1 983, n. 32, Agrodok, 90 p.  
La production de viande bovine. 
Soltner D .  
Sciences e t  Techniques Agricoles, Angers, France, 1985, 383 p. 





La production de viande ovine et caprine dans les régions tropicales 
humides de l'Afrique de l'Ouest .  Compte-rendu d'un séminaire qui 
s 'est tenu à Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, 1987 /09/21-25.  
Timon V . M .  (ed . ) ; Baber R .P. (ed . )  
FAO. Food and Agriculture Organization o f  the United Nations. Rome. I talie 
FAO, Rome, Italie, 1989, n. 70, Cahiers de la Production et de la Santé Animales, 
260 p. 
Le point sur l'apiculture en Afrique Tropicale. 
Vil l ières B .  
GRET, Paris, France, 1987, 220  p. 
0564 
0565 
Les mini laiteries : petites unités industrielles de transformation du 
lait 
Jaquinot M .  
G RET. Groupe de Recherches et d 'Echanges Technologiques. Paris. France 
GRET, Paris, France, 1 986, 113 p. 
0566 
Manuel d'aviculture eu zone tropicale. 
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement .  IEMVT. Institut d 'Elevage et de Médecine Vétérinaire des 
Pays Tropicaux. Maisons Alfort . France 
Ministère de la Coopération, Paris, France, 1983, 186 p. 
0567 
Manuel d'élevage des escargots géants africains sous les tropiques. 
Stiévenart C. ; H ardou in J .  
CTA, Wageningen, Pays Bas, 1990, 38 p.  
0568 
Manuel d'élevage du mouton en zone tropicale humide d'Afrique. 
Charray J . ; Humbert J . M .  
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement . I EM VT. I nsti tut d 'Elevage et de Médecine Vétérinaire des 
Pays Tropicaux . Maisons Alfort . France 
Ministère de la Coopération, Paris, France, 1989, 207 p. 
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Précis d'élevage du porc en zone tropicale. 
CIRAD. Cent re de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement .  IEMVT. Institut  d 'Elevage et de Médecine Vétérinaire des 
Pays Tropicaux .  M aisons Alfort . France 
Ministère de la Coopération, Paris, France, 1989, 331 p .  
Précis de l'élevage du porc en zone tropicale, 1973. 
Serres H .  
SEAE, Paris, France, 1 973, n .  7, Manuels et Précis d'Elevage, 223 p .  
Produire des viandes : produire de la viande ovine. 
Fraysse J .L .  ; Gu i  tard J .P. 




Produire des viandes. Volume 1 sur quelles bases économiques et 
biologiques. 
Freysse J .L .  ; Darré A .  
Lavoisier-Technique e t  Documentation, Paris, France, 1 990, vol. 1, 374 p. 
Alime ntation animale 
Techniques d'alimentation des animaux utiles. Engraissement et régimes alimentai res. 
Systèmes d 'alimentation, pâturages et alimentation. 
0573 
Manuel d'alimentation des ruminants domestiques en milieu tropical. 
Rivière R. 
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement. I E M VT. Institut d 'Elevage et de Médecine Vétérinaire des 
Pays Tropicaux. M aisons Alfort .  France 
Ministère de la Coopération, Paris, France, 1978, 527 p. 





modélisation bioéconomique et gestion des 
Rojat D .  
CIRAD. Centre de  Coopération Internationale en  Recherche Agronomique pour 
le Développement .  IEMVT. Institut d 'Elevage et de Médecine Vétérinaire des 
Pays Tropicaux . M aisons Alfort. France 
CIRA D-IEMVT,  M aisons Alfort, France, 1 99 1 ,  58 p. 
0575 
Paturâges et alimentation des ruminants en zone tropicale humide. 
1er Symposium. 1987 / 06 /02-06 à Pointe à Pitre ( Guadeloupe) .  
Xande A .  (ed . ) ; Alexandre G .  (ed . )  
INRA .  Institut N ational d e  la  Recherche Agronomique. Centre Anti l les­
G uyane. Pointe-à-Pitre. France 
INRA,  Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, 1 989,  535 p. 
Génétique et amélioration des ammaux 
Génétique et amélioration des animaux domestiques. 
Principales races des ani maux domestiques en zone tropicale. 
0576 
Génétique et élevage du porc au Viêt-Nam. 
Molénat M. ; Tran The Thong 
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement . I E M VT. Institut d 'Elevage et de Médecine Vétérinaire des 
Pays Tropicaux . M aisons Alfort . France 
CIRAD-IEMVT', Nogent sur Marne, France, 1 99 1 ,  Etudes et synthèses de l ' IEMVT, 
1 00 p. 
0577 
Principales races des animaux domestiques des zones tropicales. 
CIRA D .  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement .  IEMVT. Institut d 'Elevage et de Médecine Vétérinaire <les 
Pays Tropicaux. M aisons Alfort. France 
CIRA D-IEMVT, M aisons Alfort, France, s.d . ,  78 diapositives 
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0578 
Principes d'amélioration génétique des animaux domestiques. 
Minvielle F .  
I N RA .  Institut N ational de la Recherche Agronomique. J ouy en J osas. France 
I N RA, Paris, France, 1990, 211 p .  
Sciences et hygiène vétérinaires 
Manuels, précis, ouvrages de référence en médecine et hygiène vétérinai res. 
Pathologie et santé animales. 
Organismes nuisibles des animaux : écologie, anatomie, physiologie, biochimie et 
taxonomie. Moyens et méthodes de lutte. 
0579 
Campagne panafricaine contre la peste bovine. Organisation et exé­
cution logistique. 
Lépissier H.E. 
CIRAD. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement. IEMVT. Institut d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des 
Pays Tropicaux. Maisons Alfort. France 
CIRAD-IEMVT, Nogent sur Marne, France, 1 983, Etudes et synthèses de l'IEMVT, 
117p. 
0580 
Epidémiologie et économie vétérinaires en Afrique. Manuel à l'usage 
des planificateurs de la santé animale. 
Putt S .N .H . ; Shaw A . P .M. ; Woods A .J . ; Tyler L . ; J ames A.D. 
CIPEA,  Addis Abeba, Ethiopie, 1987, n. 3, Manuel du CIPEA, 146 p.  
L'art vétérinaire en milieu traditionnel africain. 
Ba A.S. 
ACCT. Agence de Coopération Culturelle et Technique. Paris. France 
ACCT, Paris, France, 1 984, 136 p., Glossaire des maladies du bétail. 
La cowdriose ( heartwater) .  Revue générale des connaissances. 
Camus E. ; Barré N .  
IEMVT, Maisons Alfort ,  France, 1988, 1 51 p.  





La dermatose nodulaire contagieuse des bovins .  
Ordner G . ; Lefèvre P.C.  
CIRAD. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement .  I E M VT. Institut d 'Elevage et de Médecine Vétérinaire des 
Pays Tropicaux .  M aisons Alfort . France 
CIRA D-IEMVT, Nogent sur Marne, France, 1987, Etudes et synthèses de l'IEMVT, 
100 p. 
0584 
La fièvre catarrhale du mouton ( B luetongue) .  
Lefèvre P.C.  ; Desoutter D .  
CIRAD. Centre d e  Coopération Internationale e n  Recherche Agronomique pour 
le Développement . TEMVT.  I nstitut d 'Elevage et de Médecine Vétéri naire des 
Pays Tropicaux. Maisons Alfort. Fra nce 
CIRA D-IEMVT, Nogent sur Marne, France, Etudes et synthèses de l ' IEMVT 
0585 
La peste porcine africaine. 
Sal ik i  J .T. ; Thiry E. ; Pastoret P.P. 
CIRAD. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement. I E M VT. Institut d 'Elevage et de Médecine Vétérinaire des 
Pays Tropicaux. Maisons Alfort. France 
CJRA D-IEM VT, Nogen t sur Marne, Fra11ce, 1985, Etudes et synthèses de l' I EM VT, 
14.3 p. 
0586 
La variole ovine clavelée et la variole caprine. 
Lefèvre P.C. 
CIRAD. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement. I E M VT. Institut d 'Elevage et de Médecine Vétérinaire des 
Pays Tropicaux . M aisons Alfort . France 
CIRAD-IEMVT, Nogent sur Marne, France, 1983, Etudes et synthèses de l'IEMVT, 
171 p. 
0587 
Le piégeage des tsé-tsé. 
Cuisance D. 
CIRAD. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement. I E M VT. Institut d 'Elevage et de Médecine Vétérinaire des 
Pays Tropicaux . Maisons Alfort. France 
CIRAD- I EMVT, Nogent sur Marne, France, Etudes et synthèses de l ' IEMVT 
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0588 
Les glossines ou mouches tsé-tsé. 
ltard J .  
CIRAD-IEMVT, Maisons Alfort, France, 1 986, n . 1 5 , Etudes et Synthèses de l ' IEM VT, 
1 55 p. 
0589 
Manuel vétérinaire des agents techniques de l'élevage tropical. 
Larrat R.  
C IRA D .  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement .  IEMVT. Institut d 'Elevage et de Médecine Vétérinaire des 
Pays Tropicaux. M aisons Alfort . France 
Ministère de la Coopération, Paris, France, 1 988, n. 5, Manuels et Précis d 'Elevage, 
534 p .  
0590 
Pathologie animale tropicale et économie. 
Tacher G .  
CIRAD. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement. I EM VT. I nsti tut d 'E levage et de Médecine Vétérin aire des 
Pays Tropicaux. M aisons Alfort. France 
CIRAD-IEMVT, Maisons Alfort, France, 1 985, Etudes et Synthèses de l 'IEMVT n . 1 3 ,  
6 2  p .  
059 1 
Peste des petits ruminants et infection bovipestique des ovins et 
caprins. 
Lefèvre P.C.  
CIRAD. Centre de Coopération Internationale en Rechercl1e Agronomique pour 
le Développement. I EM VT.  Institut d 'Elevage et de Médecine Vétérinaire des 
Pays Tropicaux. Maisons Alfort .  France 
CIRAD-IEMVT, Nogent sur Marne, France, 1 987, Etudes et synthèses de l ' IEMVT, 
99p. 
0592 
Pharmacocinétique du médicament vétérinaire. 
Toutain P.L .  (ed . ) ; Sanders P. (ed . ) ; G ui l lot P. (ed . ) ; Boisseau J .  (ed . )  
I N RA ,  Paris, France, 1 990,  vol . 2 1 ,  n .  spéc . ,  Annales d e  Recherches Vétérinaires, 
1 50 p. 
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0593 
Précis de parasitologie vétérinaire tropicale. 
Troncy P.M . ; Morel P.C . ; !tard J .  
CIRA D .  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement . IEMVT. I nstitut d 'Elevage et de Médecine Vétérinaire des 
Pays Tropicaux. M aisons Alfort .  France 
M inistère de la Coopération , Paris, France, 1 98 1 ,  7 1 7  p. 
Santé animale et éconorr1ie. 
OIE .  Office International des Epizooties. Paris. France 
OIE,  Paris, France, 1 983, 429 p .  
0594 
0595 
Vade-Mecum du vétérinaire. Formulaire vétérinaire de pharmacolo­
gie, de thérapeutique et d'hygiène. 
Fontaine M .  
Vigot, Paris, France, 1 987 ,  1 642  p .  
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Dictionnaire multilingue des poissons et produits de la pêche. 
OCDE. Organisation de Coopération et de Développement Economiques. Paris . 
France 
OCDE ; Paris, France, 1 990, 442 p. 
0597 
Glossaire de termes utilisés dans le domaine des pêches intérieures. 
Leopold M .  
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L'équilibre des écosystèmes forestiers à Madagascar. Actes d'un 
séminaire international. 
Rakotovao L. ; Barre V.  ; Sayer J .  
UICN , Cambridge, Etats Unis, 1988, 338 p.  
0673 
L'observatoire du Sahara et du Sahel : notes et documents. 
Ministère de la Coopération . Paris. France ; Min istère des Affaires Etrangères. 
Paris. France 
CIRAD, Paris, France, 1990, n. p., 200 p.,. 
La déforestation en Afrique. 
Mercier J .R .  
Edisud, Aix en  Provence, France, 199 1 , 1 78 p.  
0674 
0675 
La pouss1ere et la cendre : paysages, dynamique des formations 
végétales et stratégies des sociétés en Afrique de l' O uest .  2.  ed. 
Monnier Y .  
ACCT. Agence de  Coopération Cul ture l le  e t  Technique. Paris. France ; Min is­
tère de l a. Coopération et du Développement. Paris. France ; MNHN .  Muséum 
National d 'H istoire Naturel le .  Paris. France 
Ministère de la Coopération et du Développement, Paris, France, 1 990, 264 p. 
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0676 
Le J:>aysage, un nouveau langage pour l'étude des milieux tropicaux. 
Richard J .F .  
ORSTOM, Paris, France, 1989, 2 vol., n .  72, Initiations : documentations techniques, 
210 p. 
0677 
Le Sahel en lutte contre la désertification.  Leçons d'expériences. 
Rochette R.M. 
GTZ. Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit. Eschborn. Allemagne 
Margraf, Weikersheim, Allemagne, 1989, 592 p. 
Ressources énergétiques et leur gestion 
Gestion des ressources énergétiques relatives à l'agriculture. 
Politique de l'énergie, état de la situation énergétique. 
Sources d'énergie renouvelables et non renouvelables utilisées pour la production 
agricole. 
Bioénergies, biotechnologies servant à des applications agricoles. 
Dossier bio-énergies. 
Institut Supérieur Industriel de l'Etat. H uy. Belgique 
Edition Huy-Trop, Huy, Belgique, 1989, 4 1 7  p .  
Energie pour un monde vivable. 
Goldemberg J . ; J ohansson T.B. ; Reddy A . K .N .  
Ministère de la Coopération et du Développement, Paris, France, 1990, 197 p. 
Guide de l'énergie. 
Giri J .  (ed.) 
Ministère de la CoopéraL ion et du DéveloppemenL. Paris. France 
Ministère de la Coopération et du Développement, Paris, France, 1988, 449 p. 





Le bois-énergie au Sahel : environnement et développement. 
Sow H .  
K arthala, Paris, France, 1990, 176 p. 
068 1 
0682 
Le butane et le kérosène en chiffres. 26 fiches économiques, tech­
niques et pratiques pour l'Afrique de l 'Ouest .  
Massé R .  
GRET, Paris, France, 1990/12, 104 p. 
Ressources en eau et leur gestion 
Potentiali tés et évaluation des ressources en  eau pour leur emploi en agriculture. 
Gestion, planification et mise en valeur des ressources en eau ; prospection et dévelop­
pement des eaux souterraines et superficielles ; mise en valeur des bassins fluviaux ; 
aménagement des bassins versants. 
Hydrogéologie ,  hydrographie, prévision et contrôle des crues. 
Hydraulique rurale ; aménagements hydroagricoles. 
Drainage en agriculture. 
0683 
Aménagements hydro-agricoles et systèmes de production. 
CIRA D .  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement .  DSA. Département Systèmes Agraires. Montpell ier .  France 
CIRAD-DSA, Montpellier, France, 1987,  vol. 2, n. 6,  Collection "Documents Systèmes 
Agraires", 619 p. 
0684 
Eau et agriculture. Leçons d'une sécheresse. 
Le Bras Y. (ed . )  
Ministère de  ! 'Agriculture. Paris. France ; CEMAGREF .  Centre National du 
Machinisme Agricole, du Génie Rural , des Eaux et des Forêts. Antony. France ; 
CEN ECA. Centre National des Expositions et Concours Agricoles. Paris. 
France 
CEMAG REF- DICOVA, Paris, France, 1 990, 247 p. 
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Eau et aménagement dans les régions inter- tropicales. 
Vennetier P.  ( d i r . )  
CEGET. Centre d 'Etudes de  Géographie Tropicale. Talence. France 
CEGET, Bordeaux, France, 1990, tome l et 2, 286 p. + 366 p.  
Hydraulique pastorale et rurale. Le surcreusement des mares. 
Gadelle F .  




Hydraulique villageoise et ressources en eau souterraine en Afrique 
occidentale et centrale. Analyses bibliographiques. 
H u mb aire B . ; Peter D . ; Prudhomme P .  
IBISCUS.  Information Bibliographique Informat isée sur les Sociétés en Crois­
sance. Paris. France ; Min istère de la Coopération et du Développement .  Paris. 
France 
La Documentation Française, Paris, France, 1988, 333 p. 
0688 
Journées hydrologiques de l 'ORSTOM à Montpellier ( France) -
1988/09/14- 15.  
ORSTOM.  Institut Français de Recherche Scient ifique pour  le Développement 
en Coopération . Paris. France 
ORSTOM, Bondy, France, 1 989, Colloques et Séminaires, 328 p. 
0689 
L'eau et les sols dans les géosystèmes tropicaux. Systèmes d'érosion 
hydrique. 
Riou G .  
E H ESS. Ecole des H au tes Etudes en Sciences Sociales . Paris. France 
Masson, Paris, France, 1 990, 222 p .  
0690 
La maîtrise des crues dans les bas-fonds. Petits et  micro barrages en 
Afrique de l 'Ouest .  
Berton S .  
G RET, Paris, France, 1988, vol. 1, n .  12, Point sur, 474 p .  
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069 1 
La vallée du Fleuve Sénégal : évaluations et perspectives d 'une 
décennie d'aménagements ( 1980-1990).  
Crousse B . ; M athieu P. ; Seck S .M .  
I<arthala, Paris, France, 1991 ,  380 p. 
0692 
Les chemins de l'eau, ruissellement, irrigation, drainage (manuel 
tropical) .  
Dupriez H .  ; De Leener P. 
Terres et Vie, Nivelles, Belgique, 1990, 380 p. 
0693 
Les politiques de l'eau en Afrique : développement agricole et parti­
cipation paysanne. Actes du colloque de la Sorbonne. Paris ( France) 
- 1983/ 10/ 14 
Conac G . ; Savonnet Guyot C. ; Conac F .  (ed . )  
U niversité d e  Paris- 1 .  Centre d 'Etudes J uridiques e t  Politiques du Monde 
Africain .  Paris. France 
Economica, Paris, France, 1985, 766 p. 
Métiers de l'eau du Sahel : eau et terres en fuite. 
Chleq J . L . ; Duprey H .  
L'Harmattan, Paris, France, 1 984, 128 p. 
0694 
0695 
Périmètres irrigués villageois en Afrique sahélienne. 
Hecq J . ; Dugauquier F .  
CTA .  Centre Technique d e  Coopération Agricole et Rurale.  Wageningen . Pays 
Bas 
CTA, Wageningen, Pays Bas, 1 990. 234 p. 
0696 
Utilisation rationnelle de l'eau des petits bassins versants en zone 
aride. 
Kergreis A. ; Claude J .  
AUPELF.  Association des Universités Partiel lement ou Entièrement de Langue 
Française. Paris. France. UREF.  U n iversité des Réseaux d 'Expression Fran­
çaise. Paris. France 
John Libbey Eurotext, Paris, France, 1991 ,  342 p. 
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Sciences et aménagement d u  sol 
Sciences du sol en général. 
Potentialités des ressources du sol, évaluation des terres, cartographie. 
Classification des sols, pédogenèse. 
Chimie et physique du sol . Biologie du sol. Fertilité du sol. 
Erosion, conservation et récupération des sols, lutte contre la désertification. 
Arrêter le désert . 
Durand J . H .  
ACCT-CTA, Paris, France, 1988, 416 p .  
0697 
0698 
Cartographie et développement : mémento de cartographie à usage 
de la planification et de l'aménagement. 
Decade. Groupe de Travail et de réflexion sur la cartographie au service de la 
décision.  Paris. France 
Ministère des Relations Extérieu res, Paris, France, 1984, 181 p. 
0699 
Conservation des sols et des eaux dans les zones semi-arides. 
Hudson N .W . ; Roose E .  
Silsoe Associates. Ampthill Bedford .  Grande Bretagne ; ORSTO M .  Institut 
Français de Recherche Scient ifique pour le Développement en Coopération . 
M ontpellier . France 
FAO, Rome, Italie, 1 990, n. 57, Bulletin Pédologique de lü. FAO, 182 p. 
0700 
Conservation des sols et des eaux : façons culturales appropriées. 
U nger P.W .  
USDA. Un i ted States Department of Agricul ture .  Laboratoi re de Recherche 
sur la Conservation et la Production . Texas . Etats Unis. 
FAO, Rome, I talie, 1989, n.  54, Bulletin Pédologique de la FAO, 272 p. 
070 1 
Défense et restauration des sols . 
Ruelle P. ; Sene M . ; J uncker E . ; Diatta M . ; Perez P. 
CIRA D.  Centre de Coopération I nternationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement. I RAT. Institut de Recherches Agronomiques Tropicales et 
des Cultures Vivrières. Montpell ier . France 
ISRA, Dakar, Sénégal , 1990, vol. 1, n. 1, F iches Techniques, n.p., 50 p., 
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0702 
Facteurs et conditions du maintien de la fertilité du milieu tropical 
humide. 
Garn ier S il lam E. (ed . ) ; Kabala M .  (ed . ) ; Senechal J .  (ed . ) ; Valerie M .  (ed . )  
U N ESCO . U ni ted Nations' Educational , Scientific,  and Cultural Organization . 
D ivision des Sciences Ecologiques. Paris. France 
U N ESCO, Paris, France, 1988, 230 p. 
0703 
Fertilité des terres de savanes. Bilan de trente ans de recherche et 
de développement agricoles au Sud du Sahara. 
Piéri C .  
CIRAD.  Centre d e  Coopération Internationale e n  Recherche Agronomique pour 
le Développement .  IRAT. Institut de Recherches Agronomiques Tropicales et 
des Cultures Vivrières. Montpell ier. France 
CIRAD-IRAT, Montpellier, France, 1989, 444 p. 
Fertilité et systèmes de production. 
Sebi l lotte M .  (ed . )  
INRA.  Institut National d e  la  Recherche Agronomique. Paris. France 
IN RA, Paris, France, 1 989, 369 p. 
0704 
0705 
Guide des analyses courantes en pédologie choix, expression, pré­
sentation, interprétation. 
Baize D .  
I N RA .  Institut National d e  la Recherche Agronomique.  Serv ice d 'Etudes des 
Sols. Paris. France 
I N RA ,  Paris, France, 1988, 172 p. 
Halte à la désertification au Sahel. Guide méthodologique. 
Bonfils M .  
I<arthala, Paris, France, 1987, 263 p. 
Histoire des pédologues de la Science des Sols. 
Boulaine J .  
INRA .  Institut National de la Recherche Agronomique. Paris .  France 
I N RA, Paris, France, 1989, 298 p. 





La mise en valeur des territoires arides et la lutte contre la deserti­
fication : stratégie intégrée. 
P N U E .  Programme des N ations U nies pour l 'Environnement .  Commission de 
l ' U RSS pour le P N U E .  Moscou .  Russie 
Centre des Projets Internationaux G K N T, Moscou, Russie, 1987, 151 p. 
Les bases de la production végétale. Tome 1 : le sol. 
Soltner D .  
Sciences e t  Techniques Agricoles, Angers, France, 1987,  464 p. 
0709 
07 1 0  
Les bases physiques, chimiques et minéralogiques de la science du 
sol. 
Chamayou H . ; Legros J . P. 
ACCT. Agence de Coopération Cult urelle et Technique. Paris. France ; C ILF .  
Conseil International de  la Langue Française. Paris . France ; I N RA .  Institut 
N ational de la  Recherche Agronomique. Montpellier. France ; ENSA M .  Ecole 
N ationale Supérieure Agronomique de Montpellier. France 
PUF,  Paris, France, 1989, 593 p. 
Les oligo-éléments en agriculture et élevage. 
Coic Y . ; Coppenet M .  
I N RA .  Institut National de l a  Recherche Agronomique.  Paris. France 
INRA,  Paris, France, 1989, 114 p. 
Les sols cultivés. 
Morel R. 
INA.  Institut N ational Agronomique. Paris. France 
Lavoisier, Paris, France, 1989, 373 p. 
07 1 1  
07 1 2  
07 1 3  
Physique d u  sol. 
M usy A. ; Soutter M .  
Ecole Polytechnique Fédérale . Lausanne. Suisse 
Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, Lausanne, Suisse, 1991, 335 p. 
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Physique du sol pour l'aménagement . 
G ras R. 
Masson, Paris, France, 1 988, 587 p. 
07 1 4  
07 1 5  
Sols e t  eaux. Acquis e t  perspectives de la recherche agronomique 
française en zone intertropicale. 
Banque Mondiale. Washington .  Etats Unis ; CIRAD. Centre de Coopération In­
ternationale en Recherche Agronomique pour le Développement .  Paris.  France ; 
ORSTOM . Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement 
en Coopération .  Paris.  France 
ORSTOM ,  Paris, France, 1 987 ,  1 83 p. 
07 1 6  
Soltrop 89. Séminaire franco-africain de pédologie tropicale. Lomé 
(Togo) - 1 989/02/06- 12 .  
ORSTO M .  Institut Français de  Recherche Scientifique pour l e  Développement 
en Coopération . Paris. France ; Université du Bén in .  Lomé. Togo 
O RSTOM ,  Paris, France, 1 989,  Colloques et Séminaires, 495 p. 
07 1 7  
Traité de pédologie agricole. Tome 2 : les facteurs de la pédogénèse. 
Gaucher G .  
G .  Lelotte, Dison , Belgique, 1 98 1 ,  730 p. 
07 1 8  
Une lutte de longue haleine . . .  Aménagements antiérosifs e t  gestion 
de terroir. 
H ij koop J .  ; Van Der Poe! P. ; Kaya B .  
IER, Bamako, Mali ,  1 99 1 ( 2 ,  1 5 5  p. 
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Météorologie et climatologie 
Agrométéorologie, agroclimatologie. 
Prévisions météorologiques, hydrométéorologie, précipitations. 
Cartographie climatique et météorologique. 
07 1 9  
Agrométéorologie et développement des régions arides et sem1-
arides. 
Baldy C.  
INRA .  Institut  N ational de la Recherche Agronomique. Centre de Recherches 
d 'Avignon . Montfavet .  France 
I NRA, Paris, France, 1 986, 1 14 p. 
0720 
Données agroclimatologiques Afrique-Amérique Latine et Caraibes­
Asie. 
FAO.  Food and Agriculture Organization of the United Nations. R ome. I tal ie 
FAO, Rome, Italie, 1 987, 1 500 p. 
Durée et fréquence des périodes sèches en Afrique de l'Ouest. 
Sivakumar M . V . K .  
ICRISAT, Andhra Pradesh , Inde, 1 99 1 ,  1 8 1  p. 
072 1 
0722 
Unesco sourcebook in climatology for hydro/ogists and water resource engineers 
[Recueil de textes originaux de l'UNES C O  en climatologie pour 
hydrologistes et ingénieurs de ressource eu eau]. 
Sanderson M .  ( ed . )  
U N ESCO. U nited N ations' Educational , Scientific ,  and Cultural Organization .  
Paris. France 
U N ESCO, Paris, France, 1 990 ,  109  p. 
0723 
Influence du climat sur la production des cultures tropicales : compte 
rendu du séminaire régional organisé par l'IFS et le CTA. Ouagadou­
gou (Burkina Faso). 1991/09/23-28. 
IFS .  Fondation Internationale pour la Science. Stockholm.  Suède ; CTA . Centre 
Technique de Coopération Agricole et Rurale. Wageningen . Pays Bas 
IFS,  Stokholm, Suède, 1 992 ,  506 p. 
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0724 
Les bases de la production végétale. Le climat - tome 2 : météorologie 
pédologie bioclimatologie. - 4. ed. 
Soltner D .  
Sciences et Techniques Agricoles, Angers, France, 1 987, 3 1 4  p .  
0725 
Les hommes face aux sécheresses. Nordeste brésilien. Sahel Africain. 
Bret B .  
IHEAL,  Paris, France, 1 989,  422  p .  
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TRAITEMENT DES PRODUITS 
AGRICOLES 
Sources d'information 
Dictionnaire de l'agroalimentaire, répertoires des groupes et des entreprises agroal i ­
mentaires, encyclopédie de la science alimentaire. 
0726 
Dictionnaire anglais-français /français-anglais agro-alimentaire. 
Adrian J .  ; A drian N .  ; Harper K .  
CNA M .  Centre N ational des Arts et Métiers. Chaire d e  biochimie industrielle 
et agro-alimentaire. Paris. France 
Lavoisier ,  P aris, France, 1990, 346 p. 
0727 
La science alimentaire de A à Z. 
Adrian J .  ; Frangne R.  
CNAM.  Conservatoire N ational des Arts et Métiers. Biochimie Industrielle et  
Agro-Alimentaire. Paris. France 
Technique et Documentation Lavoisier, Paris, France, 1986, 301 p. 
0728 
Les 100 premiers groupes agro-alimentaires mondiaux. Vol. 1 : ana­
lyses (stratégies - structures - performances} .  Vol.2 : présentation 
des groupes. 5. ed. 
Allaya M .C . ; Destandau J . P. ; Madelaine C. ; Oncuoglu S . ; Perez R. ; Rastoin 
J .L .  
AG ROPOLIS .  Complexe International de Recherche et <l 'Enseignement Supé­
rieur Agronomique. Montpel l ier .  France ; CT H E A M .  Cen t re International <les 
Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes. 1 A M .  I nstitut Agronomique 
Méditerranéen . Montpellier. France 
CIHEAM-IAMM, Montpellier, France, 1990, n.p., 987 p. , 
0729 
Répertoire des organisations internationales concernant les indus­
tries agro-alimentaires. 
CI IA .  Commission I nternationale des Industries Agricoles et Alimentaires. 
Paris . France 
CIIA, Paris, France, 1983, 181 p. 
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Généralités 
Génie industriel alimentaire : aspects fondamentaux. 
Tech nologie alimentai re en général . 
Economie agroal imentaire : les industries aiimentaires dans le monde. 
0730 
Aliment 2000 : les entreprises agro-alimentaires et la recherche 
développement . 
Ministère de l 'Agriculture. Paris. France ; Min istère Délégué à la Recherche et 
à l 'Enseignement Supérieur .  Paris. France 
A PRIA ,  Paris, France, 1 986, 2 1 0  p. 
L'économie agro-alimentaire. Ill. L 'économie mondiale. 
Malassis L . ; Padi l la M .  
Cujas, Paris, France, 1 986,  vol . 3 ,  449 p. 
Les industries alimentaires dans le monde. 
Pinard J .  
Masson , Paris, France, 1 988, 2 1 6  p. 
Transformer et vendre des produits fermiers : un avenir. 




G RET. Groupe de Recherches et d 'Echanges Technologiques. Paris. France ; 
Min istère de l '  Agriculture et de la Forêt .  Paris. France ; EN ITA . Ecole Nationale 
d 'Ingénieurs des Travaux Agricoles. Clermont- Ferrand .  France ; FNG EDA. 
Fédération N ationale des G roupes d 'Etudes et de Développement Agricole. 
Paris. France 
GRET, Paris, France, 1 990, 336 p. 
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Traitement et conservation des produits 
Techniques de base appliquées à la transformation des produits agricoles bruts 
(d'origine végétale ou animale) en prod uits alimentaires ou non alimentai res. 
Matériels et technologies de fabrication dans les industries alimentai res. 
Moyens et méthodes pour la conservation des matières premières et des produits finis 
dans le domaine alimentaire. 
Microorganismes utiles des produits alimentaires : microbiologie alimentaire, mé­
thodes d 'util isation des microbes dans le traitement des produits, procédés de fer­
mentation etc. 
Conditionnement des denrées alimentaires. 
0734 
A ctes de la rencontre scientifique sur les thèmes : séchage, transfor­
mation du manioc.Montpellier ( France) - 1987/ 1 1 / 18 .  
CIRAD. Centre de  Coopération Internationale en  Recherche Agronomique pour 
le Développement MITAA.  M ission Technologie Agro-Al imentaire . Montpel­
l ier .  France 
CIRAD, Montpellier, France, 1 988, 197 p. 
0735 
B iotransformation des produits céréaliers. 
Godon B .  
APRIA .  Assoc iation pour la Promotion Industrie Agriculture .  Paris. France 
Lavoisier, Paris, France, 1 99 1 ,  22 1  p. 
0736 
Céréales en régions chaudes : conservation et transformation. 
Parmentier M. (ed . ) ; Foua  B i  K. (ed . )  
AUPELF.  Association des Un ivresités Part iellement ou  Entièreme1 1 t  d e  Langue 
Française. Paris .  France. U R EF .  U niversité des Réseaux d 'Expression Fran­
çaise. Paris. France 
John Libbey Eurotext, Paris, Frauce, 1989,  .353 p .  
0737 
Conservation des fruits à petite échelle. 
BIT. B ureau I nternational du Travai l .  Genève. Su isse 
Organisation Mondiale du Travail ,  Genève, Suisse, 1 990, n. 1 4 ,  Technologie, 226 p. 
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0738 
Conservation des légumes à petite échelle. 
BIT. Bureau International du Travail .  Genève. Suisse 
Organisation Générale du Travail ,  Genève, Suisse, 1 990, n. 1 3 ,  Technologie, 1 67 p. 
Des crudités toute l'année les légumes lacto-fermentés. 
Schoneck A.  
Terre vivante, Paris, France, 1 988, 95  p. 
0739 
0740 
Du grain à la farine. Le décorticage et la mouture des céréales en 
Afrique de l 'Ouest . 
François M .  
ALTERSIAL. Alternatives Technologiq ues et Recherches sur les Industries 
Agricoles et Al imentaires. Paris. France ; GRET. Groupe de Recherches et 
d 'Echanges Technologiques .  Paris. France 
GRET, Paris, France, 1 988, 279 p. 
Fabuleuses légumineuses avec 140 recettes traditionnelles. 
Aubert C .  
Terre vivante, Paris, France, 1 989, 1 59 p.  
074 1 
0742 
Génie industriel alimentaire : aspects fondamentaux. 
Loncin M .  
Centre d 'Enseignement e t  d e  Recherches des Industries A l imentaires. Bruxelles. 
Belgique 
Masson, Paris, France, 1 985, 286 p. 
0743 
Génie industriel et alimentaire. Tome 1 les procédés physiques de 
conservation. 
M afart P. 
Université de Bretagne Occiden tale. France 
Lavoisier, Paris, France, 1 99 1 ,  295 p. 
L'emballage des denrées alimentaires de grande consommation. 
Bureau G . ; Multon J . L .  
Lavoisier, Paris, France, 1989, 729 p .  
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0744 
La conservation des aliments .  
AGROMISA.  Wageningen . Pays Bas 
AGROMISA, Wageningen,  Pays Bas, 1 980, n. 3, Agrodok, 95 p.  
0745 
0746 
La conserve appertisée. Aspects scientifiques techniques et écono­
miques. 
Larousse J .  
Technique et Documentation Lavoisier, Paris, France, 1991 , 868 p. 
La fumaison de la viande et des produits carnés. 
Talon R. ; G irard J . P. 
A P RIA,  Paris, France, 1980, 105 p. 
0747 
0748 
La transformation des produits agricoles en zone tropicale : approche 
technologique. 
Asiediu J . J . 
I<arthala, Paris, France, 1 99 1 ,  335 p .  
0749 
Le séchage des plantes aromatiques et médicinales : guide de concep­
tion et d'utilisation d'un séchoir. 
Couturier C . ; Lhoste B . ; Pointereau P. 
Solagro, Toulouse, France, 1 989, 80 p. 
0750 
Le séchage solaire des produits alimentaires. 
G RET . G roupe de Recherches et d 'Echanges Technologiques. Paris. France ; 
G ERES. G roupe Energies Renouvelables. M arsei l le .  France 
G RET, Paris, France, 1986, 215 p. 
0751  
Le séchage solaire : méthodes pratiques de conservation des aliments. 
BIT. Bureau International du Travai l .  Genève. Su isse 
BIT, Genève, Suisse, 1989, 1 02 p. 
Les ali1nents fermentés traditionnels : une richesse méconnue. 
Aubert C .  
Terre vivante, Paris, France, 1 985, 263 p .  
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0752 
Les conserves naturelles des quatre saisons. 
Terre Vivante, Paris. France 
Terre vivante, Paris, France, 1 989, 1 9 1  p. 
0753 
Les industries agricoles et alimentaires 
techniques. 
0754 
progrès des sciences et 
Scriban R.(ed.)  
Lavoisier, Paris, France, 1 988, 405 p .  
0755 
Les industries de première transformation des céréales. 
Godon B .  ; Willm C .  
APRIA .  Association pour la Promotion Industrie Agriculture. Paris. France 
Technique et Documentation Lavoisier, Paris, France, 1 99 1 ,  679 p. 
0756 
Mil, maïs, sorgho. Techniques et alimentation au Sahel. 
Sautier D. ; O 'Deye M .  
OCDE. Organisation de Coopération et de Développement Economiques. Club 
du Sahel .  Paris . France 
L'Harmattan , Paris, France, 1 989 ,  1 7 1  p. 
0757 
P rotéines animales : extraits concentrés et isolats en alimentation 
humaine. 
Le Roux P. (éd . ) ; Bourgeois C . M .  (éd . )  
Lavoisier, Paris, France, 1 982, 3 6 5  p. 
Protéines végétales. 
Godon B .  
Lavoisier, Paris, France, 1 985, 629 p. 
0758 
0759 
Répertoire des huiles alimentaires en Afrique. Activités, projets, 
technologies, équipements des entreprises spécialisées dans le trai­
tement des produits oléagineux. 
PACT. Private Agencies Collaborating Together . New York. Etats Unis 
PACT, New York, ,  Etats Unis, 1 99 1 ,  154 p .  
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0760 
Technologie de la viande et des produi ts carnés. 
G irard J . P. 
APRIA. Association pour la Promotion Industrie Agriculture. Paris. France ; 
I N RA .  Institut National de la Recherche Agronomique. Paris. France 
Lavoisier, Paris, France, 1991, 280 p. 
Technologie du travail de la corne. 
BIT. Bureau International du Travail. Genève. Suisse 
Bureau International du Travail, Genève, Suisse, 1986, 113 p. 
Transformation du poisson à pet ite échelle. 
BIT. Bureau International du Travail. Genève. Suisse 
BIT, Genève, Suisse, 1991, 1 06 p. 
Composition des produits 
Constituants et  composition des produits. 
Analyse chimique des aliments. 
Composition nutritionnelle des alirneuts. 
Qualité des aliments : valeur nutritive, calorique, analyse organoleptique. 




Additifs et auxi liaires de fabricat ion dans les industries agro-alimentaires. 
Multon J .L. 
APRIA. Association pour la Promotion Industrie Agriculture. Paris. France 
Lavoisier, Paris, France, 1992, 799 p. 
0764 
Evaluation sensorielle : manuel méthodologique. 
Sztrygler F .  
SSHA. Société Scientifique d 'Hygiène Alimentaire. Paris. France ; ISHA. Insti­
tut Scientifique d'Hygiène Alimentaire. Longjumeau. France 
Technique et Documentation Lavoisier, Paris, France, 1990, 328 p. 
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0765 
Répertoire général des aliments. Table de composit ion. 
Feinberg M . ; Favier J .C . ; I reland Ripert J .  
FFN . Fondation Française pour l a  Nutrition . Paris. France ; CIQU AL .  Centre 
I nformatique sur la Qualité des Al iments. France ; I N RA .  Institut National de 
la Recherche Agronomique. Paris. France 
Technique el Documentation Lavoisier, Paris, France, 1 9 9 1 ,  28 1  p. 
Ouvrages : Trai tement des produits agricoles 
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NUTRITION HUMAINE 
Considérations générales sur l a  nutrition humaine. Etat nutritionnel des populations. 
Politiques et s tratégies alimentaires et nutritionnelles. 
Comportement alimentaire de l'homme, habitudes et préférences alimentaires. 
Eléments de base et conseils en alimentation : normes nutritionnelles, régimes alimen­
taires, étude des constituants alimentaires et des aliments, importance des plantes 
vivrières dans la nutrition. 
0766 
L'alimentation humaine. 1ère partie : contribution à l'étude des 
constituants alimentaires et des aliments ; 2ème partie : les nouvelles 
sources de protéines comestibles et les produits toxiques éventuelle­
ment présents dans les aliments. 
Staron T.  
A PRIA, Paris, France, 1989, 2 vol., 163 p.+393 p. 
La question alimentaire en Amérique Latine. 
CNRS .  Centre National de la Recherche Scientifique. Paris . France 
Presses du C N RS, Paris, France, 1991 ,  250 p. 
0767 
0768 
Les changements des habitudes et des politiques alimentaires en 
Afrique : aspects des sciences humaines, naturelles et sociales, Dakar 
( Sénégal} , 1987 /09/28-1987 / 10/02.  
De Garine I .  
Publisud, Paris, France, 1 991, 278 p. 
0769 
Manuel de nutrition africaine. Tome 1 : éléments de base appliquée. 
Tome 2 : fiches pédagogiques. 
Agbessi Dos Santos H .  ; Damon M .  
ACCT, Paris, France, 1987, vol. 1 + vol.2 ,  311 p. + 1 59 p. 
Nourrir demain les hommes. 
Sasson A. 
Unesco, Paris, France, 1986, 767 p. 
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0770 
Nourrir l'humanité : espoirs et inquiétudes. 
Klatzmann J .  
INRA, Paris, France, 1 99 1 ,  1 28  p. 
077 1 
0772 
Racines, tubercules et bananes plantains dans la sécurité alimen­
taire : en Afrique subsaharienne, en Amérique latine et aux Caraibes, 
et dans le Pacifique. 
FAO . Food and Agricultur e  Organization of the U nited Nations. Division des 
Produits et du Commerce International . Rome. I talie 
FAO, Rome, Italie, 1 989, n. 79, Etude FAO : Développement Economique et Social, 
75 p. 
0773 
Racines, tubercules plantains et bananes dans la nutrition humaine. 
FAO.  Food and Agricul ture Organization of the U nited N ations. Rome. Italie 
FAO, Rome, Italie, 1 99 1 ,  1 96 p. 
0774 
Semaine internationale de l'alimentation, de la nutrition et de l'agro­
industrie, 1990/12/04-07.  
AGROPOLIS. Complexe International de Recherche et  <l 'Enseignement Supé­
rieur Agronomique. Montpellier. France ; AIEAA . Association Internationale 
<l 'Economie Al imentaire et Agro-Industrielle ; SFEA.  Société Française <l ' Eco­
nomie Alimentaire et Agro-Industrielle. 
Agropolis, Montpellier, France, 1 992,. 321 p. 
0775 
Stratégies alimentaires et nutritionnelles concepts-objectifs-pratique. 
Delleré R. ( ed . )  ; Symoens J .J . ( ed . )  
CTA. Centre Technique de Coopération Agricole e t  Rurale. Wageningen .  Pays 
Bas 
CTA, Wageningen, Pays Bas, 1 988, 4 19  p. 
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0776 
Résidus de pesticides dans les produits alimentaires - 1 987. 
FAO.  Food and Agriculture Organization of the Un i ted N ations. G roupe d 'Ex­
perts des Résidus de Pesticides dans les Produits Al imentaires et l 'Environne­
ment .  Rome. I talie ; OMS .  Organisation Mondiale de la Santé. G roupe d 'Ex­
perts des Résidus de Pesticides . Genève. Suisse 
FAO, Rome, Italie, 1 988, n. 84, Etude FAO : Production Végétale et Protection des 
Plantes, 93 p .  
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MÉTHODOLOGIE 
Mét hodes mat hématiques et statistiques 
Méthodes mathématiques et statistiques en général 
Méthodes statistiques en biologie et en agronomie. 
Modélisation, programmation. 
0777 
Connaître les conditions de vie des ménages dans les pays en dé­
veloppement. Torne 1 : concevoir l'enquête. Tome 2 : collecter les 
informations. Tome 3 : analyser les résultats. 
Dubois J . L .  ; Blaizeau D .  
M inistère de  la Coopération e t  du Développement .  Paris. France 
Ministère de la Coopération et du Développement, Paris, France, 1 989, vol . 1 + vol . 25 
+ vol .26,  1 65 p. + 3 1 2  p. + 1 75 p. 
0778 
La Science des Sys tèmes. Une présentation encyclopédique. 
Le Moigne J .L .  
CNRS/GRASCE, A i x  en Provence, France, 1 987/07, n .  87/ 1 0, Note de  recherche 
GRASCE, 35 p. 
La théorie du système général. Théorie de la modélisation. 
Le Moigne J .L .  





AUPELF.  Association des Universités Partiel lement ou Entièremen t de Langue 
Française. Paris. France. UREF .  Université des Réseaux d 'Expression Fran­
çaise. Paris. France 
ERE.SA, Paris, France, 1 989, 258 p. 
Méthodes statistiques en biologie et en agronomie. 
Vessereau A .  
Lavoisier, Paris, France, 1 988, 538 p. 




Modèles et choix : une initiation à la modélisation pour pays en 
développement . 
A ncot J . P. ; Paelinck J . H .P. 
AUPELF .  Association des Univresités Partiellement ou Entièrement de Langue 
Française. Paris. France. U REF .  Universi té des Réseaux d 'Expression Fran­
çaise. Paris. France 
ERE.SA, Paris, France, 1990, 120 p. 
Probabilités et s tatistiques . .  
Ruegg A .  
Presses Polytechniques Romandes, Lausanne, Suisse, 1989, 153 p. 
0783 
0784 
Théorie et méthodes statistiques. Applications agronomiques.  Vo­
lume 1 : la statistique descriptive et les foudements de l'inférence 
statistique. Volume 2 : les méthodes de l'inférence statistique. 2. ed. 
Dagnelie P. 
P resses Agronomiques de Gembloux, Gembloux, Belgiq11e, 1984- 1985, 378 p.+463 p. 
Méthodes de recherche 
Méthodes et techniques de recherche et d 'expérimentation relatives à l 'agricul Lure. 
Principes d'expérimentation. 
Dagnelie P. 
Les Presses Agronomiques de Gembloux, Belgique, 182 p. 
0785 
0786 
Problématique et instruments d'observation en zone rurale tropicale. 
I. Le diagnostic en suivi-évaluation. 
Raymond H .  (ed . )  
CIRA D .  Centre d e  Coopération I nternationale en Recherche Agronomique 
pour le Développement .  M ES RU . Mission Economie et Sociologie Rurales . 
Montpellier . France 
CIRA D-MESRU, Montpellier, France, 1988, vol . l ,  283 p. 
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0787 
Problématiques et instruments d'observation en zone rurale tropi­
cale. 
CIRAD. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique 
pour le Développement . M ESRU .  M ission Economie et Sociologie Rurales. 
Montpell ier . France 
CIRAD- MESRU,  Montpellier, France, 1 988, 129 p. 
Méthodes de relevé 
Méthodes et techniques de relevé : relevés de terrain ,  relevés aenens, photo­
interprétation , télédétection, u ti l isation des satellites météorologiques et de l 'envi­
ronnement ,  satelli tes d 'observation de la Terre. 
0788 
Compte-rendu de la conférence sur la télédétection satellitaire au 
service du Sahel. Niamey ( Niger) - 1989 :06/20-22. 
OCDE. Organisation de Coopération et de Développement Economiques .  Paris. 
France ; CILSS. Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse 
dans le Sahel . Ouagadougou .  Burkina Faso ; Club du Sahel . Paris. France 
Club  du Sahel-OCDE, Paris, France, l 989/ 1 0 ,  1 5 1  p. 
Guide de la télédétection en France. 
C N ES .  Centre N at ional d 'Etudes Spatiales. Toulouse. France 
Johanet, Paris, France, 1989, 395 p. 
0789 
0790 
Images satellite et milieux terrestres en régions arides et tropicales. 
Pouget M .  (ed . ) ; Mering C. (ed . ) ; Andrianasolo H .  (ed . )  
ORSTOM .  Institut Français d e  Recherche Scientifique pour l e  Développement 
en Coopération .  L IA .  U nité Télédétection . Bondy. France 
ORSTOM ,  Paris, France, 1 990, 344 p. 
079 1 
Signatures spectrales d'objets en télédétection. Actes complets et 
résumés. 
ESA. European Space Agency. Noordwij k .  Pays Bas ; I N RA .  Institut National 
de la Recherche Agronomique. Paris. France ; C N ES .  Centre N ational d ' Etudes 
Spatiales. Toulouse . France 
ESA, Noordwijk ,  Pays Bas, 1 985,  pag. mu l t . ,  Actes complets au laboratoire CIRA D­
DETEC 
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0792 
Spot 1 : Utilisation des images, bilan résultats. Résumés du colloque. 
Spot-Image. Toulouse. France ; CNES.  Centre National d 'Etudes Spatiales . 
Toulouse. France ; IGN . I nstitut Géographique National . Paris.  France 
CNES,  Paris, France, 1987, 435 p. 
0793 
Télédétection de l'environnement sahélien : revue de l'état actuel et 
des projets futurs. 
Prince S .D . ; J ustice C .O . ; Los S .O .  
CTA. Ede Wageningen, Pays Bas, 1991 , 1 3 8  p. 
0794 
Télédétection en francophonie : bilans régionaux et thématiques. 
D ubois J . M . ; Lafrance P. 
John Libbey Eurotext, Montrouge, France, 1 989, 1 23 p. 
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CULTURES SPÉCIALES 
M anuels e t  ouvrages d e  base traitant d 'une o u  d e  plusieurs plantes cultivées : cultures 
vivrières, i ndustrielles, maraichères, frui tières- , et des pratiques culturales appropriées 
en zone tropicale. Les documents concernant la production d 'une plante en particulier 
sont  regroupés par type de plante : plantes céréalières, sucrières, oléagineuses. Les 
ouvrages signalés peuvent concerner un ou plusieurs aspects d'une culture, de la 
production à la commercialisation des produits. Certains titres font la synthèse des 
connaissances actuelles tout  en étant orientés sur l 'application , comme l 'ouvrage de 
R. Fauconnier sur la canne à sucre (Collection "Techniques agricoles et productions 
tropicales" ) .  Ils comportent des bibliographies importantes de la l ittérature déjà 
publiée. D'autres sont conn us pour en fai re des manuels pratiques, de consultation 
facile pour les agents de développement et les agriculteurs. Il y trouveront techniques 
et conseils pour améliorer les cultures et par suite les rendements, pour mieux exploiter 
leurs terres, comme l'ouvrage de P. Silvestre sur le manioc (Collection "Le technicien 
d 'agriculture tropicale" ) .  
Généralités 
Ouvrages généraux sur les plantes alimentaires et leur production , traitant de plu­
sieurs plantes ou cultures. 
0795 
Cultures vivrières tropicales avec référence spéciale au Cameroun. 
Westphal E .  
PUDOC, Wageningen, Pays Bas, 1 985,  5 1 4  p. 
0796 
Fiches descriptives des variétés. creees par l'IRAT. 1 Maïs. { 2 )  
Aubergine. Oignon. Patate douce. Soja. Tomate. { 3 )  Riz. ( 4 )  Sorgho. 
GERDAT. Groupement d 'Etudes et de Recherches pour le Développement de 
! 'Agronomie Tropicale. IRAT. Institut de Recherches Agronomiques Tropicales 
et des Cultures Vivrières . Division d 'Amél ioration des Plantes. Montpellier . 
France 
GERDAT-IRAT, Montpellier, France, 1 984, 4 vol . ,  54 p.+ 25 p.+ 168 p. + 94 p. 
Jardins et vergers d'Afrique. 
Dupriez H . ; De Leener P. 
L'Harmattan , Paris, France, 1 987, 354 p. 
Ouvrages : Cultures spéciales 
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0797 
0798 
L'agriculture maraîchère et fruitière traditionnelle en République de 
Djibouti. 
Amat J . P. ; Esquerre M. ; Silah Eddine 
ACCT, Paris, France, 1 981, 1 32 p. 
0799 
Les cultures importantes de l'espace tropical. Tome I : les cultures 
industrielles. Tome 2 : les cultures vivrières. 
Saint Clair P.M. 
CENRADERU-FOFIFA. Centre N ational de la Recherche Appliquée au Déve­
loppement Rural. Antanarivo. Madagascar 
Lyson, Quebec, CAN, 1 987, 191  p. + 137 p. 
0800 
Les grandes productions végétales. Phytotechnie spéciale. Céréales. 
Plantes sarclées. P rairies. 15. ed. 
Soltner D .  
Sciences et Techniques Agricoles, A ngers, France, 1 987, 46 1 p .  
Les plantes cultivées et l'homme. 
H arlan J . R. 
ACCT, Paris, France, 1 987, 4 1 3  p. 
080 1 
0802 
Vint-cinquième congrès annuel de la Société Caraïbe pour les plantes 
alimentaires, Gosier ( Guadeloupe) , 1989/07 / 01-06. 
Degras L .  ( éd.) 
I NRA, Pointe à P itre, Guadeloupe, 1 991,  766 p. 
Céréales riz 
0803 
Côte d'Ivoire : variétés nouvelles de riz : conseils pratiques pour une 
riziculture moderne. 
Poisson C. ; Doumbia S. 
Les Nouvelles Editions A fricaines, Abidjan, Côte d'Ivoire, 1 987, 64 p .  
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0804 
L'analyse de l'élaboration du rendement du riz les outils de diag­
nostic. 
Moreau D. 
G RET. Groupe de Recherches et d 'Echanges Technologiques. Paris. France 
G RET, Paris, France, 1 987, 125  p. 
0805 
La riziculture irriguée en Afrique. Manuel destiné aux petits agri­
culteurs et aux agents de vulgarisation. 
Hoque M . Z . ; Dat Van Tran ; Trinh Ton That 
FAO, Rome, Italie, 1 99 1 ,  86 p. 
0806 
Le marché mondial du riz. Perspectives dans les 26 états du F.A.C.  
[ Fonds d'Aide et de Coopération ] .  
MRE. M in istère des Relations Extérieures, Coopération et Développement . 
Direction des Etudes du Développement , Sous-direction des Etudes d 'Aide et 
de Coopération . Paris . France 
MRE, Paris, France, 1 985/05, n. 6 1 ,  Etudes et Documents, 1 64 p. 
0807 
Le riz . 
Angladette A .  
ORSTO M .  I nstitut Français d e  Recherche Scientifique pour l e  Développement 
en Coopération . Paris. France 
Maisonneuve et Larose, Paris, France, 1 966,  n. 5-7 ,  Collection Techniques Agricoles 
et Productions Tropicales, 930 p .  
0808 
Le riz pluvial. 
J acquot M . ; Courtois B .  
G ERDAT. Groupement d 'Etudes et d e  Recherches pour Je Développement de 
) 'Agronomie Tropicale. I RAT. Institut de Recherches Agronomiques Tropicales 
et des Cultures Vivrières. Montpellier. France 
Maisonneuve et Larose, Paris, France, 1 987, n. 1 ,  Technicien d'Agriculture Tropicale, 
1 34 p. 
0809 
Les systèmes de culture du riz pluvial. 
Courtois B .  
CIRAD.  Centre d e  Coopération Internationale e n  Recherche Agronomique pour 
le Développement. I RAT. Institut de Recherches Agronomiques Tropicales et 
des Cultures Vivrières, Programme Riz . Montpellier. France 
CIRAD-IRAT, Montpellier, France, 1 988, n. 7, Mémoires et Travaux de l'IRAT, 96 p. 
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08 1 0  
Manuel illustré de riziculture pluviale. 
Arraudeau M . ; Vergara B .S .  
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement. IRAT. Institut de Recherches Agronomiques Tropicales et 
des Cultures Vivrières. Montpellier. France 
CIRAD-IRAT, Montpellier, France, 1 990, 284 p .  
Manuel pratique de riziculture. 
Vergara B .S .  
I RRI . International Rice Research Institute. Manila.  Phil ippines 
IRRI, Manila, Philippines, 1 984, 22 1  p. 
08 1 1  
08 1 2  
Manuel sur la culture du riz pluvial à l'usage des petits paysans. 
Arraudeau M . ; Vergara B .S .  
I RRI . I nternational Rice Research Institute. Manila. Phil ippines 
IRRI, Los Banos, Phil ippines, 1 988, 284 p .  
08 1 3  
Principales maladies du riz en Afrique de l'Ouest. 
Notteghem J .L. ; Baudin P. 
CIRAD.  Centre de Coopération I nternationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement .  IRAT. Institut de Recherches Agronomiques Tropicales et 
des Cultures Vivrières. Montpellier. France 
Adrao, Monrovia, Libéria, 1 9 8 1 ,  33 p .  
08 1 4  
Principaux ennemis du riz en Afrique de l 'Ouest e t  leur contrôle. 
Brenière J .  
CIRAD. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement . I RAT. Institut de Recherches Agronomiques Tropicales et 
des Cultures Vivrières. Montpellier. France 
Adrao, Monrovia, Libéria, , 1 983,  87 p. 
Problèmes en riziculture : guide d'identification. 
I RRI . International Rice Research  Institute. Manila .  Phi lippines 
IRRI, Manila, Philippines, 1 985, 1 72 p. 
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08 1 5  
Riz et civilisation. 
Gourou P. 
Fayard, Paris, France, 1 984,  30 1  p. 
Céréales mais 
08 1 6  
08 1 7  
Fiches variétales maïs. 
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement .  IRAT. Institut de Recherches Agronomiques Tropicales et 
des Cultures V ivrières. Montpellier. France 
CIRA D-IRAT, Montpellier, France, 1 990, 15 p. 
08 1 8  
L e  désherbage d u  mais en Afrique de l'Ouest et les principales 
adventices. 
Deuse J . ; Gui l lerm J .L .  
CIRAD. Centre de  Coopération Internationale en  Recherche Agronomique pour 
le Développement .  I RAT. I nstitut de Recherches Agronomiques Tropicales et 
des Cultures V ivrières. Montpellier. France 
Maisonneuve et Larose, Paris, France, 1 984,  Technicien d 'Agriculture Tropicale, 80 p .  
08 1 9  
Le maïs. 
Rouanet G .  
CIRAD.  Centre d e  Coopération Internationale e n  Recherche Agronomique pour 
le Développement .  IRAT. I nstitut de Recherches Agronomiques Tropicales et 
des Cultures Vivrières. Montpellier. France 
Maison neuve et Larose, Paris, France, 1 984, Technicien d 'Agriculture Tropicale, 1 4 2  p. 
0820 
Manuel du producteur de semences de mais en milieu tropical. 30 
questions-réponses élémentaires. 
Hainzelin E .  
CIRAD.  Centre de  Coopération I nternationale en  Recherche Agronomique pour 
le Développement .  IRAT. Institut de Recherches Agronomiques Tropicales et 
des Cultures Vivrières. Montpellier. France 
CIRAD-IRAT, Montpellier , France, 1 988 ,  1 36  p. 
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082 1  
Physiologie e t  production du mais. Congrès . La vie du mais -
1990/ 1 1 / 13-15.  Pau ( France) .  
Picard D . ; Bourdu R. ; B loc D .  
I N RA .  Institut N ational de l a  Recherche Agronomique. Paris. France ; AGP M .  
Association Générale des Producteurs de Maïs. Pau.  France 
INRA,  Paris, France, 1 990,  48 1  p. 
Sorghum. (Le sorgho) . 
Doggett H .  
Céréales sorgho 




Chantereau J . ; N icou R. 
Maisonneuve et La rose, Paris, France, 1 99 1 ,  Technicien d 'Agriculture Tropicale, 1 59 p .  
0824 
Le sorgho au Burkina Faso et son amélioration par l'IRAT. 
Sapin P. 
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement. I RAT. Institut de Recherches Agronomiques Tropicales et 
des Cultures Vivrières. Montpellier. France 
CIRAD-IRAT, Nogent sur Marne, France, 1 985,  Mémoires et Travaux de ! 'IRAT, 
98 p .  
0825 
Production et contrôle des semences de sorgho en zone tropicale. 
Vandevenne R. ; Bono M .  
CIRAD-IRAT, Montpellier, France, 1 987 ,  n .  1 4 ,  M émoires et Travaux de ! 'IRAT, 
369 p. 
Sorgho grain : culture, utilisation. 
ITCF .  Institut Tech nique des Céréales et des Fourrages. Paris. France 
ITCF ,  Paris, France, 1 9 9 1 ,  28 p .  





Physiologie sélection des céréales d'hiver en conditions méditerra­
néennes. 
Acevedo E . (ed . ) ; Monneveux P.(ed . ) ; Srivastava J . P. (ed . )  
INRA, Paris, France, 1 99 1 ,  490 p .  
Plantes sucrières canne à sucre 
0828 
Agroclimatology of the sugar-cane crop. (Agroclimatologie de la culture de 
la canne à sucre.] 
Biswas B .C .  
WMO,  Genève, Suisse, 1 988, 90  p .  
0829 
Geography of sugar-cane : environmental, structural and economical aspects of 
cane-sugar production. (Géographie de la canne à sucre : environnement , 
structure et économie de la production de la canne à sucre.] 
Blume H .  
Bartens, Berlin, Allemagne, 1 985, 3 7 1  p. 
Sugar-cane diseases. (Maladies de la canne à sucre.] 
Sivanesan A . ; Waller J . M .  
CAB, Wallingford, ,  Grande Bretagne, 1 986, 8 8  P. 
Sugar- cane .  [La canne à sucre.] 
Blackburn F .  




Technology in sugar-cane growing. (Technologie dans la culture de la 
canne à sucre.] 
Lakshmikanthan M .  
Oxford and IBH Publ ishing, New Delhi ,  Inde, 1 983, 259 p. 
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0833 
The biology and control of weeds in sugar-cane.  [Biologie et contrôle des 
mauvaises herbes concernant la canne à sucre.] 
Peng S .Y. 
Elsevier, Amsterdam, Pays Bas, 1 984,  336 p .  
0834 
La canne à sucre 
Fauconnier R. 
Maisonneuve et Larose, Paris, France, 1 99 1 ,  n . 1 7, Technicien d 'Agriculture Tropicale, 
165 p .  
La sucrerie de cannes. 
H ugot E .  
Lavoisier, Paris, France, 1 987,  1 050 p .  
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0836 
Rencontres internationales en langue française sur la canne à sucre, 
Montpellier (France) ,  199 1 /06/ 1 0-15 .  
AFCAS. Association Française de  la  Canne à Sucre. Nogent su r  Marne. France ; 
ACCT. Agence de Coopération Culturelle et Technique. Paris. France 
AFCAS, Nogent sur Marne, France, 1 99 1 ,  324 p. 
Plantes oléagineuses : généralités 
Ouvrages généraux sur la production des oléagineux. 
0837 
Le monde des oléo-protéagineux. Politiques des états et stratégies 
des acteurs. 
Bertrand J . P. ; Chal min P. ; Green R. ; J azra N . ; Pinguet Rousseau J .C. ; Roux 
B .  
Economica, Paris, France, 1 988, 3 1 8  p .  
0838 
Les oléo-protéagineux : quelles perspectives pour l'an 2000 ? Col­
loque International du CENECA. Paris - 1988/03/03-04 
CENECA. Centre National des Expositions et Concours Agricoles. Paris. 
France 
CEN ECA, Paris, France, 1 988, 406 p. 
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0839 
Produire des grains oléagineux et protéagineux. 
Boyeldieu J .  
INAPG.  Institut N ational Agronomique Paris-Grignon. Grignon. France 
Lavoisier,  Paris, France, 1 99 1 ,  Agriculture d'Aujourd'hui, Sciences, Techniques, A p­
plications, 234 p. 
Plantes oléagineuses arachide 
0840 
Approches de la pathologie des cultures tropicales l'exemple de 
l'arachide en Afrique de l'Ouest .  
Savary S .  (d ir . )  
Karthala ; ORSTOM, Paris, France, 199 1 ,  288 p. 
084 1 
Comptes rendus de la deuxième réunion régionale de l'ICRISAT sur 
l'arachide en Afrique de l'Ouest ,  Niamey ( Niger) ,  1990/09/ 1 1- 14. 
ICRISAT. International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics. 
Hyderabad . Inde 
ICRISAT, Hyderabad , Inde, 1991, 140 p. 
0842 
L'arachide. 
Gil l ier P. ; Silvestre P. 
Maisonneuve et Larose, Paris, France, 1969, vol. 1 5, Techniques Agricoles et Produc­
tions Tropicales, 292 p. 
0843 
Les semences d'arachide. 
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement .  IRI-10 .  Institut de Recherches pour les Hui les et Oléagineux. 
Montpellier. France 
CIRAD-IRHO, Paris, France, 1 983, vol.38, n .2, Oléagineux, 1 1 0  p. 
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Plantes oléagineuses cocotier et palmier à huile 
0844 
Coconut : a pictorial technical guide for smal/holders. [Le cocotier : un 
manuel technique illustré p our les planteurs.] 
Bourgoing R. 
CIRAD.  Centre de Coopération I nternationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement .  IRHO.  I nstitut de Recherches pour les H uiles et Oléagineux. 
Jakarta. Indonésie 
CIRAD-IRHO,  Paris, France, 1 99 1 ,  301  p. 
0845 
The oil palm. [Le palmier à huile.] 
Hartley C .W.S .  
Longman Scientific and Technical, Essex, Grande Bretagne, 1 988, Tropical Agricul­
ture Series, 761  p .  
0846 
Le cocotier : les conseils de l'IRHO,  Bibliographie annotée 1961/1991 .  
Charbonnier G . ; Vi l late L .  
CIRAD.  Centre d e  Coopération I nternationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement .  IRHO.  Institut de Recherches pour les H ui les et Oléagineux. 
Montpellier. France 
CIRAD-IRHO, Montpellier, France, 1 992,  26 p .  
0847 
Le cocotier : production et mise en oeuvre dans l'habitat 
GRET. Groupe de Recherches et d 'Echanges Technologiques . Cellule Habitat. 
Paris. France 
Ministère de la Coopération, Paris, France, 1 986, 1 49 p. 
0848 
Le palmier à huile : les conseils de l'IRHO,  bibliographie annotée -
196 1 /1991.  
Charbonnier G . ; Vi l late L .  
CIRAD. Centre de Coopération I nternationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement. I RHO .  Institut de Recherches pour les Huiles et Oléagineux . 
Montpellier . France 
CIRAD-IRHO, Montpellier, France, 1 992,  39 p .  
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Les ravageurs du palmier à huile en Amérique Latine. 
Genty P. ; Desmier de Chenon R. ; Morin J .P. 
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement.  IRHO. Institut de Recherches pour les H uiles et Oléagineux. 
Montpellier. France 
CIRAD-IRHO, Montpellier , France, 1978, vol.33, n . 7, Oléagineux, 94 p .  
0850 
Les ravageurs du palmier à huile et du cocotier en Afrique Occiden­
tale. 
M ariau D . ; Desmier R. ; De Cenon J . F . ; J ulia J . F .  
CIRAD.  Centre d e  Coopération Internationale e n  Recherche Agronomique pour 
le Développement .  IRHO.  Institut de Recherches pour les H uiles et Oléagineux. 
Montpellier. France 
CIRA D-IRHO, Montpellier, France, 1 981/04, vol.36, n .4,  Oléagineux, 90 p. 
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Les ravageurs du palmier à huile et leurs ennemis en Asie du Sud-Est. 
CIRAD. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique 
pour le Développement.  IRHO.  Institut de Recherches pour les Hu i les et les 
Oléagineux . Montpellier. France 
CIRAD-IRHO, Montpellier, France, 1991/11, vol .46, n .11, Oléagineux, 80 p .  
0852 
Oeuvrer pour un meilleur avenir pour les planteurs africains de 
cocotier. Séminaire africain sur le cocotier, Arusha (Tanzanie ) ,  
1991/02/04-08. 
NCDP. National Coco11ut Development Programme. (Tanzanie ; B U ROTROP. 
Bureau pour le Développement de la Recherche sur les Oléagineux Tropicaux 
Pérennes . Paris. France 
Burotrop, Paris, France, 199 l, 86 p. 
Autres plantes oléagineuses 
0853 
L'olivier. 
Loussert R. ; Brousse G .  
Maisonneuve e t  Larose, Paris, France, 1978, n .  1 ,  Collection Techniques Agricoles et 
Prad uctions Méditerranéennes, 465 p. 
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0854 
Le ricin : une culture pour la chimie fine. 
Bonjean A.  
ONIDOL.  Organisation N ationale Interprofessionnelle des Oléagineux. Paris. 
France 
Galileo, Paris, France, 1991 , 101 p. 
0855 
Le soja : culture, transformations artisanales et semi-industrielles, 
utilisations. 
De Staercke P.  
CTA. Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale. Wageningen . Pays 
Bas 
COTA, Bruxelles, Belgique, 1990, 50 p.  
0856 
Le soja en régions tropicales : une synthèse des recherches de l'IRAT. 
Larcher J .  
CIRA D-IRAT, Montpellier, France, 1988, n. 1 5 ,  Mémoires et Travaux de !'IRAT, 
185 p .  
0857 
Le soja : physiologie de la plante et adaptation aux conditions 
françaises. 
CETIOM.  Centre Technique Interprofessionnel des Oléagineux M étropolitains. 
Paris. France 
CETIOM, Paris, France, 1986, 181 p. 
Le tournesol. 
Vespa R.  
Semences Cargil l .  Paris. France 
Agri-nathan, Paris, France, 1985, Encyclopédie Agricole Pratique, 96 p.  
0858 
0859 
Une plante oléagineuse d'avenir : le jojoba {Simmondsia chinensis ) ,  
bibliographie : 354 références. 
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement .  IRHO.  Institut de Recherches pour les H uiles et Oléagineux . 
Montpellier. France 
CIRA D-IRHO, Montpellier, France, 1988, 160 p. 
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Plantes à fibres dictionnaire 
0860 
Terminologie cotonnière trilingue à triple entrée alphabétique (fran­
çais, espagnol, anglais, américain). 
Parry G .  
CIL F ,  Paris, France, 1 986, 8 4  p. 
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086 1 
1ère conférence de la recherche cotonnière africaine. Lomé ( Togo) -
1989/02/02. 
Berger M. (ed . ) ; Frydrych D. (ed.) 
Ministère du Développement Rural. Lomé. Togo 
CIRAD-IRCT, Montpellier, France, 1 989, vol. 1 ,  562 p. 
0862 
Directives pour la lut te intégrée contre les ennemis du cotonnier. 
Frisbie R.E. 
FAO, Rome, Italie, 1 986, n. 48, Etude FAO : Plant and Protection Papers, 155 p. 
0863 
Cotton (Le coton.] 
Munro J .M. 
Longman Scientific and Technical, Harlow, Grande Bretagne, 1987, Tropical Agricul­
ture Series, 446 p. 
The world of cotton [Le monde du coton]. 
Bell T.M. ; Gilham F .E. 
ContiCotton, Washington, Etats Unis, 1 989, 432 p. 
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0865 
L'avenir du coton en Afrique : réunion du groupe de travail sur 
le coton en Afrique de l 'Ouest et du Centre. Paris ( France) -
1987 / 10/ 19-20. 
Ministère de la Coopération et du Développement. Paris. France 
Ministère de la Coopération et du Développement, Paris, France, 1 989. 147  p. 
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0866 
Le coton en Afrique de l'Ouest et du Centre. 
M in istère de la Coopération .  Paris. France ; CCCE .  Caisse Centrale de Coopéra­
tion Economique. Paris. France ; CIRAD.  Centre de Coopération Internationale 
en Recherche Agronomique pour le Développement. Paris. France 
La Documentation Française, Paris, France, 1987 /08, 223 p. 
Le cotonnier en Afrique t ropicale. 
Sément G .  
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M aisonneuve et Larose, Paris, France, 1 986, Technicien d 'Agriculture Tropicale, 1 33 p. 
0868 
Le cotonnier et ses produits.  
Parry G .  
GERDAT. G roupement d 'Etude et Recherche pour le Développement de 
l '  Agronomie Tropicale. I RCT. Institut de Recherches du Coton et des Textiles 
Exotiques . Paris. France 
Maisonneuve et Larose, 1 982,  n. 30, Techniques Agricoles et Productions Tropicales, 
502 p .  
0869 
Maladies et ravageurs du cotonnier en Afrique et au Sud du Sahara. 
Cauquil  J .  
CIRAD-IRCT, Montpellier, France, 1 986, Coton et Fibres Tropicales, supplément, 
92 p. 
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Méthodologie de l'expérimentation phytosanitaire en culture coton­
nière. 2. ed. 
Cauquil J . ; Couilloud R. ; G irardot B . ; Gozé E . ; Jouve G . ; Vaissayre M .  
CIRAD-IRCT, Montpellier, France, 1 989/07, 63 p .  
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Principales adventices du cotonnier en Afrique de l'Ouest descrip­
tion et technique de lut te. 
Déat M .  
CIRAD-IRCT, Paris, France, 1 98 1 ,  95 p. 
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Une ressource alimentaire noble : le coton qui se mange : bibliogra­
phie de la littérature française et étrangère détenue par l'IRCT, 330 
références. 
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement. IRCT. Institut de Recherches du Coton et des Textiles 
Exotiques. Service Documentation.  Montpellier. France 
CIRAD-IRCT, Montpellier, France, 1 989/04 , 142 p. 
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Impact des facteurs technologiques et économiques sur le marché des 
fibres industrielles naturelles, études de cas sur le jute, le kénaf, le 
sisal et l'abaca. 
FAO .  Food and Agriculture Organization of the United Nations. Division des 
Produits et du Commerce International . Rome. I talie 
FAO, Rome, I talie, 1 989, n. 77, Etude FAO : Développement Economique et Social, 
82 p. 
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Le rouissage du jute. 
Jarman C .G .  
FAO .  Food and Agriculture Organization of  the United N ations. Rome. I talie 
FAO, Rome, I talie, 1 985, n. 60, Bulletin des Services Agricoles de la FAO, 92 p. 
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Ouvrages traitant de plusieurs espèces de plantes fruitières. 
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Nouvelles espèces fruitières. 
Zuang H . ; Barret P. ; Beau C. 
CTIFL .  Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes. Paris. 
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CTIFL,  Paris, France, 1 988, 183 p. 
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Petit guide panoramique des fruits d'ici et d'ailleurs apprendre à 
connaître les fruits, baies et noix. 
Meier H . D .  ; H aener Ostertag M .  
Delachaux e t  N iestlé, Paris, France, 1985, 117 p. 
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Sixième colloque sur les recherches fruitières, Bordeaux ( France) ,  
10- 1 1  décembre 1986. Recueil des communications. 
CTIFL .  Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes. Paris. 
France 
CTIF L, Pont de la Maye, France, 1987(6, 255 p. 
Tous les fruits comestibles du monde : multiguide nature. 
Bonnassieux M . P. 
Bordas, Paris, France, 1988, 208 p. 
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L'ananas, sa culture, ses produits. 
Py C.  ; Lacoeuilhe J .J . ; Teisson C .  
CIRAD.  Centre d e  Coopération Internationale e n  Recherche Agronomique pour 
le Développement en Agronomie Tropicale. IRFA .  Institut de Recherches sur 
les Fru its et Agrumes. Paris. France 
Maisonneuve et Larose, Paris, France, 1984, Techniques Agricoles et Productions 
Tropicales, vol .33, 562 p. 
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La culture de l'ananas d'exportation en Côte d'Ivoire : manuel du 
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GERDAT. Groupement d 'Etudes et de Recherches pour le Développement de 
l 'Agronomie Tropicale. ! RFA . Institut de Recherches sur les Fruits et Agrumes . 
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Nouvelles Editions A fricaines, Abidjan, Cote d'Ivoire, 1984, Techniques Agricoles et 
Productions Tropicales, 1 1 7  p. 
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L'économie mondiale de la banane 1970-1984. S tructure, fonctionne­
ment et perspectives . 
FAO . Food and Agriculture Organization of the U ni ted N ations. Division des 
Produits et du  Commerce I nternational . Rome. I talie 
FAO, Rome, Italie, 1 986 ,  n. 57, Etude FAO : Développement Economique el Social, 
98 p. 
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La qualité de la banane : la réglementation française et son interpré­
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CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement . IRFA .  Institut de Recherche sur les Fruits et Agrumes . Paris. 
France ; M inistère de ! 'Agricu lture. Service de la Répression des Fraudes et du 
Contrôle de la Qualité. Paris. France 
IRFA, Paris, France, s .d . ,  75 p. 
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Le bananier plantain. 
Tezenas Du Montcel H .T.  
Maisonneuve el Larose, Paris, France, 1 985, n .  3 ,  Technicien d 'Agriculture Tropicale, 
1 43 p. 
Les bananes. 
Chatel B .  
Economica, Paris, France, , 1 99 1 ,  1 1 5  p. 
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Les bananiers et leur culture. Tome 1 : botanique et génétique. 
Champion J .  
I FAC. Insti tut Français de Recherches Fruitières Outre- Mer . Paris. France 
Editions Setco, Paris, France, 1 967, 2 1 7  p. 
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Répertoire des chercheurs travaillant sur la banane et la banane 
plantain. 
INIBAP.  International Network for the lmprovement of Banana and Plantain .  
Montpel lier . France ; U PEB.  U nion de  Paises Exportadores de  Banano. Pa­
nama. Panama 
INIBAP, Montferrier sur Lez, France, J 992, 300 p. 
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Système d'information et de documentation sur la banane et la ba­
nane plantain : actes du séminaire tenu à la Grande Motte ( France ) .  
1 987 /06/02-05. 
Picq C. ; Thompson P. 
I NIBAP. International Network for the Improvement of Banana and Plantain .  
Montpellier. France 
CTA, Wageningen, Pays Bas, ; INIBAP, Montpellier, France, 1988 ,  380 p. 
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Agrumes, avocatier, manguier, dattier, espèces fruitières forestières. 
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Espèces fruitières forestières. Fiches techniques. 
FAO . Food and Agriculture Organization of the U nited N at ions. Rome. Italie ; 
SIDA . Swedish International Development Authority. Stockholm.  Suède 
FAO, Rome, Italie, 1982, n. 34, Etude FAO : Forêts, 201 p. 
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Fruits subtropicaux secondaires, susceptibles d'être acclimatés en 
région méditerranéenne française. Recommandations de culture à 
l'usage des amateurs. 
Lubrano Di Sbaraglione M .  
Conservatoire de Botanique. Porquerolles. France ; G ERDAT. Département de 
Gestion , Recherche, Documentation et Appui Tech nique. IRFA . Institut de 
Recherches sur les Fru its et Agrumes. Montpellier. France 
GERDAT-IRFA, Porquerolles, France, 1984, 678 p. 
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Journées IRFA : agrumes et mangues. 
CIRA D .  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement ; I RFA . Institut de Recherches sur les Fruits et Agrumes. 
Montpellier. France 
CIRA D-IRFA, Montpellier, France, 1991, n.p. ,  150 p. 
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L'avocatier : sa culture, ses produits. 
Gail lard J .P. 
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement . IRFA .  Institut de Recherches sur les Fruits et Agrumes . 
Montpellier. France 
Maison neuve et Larose, Paris, France, 1987, Technicien d'Agriculture Tropicale, 419 p. 




De Laroussilhe F .  
Maisonneuve et  Larose, Paris, France, 1980, n. 29, Techniques Agricoles e t  Produc­
tions Tropicales, 312 p. 
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Le palmier- dattier. 
M unier P. 
Maisonneuve et Larose, Paris, France, 1973, vol. 24 ; Techniques Agricoles et Produc­
tions Tropicales ; 221 p. 
Les agrumes. Volume 1 : arboriculture. Volume 2 : production. 
Loussert R.  
Lavoisier, Paris, France, 1989, Techniques Agricoles Médi terranéennes, 289 p. 
Plantes légumières : généralités 
Ouvrages traitant de  plusieurs espèces de  plantes légumières. 
0894 
0895 
Coopération régionale pour le développement des productions maraîchères 
en Afrique : réunion de coordination, Conakry, 1991/05 /29-30. 
FAO .  Food and Agriculture Organization of the Un i ted N ations. Rome. I talie 
FAO, Rome, I talie, 1991, 113 p. 
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Cultures maraîchères en zone soudano-sahélienne. Recueil de fiches 
techniques. 
D 'Aron del De H ayes J .  ; Traore G .  
CIRAD.  Centre d e  Coopération Internationale e n  Recherche Agronomique pour 
le Développement.  IRAT. Institut de Recherches Agronomiques Tropicales et 
des Cultures V ivrières. Farako-Ba. Burkina Faso ; CN RST. Centre National de 
la Recherche Sc ientifique et Technologique. Ouagadougou . Burkina Faso 
CIRAD-I RAT, Montpellier, France, 1990, 79 p. 
0897 
Etude des cultures maraîchères en Afrique Centrale et Occidentale . 
Autissier V .  
G RET. G roupe d e  Recherches et d 'Echanges Technologiques. Paris. France 
G RET, Paris, France, 1988, 175 p. 
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Le manuel du potager familial dans les îles de l 'Océan indien. 
Borget M .  
ACCT, Bruxelles, Belgique, 1980, 236  p .  
Le potager tropical. 2 .  ed. 
Messiaen C .M .  
I N RA .  I nstitut N ational de  la Recherche Agronomique. Paris. France 




Légumes traditionnels du Cameroun, une étude agro-botanique. 
Stevels J .M .C .  
U ni versité Agronomique. Division de  Phytotaxonomie. Wageningen . Pays Bas 
Agricul tural University , Wageningen , Pays Bas, 1 990,  n. 90- 1 ,  262 p .  
Les cultures maraîchères en zone sahélienne. 
Wallon A .  
Editions Forhom-BDPA, Paris, France, 1986, Métiers Agricoles, 1 0 1  p .  
Maladies des cucurbitacées : observer, identifier, lutter. 
Blancard D . ; Lecoq H . ; Pitrat M .  




Production de légumes dans les conditions arides et semi-arides 
d'Afrique tropicale. 
FAO.  Food and Agriculture Organization of the U nited Nations. Division de 
la Production Végétale et de la Protection des Plantes, G roupe des Cultures 
Horticoles. Rome. Italie 
FAO, Rome, Ital ie, 1 988, n .  89, Etude FAO : Production Végétale et Protection des 
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Plantes légumières à racines et à tubercules 
0904 
Amélioration de la culture mécanisée du manioc en Côte d'Ivoire. 
Pouzet D .  
CIRAD.  Centre de  Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement .  I RAT. Institut de Recherches Agronomiques Tropicales et 
des Cultures Vivrières. Montpellier . France 
CIRAD-IRAT, Montpellier, France, 1 988, n . 1 8 ,  Mémoires et Travaux de [ ' IRAT, 
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DSE. Deutsche Stiftung für Internationale Entwicklung.  Feldafing.  Allemagne 
DSE, Feldafing, Allemagne, 1 99 1 ,  2 1 7  p. 
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Root crops. (Plantes racines) . 
Kay D.E . ; Gooding E . G . B .  
TDRI .Tropical Development and Research Institute. Londres . Grande Bretagne 
TDRI, Londres, Grande Bretagne, 1 987, TDRI Crop and Product Digest, 380 p .  
L'igname. 
INRA .  Institut National de la Recherche Agronomique. Paris. France 
IN RA, Paris, France, 1 98 1 ,  296 p. 
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Degras L .  
Maisonneuve e t  Larose, Paris, France, 1 986, n .  36 ,  Techniques Agricoles e t  Produc­
tions Tropicales, 408 p .  
0909 
La mosaïque africaine du manioc et son contrôle : actes du séminaire 
Yamoussoukro, du 4 au 8 mai 1987. 
Fauquet C. (ed . ) ; Fargette D.  (ed . )  
CTA . Centre Technique d e  Coopération Agricole e t  Rurale. Wageningen . Pays 
Bas 
ORSTOM,  Paris, France, 1 988, 278 p. 
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09 1 0  
L a  recherche d u  mamoc e n  Afrique : une bibliographie. 1302 réfé­
rences. 
CIAT.  Centro Internacional de Agricultura Tropical . Cal i .  Colombie 
CIAT, Cali, Colombie, 1 988, 469 p. 
09 1 1  
La t ranformation du manioc. Technologies autochtones. 
Muchnik J . ; V inck D .  
G RET. Groupe de  Recherches e t  d 'Echanges Technologiques. Paris. France ; 
ALTERSIAL. Alternatives Technologiques et Recherches sur les Industries 
Agricoles et Alimentaires. Paris. France ; ENDA.  Environnement Développe­
ment du Tiers Monde. Dakar . Sénégal 
PUF ,  Paris, France, 1 984, 1 72 p. 
09 1 2  
Le manioc. 
Silvestre P. 
Maisonneuve  et Larose, Paris, France, 1 987, Technicien d 'Agriculture Tropicale, 1 20 p. 
09 1 3  
Légumineuses alimentaires. 
Messiaen C . M .  (ed . )  
I N RA .  Institut N ational de la  Recherche Agronomique. Madian-Salagnac .  Haïti 
I NRA-Antilles, Madian-Salagnac,  Haïti , s .d, 1 00  p. 
09 1 4  
Les légumineuses vivrières tropicales 
Borget M .  
ACCT. Agence d e  Coopération Culturelle e t  Technique. Paris. France ; CTA. 
Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale. Wageningen .  Pays Bas ; 
CIRAD. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement. IRAT. I nstitut de Recherches Agronomiques Tropicales et 
des Cultures Vivrières. Paris . France 
Maisonneuve et Larose, Paris, France, 1 989, Technicien d 'Agriculture Tropicale, 162  p. 
09 1 5  
Les principaux ravageurs e t  maladies du manioc, de l'igname, de la 
patate douce et des aracées en Afrique. 
Théberge R.L .  
I ITA . International Institute of Tropical Agriculture. Ibadan . Nigéria 
I ITA, Ibadan, Nigéria, 1 985, 108 p. 
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09 16  
Manioc : recherche, production et  utilisation. Programme manioc. 
Cock J . H . ; Reyes J . A .  
CIAT.  Centro I nternacional d e  Agricultura Tropical . Cal i .  Colombie 
U N DP, N ew York,  Etats Unis, 1985, 745 p. 
09 1 7  
Plantes racines tropicales. Culture e t  emplois en Afrique. 2ème 
Symposium triennal de la Société Internationale pour les plantes, 
racines tropicales - 1983/08/14- 1 9 .  
Terry E . R. (ed . ) ; Doku E . V .  (ed . ) ; Arene O .B .  (ed . ) ; M ahungu N . M .  (ed . )  
CRDI.  Centre de Recherche pour le  Développement International . Ottawa. 
Canada ; I ITA . International lnstitute of Tropical Agriculture. Ibadan . N igéria 
CRDI, Ottawa, Canada, 1985, 234 p. 
09 1 8  
Potentialités nutritionnelles des ignames ( D ioscorea spp . )  cultivées 
au Cameroun. 
Treche S .  
ORSTOM .  Institut Français d e  Recherche Scientifique pour l e  Développement 
en Coopération . Laboratoire de N utri tion Tropicale. Montpellier. France ; 
USTL. U niversité des Sciences et Techniques du Languedoc. Montpellier. 
France 
ORSTOM, Bondy, France, 1989, vol. 2, 595 p. 
09 1 9  
Transformation des racines e t  tubercules. Manuel de référence. 
U N IFEM . Fonds de Développement des Nations Unies pour la Femme. 
New York .  Etats U nis ; ITDG.  International Technology Development Group.  
Rugby. G rande Bretagne 
U NIF EM, New York, Etats Unis, 1989, n . 5, Technologies du cycle alimentaire, 79 p. 
Plantes fourragères 
0920 
Le pâturage, un enjeu pour le développement et l'environnement : 
une bibliographie. 360 références. Congrès international des Terres 
de Parcours - 1 991 / 04/22- 26, Montpellier. 
M 'Sika B .  
Réseau Parcours, Montpellier ,  France, 199 1 ,  9 5  p. 
Ouvrages : Cultures spéciales 
1 9 1  
092 1 
Les fourrages secs. Récolte, traitement , utilisation. 
Demarquil ly C. (ed . )  
I N RA .  Institut N ational d e  la  Recherche Agronomique. Centre d e  Recherches 
Zootechniques et Vétérinaires. Theix . France 
IN RA, Paris, France, 1 987, 689 p. 
Les légumineuses fourragères tropicales. 
Skerman P.J . 
ONUDI ,  Rome, Italie, 1 982, 666p. 
Manuel sur les pâturages des pays sahéliens. 
Breman H . ; De Ridder N .  




Manuel sur les pâturages tropicaux et les cultures fourragères. 
Boudet G .  
CIRAD. Centre d e  Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement. IEMVT. Institut d 'Elevage et de Médecine Vétérinaire des 
Pays Tropicaux . Maisons Alfort. France ; Min istère de la Coopération et du 
Développement .  Ministère des Relations Extérieures. Paris. France 
Ministère des Relations Extérieures, Paris, France, 1 984, Manuels et Précis d 'Elevage, 
n. 4, 267 p .  
0925 
Terroirs pastoraux et agropastoraux en zone tropicale. Gestion, 
aménagement et intensification fourragère. 
Audru J . ; Boudet G . ; César J . ; Dulieu D . ; Gaston A . ; Mandret G . ; Merlin 
P. ; Rippostein G . ; Roberge G . ; Toutain B .  
CIRAD-IEMVT, Maisons Alfort, France, 1 987, 4 1 8  p .  
Histoire d u  café. 
Mauro F .  
Plantes stimulantes caféier 
U niversité de Paris 1 0 .  France 
Desjonquères, Paris, France, 1 99 1 ,  249 p. 
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0926 
Coffee. Volume 1. Chemistry [Café. Volume 1 .  Chimie). 
Clarke R.J . (éd . ) ; Macrae R. (éd . )  
Elsevier Applied Science, Londres, Grande Bretagne, 1 985, 306 p. 
0927 
0928 
Coffee. Volume 2 : Technology. [Café. Volume 2 : Technologie) . 
Clarke R.J . (éd . ) ; Macrae R. (éd . )  
U niversity of  Reading.  Department of  Food Science. Reading.  G rande Bretagne 
Elsevier Applied Science, Londres, Grande Bretagne, , 1 987, vol. 2, 321 p. 
0929 
Coffee. Volume 3. Physiology. [Café. Volume 3. Effets Physiologiques). 
Clarke R.J . (éd . ) ; Macrae R. (éd . )  
General Foods Limited . Banbury. G rande Bretagne 
Elsevier Applied Science, London, Grande B retagne, 1988, vol.3, 388 p. 
Coffee. Volume 4 : agronomy. (Café. Volume 4 : Agronomie). 
Clarke R.J . (éd . ) ; M acrae R. (éd . )  
Elsevier Applied Science, Londres, Grande Bretagne, 1 988, vol .4 ,  334 p. 
0930 
093 1 
Coffee. Volume 5 : Related beverages (Café. Volume 5 : boissons proches 
du café). 
Clarke R.J . (éd . ) ; M acrae R. (éd . )  
General Foods Ltd .  Banbury. Grande Bretagne 
Elsevier Applied Science, Londres, Grande Bretagne, 1 987, vol .5 ,  214 p. 
0932 
Coffee. Volume 6 : Commercial and technico- legal aspects [Café. Volume 6 : 
aspects commerciaux et technico-légaux). 
Clarke R.J . (éd . ) ; M acrae R. (éd . )  
General Foods Limited . Banbury. Grande Bretagne 
Elsevier Applied Science, London, Grande Bretagne, l 988 233 p. 
0933 
La culture du caféier d'Arabie au Burundi. 
Gaie W . ; F lémal J .  
ISAB U .  I nstitut des Sciences Agronomiques d u  Burund i .  Bujumbura. Burundi 
Administration Générale de la Coopération au Développement, Bruxelles, France, 
1 988, n. 14 ,  Publications du Service Agricole, 1 98 p. 
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La transition caféière, Côte Est de Madagascar. 
Blanc-Pamard C. ; Ruf F .  
0934 
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique 
pour le Développement. SAR. Département des Systèmes Agroalimentaires et 
Ruraux. Montpellier. France 
CIRA D-SAR, Montpellier, France, 1 992, n . 1 6, Collection "Documents Systèmes 
Agraires" , 248 p. 
Le café. 
Daviron B . ; Lerin F .  
SOLAGRAL .  Solidarité Agro-alimentaire. Paris. France 
Economica, Paris, France, 1 990,  vol . 7, 1 08 p. 
Le café. 
Jobin P. ; Van Leckwyck B .  




Le café : sa composition, sa consommation, ses incidences sur la santé. 
Debry G .  
U niversité de Nancy I .  Centre de N utrition H umaine. France 
Centre de Nutrition Humaine,  Nancy, France, 1 987/ 1 2 ,  232 p .  
0938 
Le caféier 
Cambrony H . R. 
ACCT. Agence de Coopération Culturelle et Technique. Paris. France ; CTA . 
Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale. Wageningen . Pays Bas 
Maisonneuve et Larose, Paris, France, 1 989,  Technicien d 'Agriculture Tropicale, 1 66 p. 
Le livre du café. 
Chabouis L .  
Bordas, Paris, France, 1 988, 1 59 p .  
Les cafés produits dans le  monde. 4 .  ed. 
Jobin P. 
P. Jobin ,  Le H avre, France, 1 982/04 , 463 p. 




Quatorzième Colloque Scientifique International sur le Café. 
ASIC. Association Scientifique Internationale du  Café .  Paris . France 
ASIC, Paris, France, 1 9 9 1 /07/ 1 4- 1 9 ,  7 10  p .  
Plantes stimulantes cacaoyer 
094 1 
0942 
Compétitivité du cacao africain : analyse du marché mondial et des 
principaux pays producteurs. 
Jouve P. (ed . ) ; De Mi l ly H .  (ed . )  
M C D .  M inistère d e  l a  Coopération e t  du  Développement .  Secrétariat Perma­
nent des Etudes, des Evaluations et des Statistiques . Paris . France ; CNAM . 
Conservatoire N ational des Arts et Métiers. Paris. France ; CRE M M AP. Centre 
de Recherches sur les M archés de Matières Premières. Paris. France ; C I RAD.  
Centre de Coopération Internationale en  Recherche Agronomique pour l e  Dé­
veloppement.  U RPA . U nité de Recherche en Politiques Agricoles. Paris. France 
Ministère de la Coopération et du Développement ,  Paris, France, 1 990/09, 279 p. 
0943 
Cocoa [Le cacaoyer] . 
Wood G .A . R. (éd . ) ; Lass R .A .  (éd . )  
Longman, Londres, Grande Bretagne, 1 985,  Tropical Agriculture Series, 620 p. 
0944 
Le cacaoyer 
Mossu G .  
ACCT. Agence d e  Coopération Culturelle et Technique. Paris. France ; CTA.  
Centre Technique de Coopération Agricole et  Rurale. Wageningen . Pays Bas ; 
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement. IRCC. I nstitut de Recherches du Café, du Cacao et autres 
Plantes Stimulantes. Paris. France 
Maisonneuve et Larose, Paris, France, 1 990,  Technicien d'Agriculture Tropicale, 1 59 p. 
Autres plantes stimulantes 
0945 
Tea : cultivation to consumption. [Le thé : de la culture à la consomma­
tion] . 
Willson K . C .  (éd . ) ; Clifford M . N .  (éd . )  
Chapman and Hall ,  Londres, Grande Bretagne, 1992, 787 p. 
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0946 
La culture du théier au Burundi. 
F lémal J .  
ISA B U .  Institut des Sciences Agronomiques du  Burundi .  Division des Cultures 
Industrielles. Buj umbura. Burundi 
Administration Générale de la  Coopération au Développement, Bruxelles, Belgique, 
1 986, vol .8,  1 50 p. 
0947 
Le théier. 
Bonheure D .  
ACCT. Agence de  Coopération Culturelle e t  Technique. Paris. France ; CTA. 
Centre Techn ique de Coopération Agricole et Rurale .  Wageningen . Pays Bas ; 
CIRAD.  Centre de Coopération I nternationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement. IRCC. Institut de Recherches du  Café, du  Cacao et autres 
Plantes Stimulantes. Service d 'Agronomie. Montpellier. France 
Maisonneuve et Larose, Paris, France, 1 988, vol . 1 0, Technicien d 'Agriculture Tropi­
cale, 1 60 p .  
Plantes à latex dictionnaire 
Dictionary of rubber. [Dictionnaire du caoutchouc]. 
Heinisch K . F .  
Applied science publishers l td ,  London, Grande Bretagne, 1 974, 545 p. 
Plantes à latex hévéa 
0948 
0949 
Natural rubber science and technology. [Science et technologie du caout­
chouc naturel ] .  
Roberts A . D .  (ed . )  
M RPRA .  M alaysian Rubber Producers Research Association . Brickendonbury. 
Grande Bretagne 
Oxford University Press, Oxford, Grande Bretagne, 1 988, 1 1 63 p. 
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0950 
Physiology of rubber tree lat ex : the laticiferous cell and latex, a mode/ of 
cytoplasm. (Physiologie du latex d'hévéa : la cellule laticifère et le 
latex, un modèle de cytoplasme ] .  
D 'Auzac J .  (ed . ) ; J acob J . L .  (ed . ) ; Chrestin H .  (ed . )  
CRC Press, Boca Raton, Etats Unis, 1 989, 4 7 0  p .  
095 1 
Rubber. (L'hévéa]. 
Webster C .C .  (ed . ) ; Baulkwil l  W.J . (ed . )  
Longman Scientific and Technical, Harlow, Grande Bretagne, Tropical Agriculture 
Series, 1 989, 6 1 4  p. 
0952 
Le caoutchouc en B D  : 1900 - 1 927.  
Serier J .B .  ; Diez A.  
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement.  I RCA. Institut de Recherches sur le Caoutchouc. Service 
Documentation . Montpellier. France 
CIRAD-IRCA , Montpellier, France, 1 989, vol . 2,  n .p .  33 p. 
0953 
Le caoutchouc naturel : biologie, culture, production. 
Compagnon P .  
CIRAD.  Centre de  Coopération Internationale en  Recherche Agronomique pour 
le Développement.  I RCA. Institut de Recherches sur le Caoutchouc. Paris. 
France 
Maisonneuve et Larose, Paris, France, 1 986, vol . 35, Techniques Agricoles et Produc­
tions Tropicales, 595 p. 
Plantes diverses 
I l  s'agit de plantes dont la prod uction peut éventuellement intéresser les régions 
chaudes : plantes ornementales, palmiers, plantes à épices et à parfum ,  hui les 
essen tielles. 
0954 
Huiles essentielles et oléorésines. Etude portant sur divers pays 
producteurs et les principaux marchés. 
CCI. Centre de Commerce I nternational . Genève. Suisse ; CNUCED-GATT. 
Conférence des Nations U nies sur le Commerce et le Développement-General 
Agreement on Tari ffs and Trade. Genève . Suisse 
CCI, Genève, S uisse, 1 986, 236 p. 
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La Réunion,île de la vanille. 
Lucas R. ( d ir . )  
Océan Edition, Saint André, La Réunion, 1990 ,  1 43 p .  
Les Kavas de Vanuatu : cultivars de Piper methysticum Forst .  
Lebot V . ; Cabalion P. 




Les plantes tropicales à épices 
Borget M .  
ACCT. Agence d e  Coopération Culturelle et Technique. Paris. France ; CTA. 
Centre Technique de Coopération Agricole et  Rurale. Wageningen . Pays Bas 
M aisonneuve et Larose, Paris, France, 1 99 1 ,  Technicien d'Agriculture Tropicale, 1 82 p. 
Les productions florales. 
Vidalie H .  
Lavoisier, Paris, France, 1990, 260 p. 
Palmiers pour les climats tempérés. 
Moinié A .  
Editions Chamflour, Marly l e  Roi , France, 1 99 1 ,  1 60 p .  
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RESADOC. Réseau Sahélien d 'information et de Documentation Scientifiques 
et Techniques . Bamako . Mali 
Périodicité : i rrégulière 
Diffusion : CILSS 
Institut du Sahel 
RESA DOC 
B.P. 1 530 
Bamako 
Mali 
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0986 
B ULLETIN ANALYTIQUE DOCUMENTAIRE ISRA 
ISRA. Institut Sénégalais de Recherches Agricoles . Dakar. Sénégal 
Périodicité : irrégulière ISSN : 0850-88 1 X  
Diffusion : ISRA- U N IVA L  
4 6 ,  rue Mousse Diop 




B ULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE CRA : SERIE SCIENCES ANI­
MALES ET VEGETALES AMENAGEMENT RURAL 
CRA.  Centre de Recherche Appliquée. N 'Djaména. Tchad 
CEFOD. Centre d 'Etude et de Formation pour le Développement.  N 'Dj aména. 
Tchad 
Laboratoire de Farcha - Min istère de ! 'Elevage. N 'Djaména.  Tchad 
Périodicité : irrégulière 





BULLETIN BIBLIOG RAPHIQ U E  ORSTOM S CIENCES DU MONDE 
VEGETAL ET ANIMAL 
ORSTOM .  Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement 
en Coopération . Paris. France 
Périodicité : irrégulière 
Diffusion : Editions de l 'ORSTOM 
72, route d'Aulnay 
93143  Bondy 
France 
0989 
FAO D OCUMENTATION BIBLIO GRAPHIE COURANTE 
FAO. Food and Agriculture Organization of the United N ations. Rome. I talie 
Périodicité : bimestrielle ISSN : 0304-582X 
Diffusion : FAO 
Section distribution et ventes 
via delle Terme di Caracal la 
00100 Rome 
I talie 
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0990 
FICHIER A FRIQUE !NADES 
IN  A DES.  Institut Africain pour  le Développement Economique et  Social . 
Abidjan . Côte d 'Ivoire 
Périodicité : i r régulière 
Diffusion : IN A DES 
ISSN : 1 0 1 5-5376 
08 B .P. 08 
ABIDJAN 08 , Côte d'Ivoire 
B ulletins d 'informations et lettres de réseaux 
INDE AGRICULTURE 
Ambassade de France . New- Dehl i .  I nde 
Périodicité : mensuelle 
Notes : gratu i t  
Diffusion : Ambassade de France 
CSTD 
2 Aurangzeb Road 




ISRA LETTRE D'INFORMATION 
ISRA. Insti tut Sénégalais de Recherches Agricoles. Dakar. Sénégal 
Périodicité : trimestrielle ISSN : 0850-8801 
Notes : gratuit 
Diffusion : ISRA-UNIVAL 
46 ,  rue  Mousse Diop 




ORSTOM C O N G O  ACTUALITES 
= Bulletin d ' in formation des centres DG RST-O RSTO M Congo 
ORSTOM .  Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement 
en Coopérat ion . Brazavi l le .  Congo 
Périodicité : mensuelle 
Diffusion : ORSTOM - DGRST 
B .P. 1 8 1  
Brazzaville 
Congo 




= Bulletin technique du CTA 
CTA . Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale. Wageningen.  Pays 
Bas 
Périodicité : i rrégulière 
Notes : gratuit 
Diffusion : CTA 
Postbus 380 
6700 AJ Wageningen 
Pays-Bas 
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ISSN : 1011-0046 
SCIENCES ET PRODUCTION VÉGÉTALES 
Ce thème comprend la physiologie végétale, la biologie, la botanique, les techniques 
de production ,  la fertilisation, l'irrigation, l'amélioration des plantes, la protection 




= Sciences des productions végétales et de l 'environnement 
I N RA .  I nstitut National de la Recherche Agronomique. Paris. France 
Périodicité : mensuelle ISSN : 0249-5627 
Diffusion : Elsevier 





= Revue scientifique de l 'association ivoirienne des sciences agronomiques 
AISA .  Association Ivoirienne des Sciences Agronomiques. Abidjan .  Côte 
d ' Ivoire 
Périodicité : irrégulière 
Diffusion : AISA 
20 B.P. 703 
Abidjan 20 
Côte d'Ivoire 
ISSN : 1015-2288 
0997 
AGRONOMIE TROPICALE 
CIRA D .  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement .  C A .  Département Cultures annuel les. Montpellier. France 
Périodicité : t ri meslrielle ISSN : 0 1 51- J 238 
Diffusion : CI RA D-CA 
SPID-Service des Publications, de l'Information el de la Documentation 
Avenue du Val de Montferrand 
B.P. 5035 
34032 Montpellier Cédex l 
France 
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ANNUAIRE DE LA P RO DUCTION FAO 
= FAO production yearbook 
0998 
FAO .  Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome. Italie 
Périodicité : annuelle ISSN : 007 1 - 7 1 1 8  
Diffusion : FAO 
Section distribution et ventes 




ANNUAIRE DES ENGRAIS FAO 
= FAO fertilizer yearbook 
FAO.  Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome. I talie 
Périodicité : annuelle ISSN : 0251 - 1 525 
Diffusion : FAO 
Section distribution et ventes 





CENRADERU-FOFIFA .  Centre N ational de la Recherche Appliquée au Déve­
loppement Rural . Antanarivo . Madagascar 
Périodicité : annuelle 
Notes : Articles à caractère agronomique sur les plantes de Madagascar. 
Diffusion : FOFIFA/CEN RADERU 
CDIRA 
B . P. 1 690 
Tananarive 
M adagascar 
BASF INFO RMATIONS AGRICOLES 
Périodicité : trimestrielle 
Diffusion : BASFAktiengesellschaft 
Station Expérimentale Agricole 
Carl Bosch St.  
Limburgerhof 
Allemagne 
Périodiques : Sciences et production végétales 
2 1 2  
1 00 1  
ISSN : 0935-3925 
1 002 
BULLETIN CIID IRRIGATION D RAINAGE ET MAITRISE DES 
CRUES 
= ICID bulletin 
CI ID. Commission Internationale des Irrigations et du Drainage. New-Dehli. 
Inde 
Périodicité : annuelle 
Diffusion : CII D  




ISSN : 0300-2810 
1 003 
BULLETIN D 'INFORMATION GASGA 
= G ASGA newsletter 
G ASGA. G roupe d'Assistance aux Systèmes concernant les Grains Après­
récolte. Montpellier. France 
Périodicité : irrégulière 
Diffusion : SPY- Mission de COopération Phytosanitaire 
B.P. 7309 
34083 Montpellier Cédex 2 
France 
1 004 
BULLETIN D'IRRIGATION ET DE DRAINAGE DE LA FAO 
FAO. Food and Agriculture Organization of the United N ations. Rome. Italie 
Périodicité : irrégulière 
Diffusion : FAO 
Section dist ribution et ventes 




BULLETIN DE LIAISON DU COMITE INTERAFRICAIN D 'ETUDES 
HYDRAULIQUES 
CIEH . Comité Interafricain d 'Etudes Hydrauliques. Ouagadougou . Burkina 
Faso 
Périodicité : trimestrielle 
Notes : parution irrégulière 
Di ffusion : CIEH 
Secrétariat Général 
B .P. 369 
Ouagadougou 
Burkina Faso 
Périodiques : Sciences et production végétales 
2 1 3  
ISSN : 0379-3478 
1 006 
B ULLETIN DU SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGE­
TAUX 
SPV.  Service National de la  Protection des Végétaux. Cacaveli- Lomé. Togo 
Périodicité : irrégulière 
Diffusion : SPY 





= Revue de  recherche et  de  technologie phytosani taires 
OEPP. Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des 
Plantes. Paris. France 
Périodicité : trimestrielle 
Diffusion : Blackwell Scientific Publications 
PO Box 88 
Oxford OX2 ONE 
Grande Bretagne 
ISSN : 0250-8052 
1 008 
B ULLETIN PHYTOSANITAIRE DE LA FAO 
= FAO plant protection bulletin 
FAO. Food and Agriculture Organization of the Un i ted N at ions. Rome. I talie 
Périodicité : trimestrielle ISSN : 0254-9727 
Diffusion : FAO 
Section distribution et ventes 
via delle Terme di Caracalla 
00 1 00 Rome 
I talie 
1 009 
B ULLETIN SROP - OILB 
= WPRS bul letin 
OILB.  Organisation Internationale de Lutte Biologique contre les animaux et 
les plantes nuisibles. Zürich . Suisse 
Périodicité : irrégulière 
Diffusion : U nion Internationale des Sciences Biologiques 
Zürich 
Suisse 
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ISSN : 0253- 1 1 00 
1 0 1 0  
CAHIERS ORSTOM SERIE PEDOLO GIE 
ORSTOM .  Inst itut Français de Recherche Scientifique pour le Développement 
en Coopération . Paris. France 
Périodicité : trimestrielle 
Diffusion : Editions de l 'ORSTOM 
72, route d'Aulnay 
93143 Bondy 
France 
ISSN : 0029-7229 
1 0 1 1 
COURANTS 
= Revue de l 'eau et  de l 'aménagement 
A FEID. Association Française d 'Etudes d 'irrigation et de Drainage . Paris. 
France 
Périodicité : trimestrielle 
Diffusion : PYC Edition 
5, av. de Verdun 
B.P. 105 
94208 Ivry /Seine 
France 
1 0 1 2  
ENTOMOPHAGA 
= Revue pour la promotion de  la  protection biologique et  i ntégrée 
OILB.  Organisation Internationale de Lutte Biologique contre les animaux et 
les plantes nu isi b les. Zürich. Suisse 
Périodicité : trimestrielle 
Diffusion : Lavoisier Abonnements 
11, rue Lavoisier 
75384 Paris Cédex 08 
France 
ISSN : 0013-8959 
1 0 1 3 
FUNDAMENTAL AND APPLIED NEMATOLOGY 
= Revue de nérnatologie 
ORSTO M .  Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement 
en Coopération . Paris. France 
Périodicité : trimestrielle 
Notes : édition multilingue 
Diffusion : Gauthier-Villars 
Journals Departement 
15 ,  rue Gassin 
92543 Montrouge Cédex 
France 
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ISSN : 1164-5571 
GENETICS SELECTION EVOLUTION 
INRA. Institut N ational de la Recherche Agronomique. Paris . France 
C N RS .  Centre N ational de la Recherche Scientifique. Paris. France 
1 0 1 4  
Périodicité : bimensuelle ISSN : 0999- I 93X 
Notes : articles en anglais et en français 
Diffusion : Editions Scientifiques Elsevier 
29, rue Buffon 
75005 Paris 
France 
1 0 1 5  
INSECTES 
= Cahiers de l iaison de l 'OPIE 
OPIE .  Office pour l ' Information Eco- Entomologique. G uyancourt .  France 
Périodicité : trimestrielle ISSN : 0245-0151 ; 0994-3544 
Diffusion : OPIE 
B.P. 9 
78041 Guyancourt Cédex 
France 
1 0 1 6  
JOURNAL D 'AGRICULTURE TRADITIONNELLE E T  DE BO­
TANIQUE APPLIQUEE 
M N H N .  M uséum N ational d 'H istoire Naturelle - Laboratoire d 'Ethnobotanique 
et d 'Ethnozoologie . Paris. France 
Périodicité : irrégulière 
Diffusion : Laboratoire d'Ethnobiologie Biogéographique 
Muséum National d 'Histoire Naturelle 
57, rue Cuvier 
75005 Paris 
France 
ISSN : 0183-5173 
1 0 1 7  
PHYTOMA 
= Revue de la protection des plantes 
RURALIA. Association Nationale de Protection des Plantes - Ministère de 
l 'Agriculture. Paris . France 
Périodicité : bimensuelle 
Notes : absorbe Défense des Végétaux en 1990 
Diffusion : 26 rue D .  Casanova 
75002 PA RIS 
France 
Périodiques : Sciences et production végétales 
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ISSN : 1164-6993 
PLANT P HYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 
Société Française de Physiologie Végétale. France 
Périodicité : bimestrielle 
Notes : édition multilingue 
Diffusion : Gauthier-Villars 
Centrale des revues 
15 ,  rue Gossin 
92543 Montrouge Cédex 
France 
1 0 1 8  
ISSN : 0981-9428 
1 0 1 9  
PLASTICULTURE 
= Bulletin du CIPA 
CIPA .  Comité International des Plastiques en Agriculture. Paris. France 
Périodicité : trimestrielle ISSN : 02 1 1 /2426 
Diffusion : E . Noël 
65 ,  rue de Prony 




= Revue technique des pépin iéristes, horticu l teurs maraîchers 
Périodicité : mensuelle ISSN : 0031 -5087 
Diffusion : P H M  Revue Horticole 
36 ,  rue de Picpus 
750 1 2  Paris 
France 
1 02 1  
REVUE S CIENCE E T  TECHNIQU E  SERIE SCIENCES AGRO­
NOMIQUES ET ZOOTECHNIQUES 
M ESIRES. Ministère de l 'Enseignement Supérieur, de ! ' Informatique et  de la 
Recherche Scientifique. Yaoundé. Cameroun 
Périodicité : irrégulière 
Diffusion : IRA 
B.P. 2 1 23 
Yaoundé 
Cameroun 
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ISSN : 0257-3385 
1 022 
S AHEL PV INFO 
= Bulletin d'information en protection des végétaux de l 'UCTR/PV 
UCTR/PV. U nité de Coordination Technique Régionale en Protection des 
Végétaux - Institut du Sahel . Bamako. Mali 
Périodicité : i rrégulière 
Diffusion : UCTR/PV 
B.P. 1 530 
Bamako 
Mali 
SEMENCES ET P RO GRES 
Périodicité : trimestrielle 
Diffusion : SEDIS 
44, rue du Louvre 
75001 Paris 
France 
Rev ues secondaires 
ISSN : 1 0 1 2-5086 
1 023 
ISSN : 0395-8930 
1 024 
PASCAL THEMA T280. SCIENCES AGRONOMIQUES P RO­
DUCTION S  VEGETALES 
CNRS.  Centre National de la Recherche Scientifique. Paris .  France 
Périodicité : mensuelle ISSN : 076 1-3431 ; 1 1 46-5085 
Diffusion : C N RS-INIST 
2 ,  allée du Parc de Brabois 
54514 Vandoeuvre-les- Nancy 
France 
1 025 
RESINDEX BIBLIOGRAPHIE SUR LE SAHEL 
CILSS . Comité Permanent I nter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le 
Sahel . Ouagadougou .  Burkina Faso 
Périodicité : irrégulière 
Diffusion : CILSS 
Institut du Sahel 
B .P. 1530 
Bamako 
Mali 
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2 1 8  
ISSN : 0258-9249 
Bulletins d'informations et lettres de réseaux 
1 026 
ECHO DE L'IITA 
I ITA . International Institute of Tropical Agriculture. Ibadan . Nigéria 
Périodicité : trimestrielle ISSN : 0794-3792 
Notes : gratuit 





FERTI FLASH FERTILISATION DANS LE MONDE 
SCPA . Société Commerciale des Potasses et  de  ! 'Azote. Mulhouse . France 
Périodicité : mensuelle 
Notes : gratuit 






= Magazine du réseau IPTRID 
IPTRID.  Programme International de Recherche Technologique en Irrigation 
et Drainage . Wall ingford . Grande-Bretagne 
CEMAGREF. Centre National du Machinisme Agricole, du Génie Rural , des 
Eaux et des Forêts. Antony. France 
ILRI .  International Institute for Land Reclamation and lmprovement .  Wage­
ningen.  Pays Bas 
Périodicité : semestrielle 
Notes : Nouvelle parution 1 992 ; édition disponible en anglais, français ou espagnol . 




Oxfordshire OX IO  8BA 
G rande-Bre-tagne 




= Actualité du  Centre International pour le Développement des Engrais 
IFDC. Centre International pour le Développement des Engrais. M uscle Shoals. 
Alabama. Etats-U nis 
Périodicité : trimestrielle 
Notes : édition disponible en français, anglais et en espagnol . 
Diffusion : IFDC 
P.O. Box 2040 
M uscle Shoals Alabama 
Etats-Unis 
ISSN : 0 1 49-4521  
1 030 
N OUVELLES DU P RONAT 
= B ulletin de l iaison recherche : action et formation sur les pesticides , la  
protection naturelle et  l 'agro-écologie 
ENDA .  Environnement et Développement du Tiers Monde. Dakar . Sénégal 
Périodicité : biennale 




1 0 3 1  
N OUVELLES IICA 
IICA. lnstituto Interamericano de Cooperacion para la Agricul tura. San José . 
Costa Rica 
Périodicité : mensuelle 
Notes : disponible également en français, espagnol et anglais 
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SAS SURVEILLANCE DES ACRIDIENS AU SAHEL 
= Lettre d 'information opération SAS 
CIRAD. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement.  PRI FAS. Acridologie Opérationnelle et Ecoforce I nternatio­
nale.  Montpellier. France 
Périodicité : irrégulière 
Notes : SAS = suivi de l 'actualité acridienne au Sahel 
Diffusion : CIRAD-PRIFAS 
Avenue du Val de Montferrand 
Opération SAS 
B .P. 5035 
34032 Montpellier Cédex 0 1  
France 
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= Revue trimestrielle de l 'ADPH 
ADPH.  Association Africaine pour le Développement du Palmier à H uile.  
Abidjan.  Côte d ' Ivoire 
Périodicité : trimestrielle 
Notes : édition en français 
Diffusion : ADPH 
Boulevard de  Vridi 
Nouvelle Zone Industrielle 
1 5  B .P. 
341  Abidjan 
Côte d 'Ivoire 
ISSN : 7 1 1 2/ 1 773 
1 034 
BULLETIN BUROTROP 
B U ROTROP. Bureau pour le Développement de la Recherche sur les Oléagi­
neux Tropicaux Pérennes.  Paris . France 
Périodicité : irrégulière 
Diffusion : BU ROTROP 
1 7 ,  rue de la Tour 
750 16  Paris 
France 
1 035 
BULLETIN CFCE MARCHE INTERNATIONAL DES FRUITS ET 
LEGUMES FRAIS 
CFCE. Centre Français du Commerce Extérieur - Division des Produits Agro­
Alimentaires. Paris .  France 
Périodicité : bimensuelle 
Diffusion : CFCE-DPA 
10, avenue d 'lena 
75783 Paris Cédex 1 6  
France 
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1 036 
BULLETIN D 'INFORMATION COLEACP 
= Marché des fruits tropicaux, légumes de contre-saison,  fleurs, plantes orne­
mentales et épices 
COLEACP. Comité de Liaison Europe-Afrique-Caraïbes-Pacifi que pour la Pro­
motion des Fruits 'Iropicaux . légumes de contre-saison .  fleurs. plantes ornemen­
tales et épices. Rungis. France 
Périodicité : mensuelle 
Diffusion : COLEACP 
5 ,  rue de la  Corderie 
Centre 342 
94586 Rungis Cédex 
France 
1 037 
BULLETIN DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DU RIZ 
FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations - Commission 
Internationale du Riz . Rome. Italie 
Périodicité : irrégulière 
Notes : fascicules en anglais et en français dans la collection 
Diffusion : FAO 
Section distribution et ventes 
via delle Terme di Caracalla 
00 1 00 Rome 
Italie 
1 038 
CAFE CACO THE 
CIRAD. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement.  CP. Département Cultures Pérennes. Montpellier. France 
Périodicité : trimestrielle + numéros hors-série : activi tés de l ' IRCŒSN : 0007-95 1 0  
Diffusion : CIRAD-CP 
SIC-Service I nformation Com munication 
42, rue Scheffer 
751 1 6  Paris 
France 
1 039 
CAFE D 'AFRIQUE OIAC 
OIAC . Organisation InterAfricaine du Café. Abidjan . Côte d 'Ivoire 
Périodicité : tri mestrielle TSSN : 701 3/3352 
Diffusion : OIAC 
B .P. V 2 1 0  
Abidjan 
Côte d'Ivoire 
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COTON ET D EVELOPPEMENT 
Périodicité : trimestrielle 
Diffusion : Coton et développement SARL 





COTON ET FIBRES TRO PICALES 
CIRA D .  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement . CA. Département Cultures annuelles. Montpellier. France 
Périodicité : trimestrielle ISSN : 001 0-97 1 1  
Diffusion : CIRAD-CA 
SPID-Service des Publications, de l ' Information et de la Documentation 
Avenue du Val de Montferrand 
B . P. 5035 




SIDEFEL.  Société Interprofessionnelle pour ) 'Edition . la  Documentation et 
l ' Information Economique en Fruits et Légumes. Paris. France 
Périodicité : hebdomadaire 
Diffusion : SIDEFEL 





CIRA D .  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique 
pour le Développement .  FLHOR.  Département des Recherches Fruitières et 
Horticoles . Montpellier. France 
Périodicité : bimestrielle + numéro spécial 
Diffusion : CIRA D-IRFA 
Service des Publications 
Avenue du Val de Montferrand 
B .P. 5035 
34032 Montpellier Cédex l 
France 
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ISSN : 0248- 1 294 
1 044 
OLEAGINEUX 
= Revue internationale des corps gras 
CIRAD. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement. CP. Département Cultures Pérennes. Montpellier .  France 
Périodicité : 1 1  numéros par an + index annuel ISSN : 0030-2082 
Diffusion : CIRAD-CP 
SIC-Service Information Communication 
A venue du Val de Montferrand 
B .P. 5035 




ITC F .  Institut Technique des Céréales et des Fourrages. Paris. France 
Périodicité : mensuelle [SSN : 0399-8533 
Diffusion : Perspectives agricoles 
91 720 Boigneville 
France 
1 046 
REVUE AGRICOLE ET SUCRIERE DE L'ILE MAURICE 
Société de Technologie Agr icole et Sucrière de l 'Ile Maurice . Réduit .  Ile M aurice 
Périodicité : irrégulière ISSN : 0370-3576 





1 047  
MUSARAMA (EDITION FRANCAISE)  
I N IBAP. International Network fo r  the lmprovement o f  Banana and Plantain .  
M ontpellier .  France 
Périodicité : trimestrielle 
Notes : disponible également en anglais - gratuit 
Diffusion : INIBAP 
Parc Scientifique Agropolis 
34397 Montpellier Cédex 5 
France 
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ISSN : 7 1 08/ 1 33X 
Bulletins d' informations et lettres de  réseaux 
1 048 
CIP CIRCULAR 
CIP. International Potato Center. L ima. Pérou 
Périodicité : t rimestrielle ISSN : 0256-8632 ; 1 0 1 3- 8 17X 
Notes : disponible en français, anglais, espagnol et chinois. - gratuit 




GRAIN D E  CAFE 
Comité Français du Café. Paris. France 
Périodicité : trimestrielle 
Diffusion : CFC 




ISSN : 1 142-4656 
1 050 
INFO COTON CORAF 
= Lettre du réseau coton de la CORAF 
CORA F .  Conférence des Responsables de la Recherche Agronomique Africains. 
Dakar. Montpellier. Sénégal-France 
Périodicité : i rrégulière 
Notes : gratuit 
Diffusion : CORAF 
Coordonnateur 
IDESSA 
B . P. 604 
Bouaké 0 1  
Côte d'Ivoire 
105 1 
INFO M AIS CORAF 
= Lettre du réseau maïs de la CORA F 
CORAF.  Conférence des Responsables de la Recherche Agronomique Africains. 
Dakar. Montpellier. Sénégal-France 
Périodicité : irrégulière 
Notes : gratuit 
Diffusion : CORAF 
Executive secretary 
I RA 
B . P. 2 123 
Yaoundé 
Cameroun 
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1 052 
INFO RIZ CORAF 
= Lettre du réseau riz de la CORA F 
CORAF.  Conférence des Responsables de la Recherche Agronomique Africains. 
Dakar. Montpellier. Sénégal-France 
Périodicité : irrégulière 
Notes : gratuit 







INFOS ARACHIDE CORAF 
= Lettre du réseau arachide de la CORAF 
CORA F .  Conférence des Responsables de la Recherche Agronomique Africains. 
Dakar. Montpellier. Sénégal-France 
Périodicité : irrégulière 
Notes : gratuit 
Diffusion : CORA F 
Réseau Arachide 
B .P. 5035 
34032 Montpellier Cédex 1 
France 
1 054 
MANIOC B ULLETIN D'INFORMATION 
= Cassava newsletter 
CIAT. Centro Internacional de Agricultura Tropical . Cal i .  Colombie 
Périodicité : irrégulière ISSN : 0120-1824 ; 0259-3688 
Notes : disponible en français et en anglais - gratuit 
Diffusion : CIAT 
Cassava Unit 
Apartado Aéreo 6713 
Cali 
Colombie 
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FORÊTS ET AGROFORESTERIE 
Revues primaires 
1 055 
ANNALES D ES S CIENCES FORESTIERES 
I N RA .  Institut N ational de la Recherche Agronomique. Paris. France 
Périodicité : trimestrielle ISSN : 0003-4312 
Diffusion : Elsevier 




ANNUAIRE D ES P RO DUITS FORESTIERS FAO 
= FAO yearbook of forest products 
FAO. Food and Agriculture Organization of the U nited N ations. Rome. Italie 
Périodicité : annuelle ISSN : 0084-3768 
Diffusion : FAO 
Section distribution et ventes 
via delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 
I talie 
ARBRES FORETS COMMUNAUTES RURA LES 
SILVA. Arbres Forêts et  Sociétés . Nogent-sur-Marne. France 
Périodicité : t rimestrielle 
Diffusion : S ILVA 
Programme FTP 
2 1 ,  rue Paul Bert 




BOIS ET FORETS DES TROPIQUES 
CIRAD. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement. Département Forêt. N ogent-sur-Marne. France 
Périodicité : trimestrielle ISSN : 0006-579X 
Diffusion : CIRA D-Forêt 
Service des Publications 
45 bis avenue de la Belle Gabrielle 
94736 N ogent-sur-Marne Cédex 
France 
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FLAMBOYANT 
= Bulletin de liaison du réseau Arbres Tropicaux 
SILVA. Arbres Forêts et Sociétés. Nogent-sur-M arne. France 
Périodicité : irrégulière 
Diffusion : SILVA 






IDF. Institut pour le Développement Forestier. Paris. France 
Périodicité : 8 numéros par an ISSN : 0752-5974 
Diffusion : IDF 




Association Forêt Méditerranéenne. Aix-en-Provence. France 
Périodicité : semestrielle 
Diffusion : A F R  
c/o CEMAGREF 
B.P. 31  
Le Tholonet 
136 12 Aix-en-Provence 
France 
FORET PRIVEE FRANCAISE 
Périodicité : bimestrielle 
Diffusion : La forêt privée 
61, avenue de la Grande Armée 
75782 Paris Cédex 16 
France 
1 06 1  
ISSN : 0245-484X 
1 062 
ISSN : 0153-02 16 
1 063 
REVUE FORESTIERE FRANCAISE 
ENGREF. Ecole N ationale du Génie Rural. des Eaux et des Forêts. Nancy. 
France 
Périodicité : bimestrielle 
Diffusion : Ministère de l' Agriculture et de la Forêt 
14, rue Girardet 
54042 Nancy Cédex 
France 
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ISS N : 0035-2829 
1 064 
UNASYLVA 
= Revue internationale des forêts et des industries forestières 
FAO. Food and Agriculture Organization of the United N ations. Rome. Italie 
Périodicité : trimestrielle ISSN : 0251-1053 
Diffusion : FAO 
Section distribution et ventes 
via delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 
Italie 
B ulletins d 'informations et lettres de réseaux 
1 065 
AGROFORESTERIE AUJ OURD'HUI 
ICRA F .  International Council for Research in Agroforestry. Nairobi. Kenya 
Périodicité : trimestrielle ISSN : 1013-3225 
Notes : gratuit 
Diffusion : ICRAF House 
Service abonnements 
off Limuru Road 
P.O.  Box 30677 
N airobi 
Kenya 
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SCIENCES ET PRODUCTION ANIMALES 
Revues primaires 
1066 
AFRICAN LIVESTOCK RESEARCH 
ILCA-CIPEA. Centre International pour ] 'Elevage en Afrique. Addis Abeba. 
Ethiopie 
Périodicité : trimestrielle 
Notes : articles en anglais et en français 
Diffusion : ILCA 
P.O. Box 5689 
Addis Ababa 
Ethiopie 
ISSN : 1013-7750 
1 067 
ANNALES DE RECHERCHES VETERINAIRES 
INRA .  Institut N ational de la Recherche Agronomique. Paris. France 
Périodicité : semestrielle ISSN : 0003-4 193  
Diffusion : Elsevier 




ANNALES DE ZOOTECHNIE 
I N RA .  Institut National de la Recherche Agronomique. Paris. France 
Périodicité : trimestrielle ISSN : 0003-424X 
Diffusion : Elsevier 
29, rue Buffon 
75005 Paris 
France 
ANNALES SCIENCES ZOOLOGIQUES 
Musée Royal de l'Afr ique Centrale. Tervuren . Belgique 
Périodicité : irrégulière 
Notes : monographies en série 
Diffusion : Musée Royal de l'Afrique Centrale 
Bibliothèque 
Sceeweg op Leuven 13 
Tervuren 
Belgique 
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1 069 
ISSN : 0021/8464 
1070 
ANNUAIRE DE LA SANTE ANIMALE FAO 
= Animal health yearbook FAO 
FAO. Food and Agriculture Organization of the United N ations. Rome. Italie 
Périodicité : annuelle ISSN : 0066- 1 872 
Diffusion : FAO 
Section distribution et ventes 
via delle Terme di Caracalla 
001 00 Rome 
Italie 
1 07 1  
BULLETIN D'INFORMATIO N  SUR LES RESSOURCES GENE­
TIQUES ANIMALES 
= Animal genetic resources information 
FAO. Food and Agriculture Organization of the U nited Nations. Rome. Italie 
Périodicité : annuelle 
Notes : articles en anglais, français et espagnol 
Diffusion : FAO 
Section distribution et ventes 




BULLETIN D 'INFORMATION VETERINAIRE ET ZOOTECH­
NIQUE 
= BIVZ 
CRV Z .  Centre de Recherches Vétérinaires et  Zootechniques. Brazzaville . Congo 
Périodicité : trimestrielle 
Diffusion : CRVZ 




BULLETIN DE LA SANTE ET DE LA P RO D UCTION ANIMALE 
= Bulletin of animal health and production in Africa 
IBAR. Inter-African Bureau for Animal Resources. N airobi. Kenya 
Périodicité : trimestrielle ISSN : 0378-972 1 
Notes : articles en anglais et en français 
Diffusion : IBAR 
P.O. Box  30786 
N airobi 
Kenya 
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1 074 
BULLETIN TRIMESTRIEL D'INFORMATION SUR LES GLOS­
SINES ET LES TRYPANOSOMIASES 
NRI.  N atural Resources Institute. Chatham Kent .  Grande Bretagne 
Périodicité : trimestrielle ISSN : 0 142- l 93X 







= Bul letin de l iaison de l 'UCARD EC 
U CARDEC. U nité de Coordination des Actions de Recherche et de Dévelop­
pement Caprin .  Paris. France 
Périodicité : trimestrielle ISSN : 099 1-94 73 
Notes : L 'UCARDEC, créé à l ' ini tiative du Ministère des Affaires Etrangères, a 
pour mission de recuil l i r  el diffuser l ' i nformation scientifique el technique caprine, et 
d 'appuyer l 'organisation des activités de recherche de développement et de formation 
entre la France et l 'étranger. - gratuit 
Diffusion : UCARDEC 
1 6, rue Claude Bernard 
7523 1  Paris Cédex 03 
France 
CUNI-SCIENCES 
A FC.  Association Française de Cuniculture. Lempdes. France 
Périodicité : triennale 
Diffusion : AFC 





ISSN : 0984-784 7 
1 077 
= Revue d 'enseignement post-universitaire et de formation permanente 
Périodicité : irrégulière 
Diffusion : K. Zarrouk 








INRA .  Institut National de la Recherche Agronomique.  Paris. France 
Périodicité : 5 numéros par an ISSN : 0990-0632 
Diffusion : INRA Editions 
Route de Saint Cyr 
78026 Versailles Cédex 
France 
RECUEIL DE MEDECINE VETERINAIRE 
Ecole d' Alfort. Maisons-Alfort. France 
Périodicité : mensuelle 
Diffusion : Ecole Vétérinaire d'  Alfort 
7,  av . du Général de Gaulle 
94 700 Maisons-Alfort 
France 
1 079 
ISSN : 0034- 1 843 
1 080 
REVUE D 'ELEVAGE ET DE MEDECINE VETERINAIRE DE 
NOUVELLE CALEDONIE 
CIRAD.  Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement. EMVT. Département Elevage et Médecine Vétérinaire des 
pays tropicaux . Paita. Nouvelle Calédonie 
Périodicité : irrégulière 
Diffusion : CIRAD-EMVT 
Paita 
Nouvelle Calédonie 
ISSN : 0767-7 189 
1 08 1 
REVUE D'ELEVAGE ET DE MEDECINE VETERINAIRE DES 
PAYS TROPICAUX 
CIRAD.  Centre de Coopération I nternationale en Recherche Agronomique pour 
le Développement. EMVT. Département Elevage et Médecine Vétérinaire des 
Pays Tropicaux. Maisons-Alfort. France 
Périodicité : trimestrielle 
Diffusion : CIRAD-EMVT 
Service des Pu blications 
10, rue Pierre Curie 
97704 Maisons-Alfort Cédex 
France 
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ISSN : 0035- 1865 
REVUE DE MEDECINE VETERINAIRE 
Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse. France 
Périodicité : mensuelle 
Diffusion : Revue de médecine vétérinaire 
Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse 
23, chemin des Capelles 
31076 Toulouse Cédex 
France 
REVUE DE ZOOLOGIE AFRICAINE 
= Journal of african zoology 
Périodicité : bimensuelle 
Diffusion : AGAR Publishers 
39, Venelle du Bois de Saras 
B . 1 300 Wavre 
Belgique 
1 082 
ISSN : 0035-1555 
1 083 
ISSN : 0776-7943 
1 084 
REVUE MONDIALE DE ZO OTECHNIE 
= Production et santé animales et produits animaux 
FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome. Ital ie 
Périodicité : trimestrielle ISSN : 1 0 1 4-6954 
Diffusion : FAO 
Section distribution et ventes 
via delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 
Italie 
REVUE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OIE 
OIE. Office International des Epizooties. Paris. France 
Périodicité : trimestrielle 
Diffusion : OIE 
12 , rue de Prony 
75017 Paris 
France 
SANTE ANIMALE MONDIALE 
OIE. Office International des Epizooties. Paris. France 
Périodicité : annuelle ( 3  volumes) 
Diffusion : OIE 
12, rue de Prony 
750 1 7  Paris 
France 
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1 085 
ISSN : 0253-1933 
1 086 
lSSN : 10 1 1 -9299 
1 087 
TRYPANOTOLERANCE ET PRODUCTION ANIMALE 
CREAT. Centre de Recherche et d'Elevage Avétonou - Projet Germano­
Togolais. Lomé. Togo 
GTZ. Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit. Eschborn. Allemagne 
Périodicité : i rrégulière 
Notes : parution très i rrégulière - gratuit 
Diffusion : CREAT A vétonou 
B.P. 7518  
Lomé 
Togo 
UPRA BULLETIN DE LIAIS ON ET D'INFORMATION 
U PRA Bovines. Pai'ta. N ouvelle-Calédonie 
Périodicité : irrégulière 
Diffusion : U P RA bovines 
B . P. 34 
Païta 
Nouvelle Calédonie 
ZOO A NVERS 
1 088 
1 089 
Société Royale de Zoologie . Anvers. Belgique 
Périodicité : trimestrielle ISSN : 0044-5029 
Diffusion : Zoo Anvers 
Appelstraat 1 9  
2200 Antwerpen Borgerhout 
Belgique 
Rev ues secondaires 
1 090 
RES EAU REGIONAL DE D OCUMENTATION PASTORALE BUL­
LETIN CUMULATIF 
FAO. Food and Agriculture Organization of the United N ations. Rome. [talie 
Centre N ational de Documentation Agricole. Tunis. Tunisie 
Périodicité : irrégulière 
Diffusion : FAO 
Section distribution et ventes 
via delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 
Italie 
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Bulletins d 'informations et lettres de réseaux 
AMENAGEMENT PASTORAL 
= Lettre d'information du projet régional d'aménagement pastoral 
Projet RAB - N ations Unies. Tunis. Tunisie 
Périodicité : irrégulière 
Diffusion : Projet RA B 84/025 
c/0 Nations U nies 
B . P. 863 
Tunis 
Tunisie 
1 09 1  
1 092 
B ULLETIN DE LIAISON DU GROUPE DE RECHERCHE SUR 
LES PETITS RUMINANTS ET LES CAMELIDES 
CIPEA. Centre International pour l'Elevage e n  Afrique. Addis Abeba. Ethiopie 
Périodicité : irrégulière 
Notes : gratuit 
Diffusion : CIP EA 




BULLETIN DE LIAISON SUR LE BETAIL TRYPANOTOLE­
RANT 
= Trypanotolerant livestock newsletter 
FAO. Food and Agriculture Organization of the United N ations . Rome. Italie 
Périodicité : semestrielle 
Notes : disponible en français et en anglais 
Diffusion : FAO 
Section distribution et ventes 





CIPEA. Centre International pour ) 'Elevage en Afrique. Addis Abeba. Ethiopie 
Périodicité : trimestrielle ISSN : 0255-0032 
Notes : gratuit 
Diffusion : CIP EA 
B. P. 5689 
Addis-Abeba 
Ethiopie 
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HABBANAE - VETERINAIRES SANS FRO NTIERES 
= Magazine de l 'association Vétérinaires sans frontières 
Association Vétérinaires sans Frontières. Lyon. France 
1 095 
Périodicité : trimestrielle ISSN : 1 1 48-4357 
Diffusion : Vétérinaires sans Frontières 




= Bulletin d 'information du réseau Parcours 
Réseau Parcours. Montpellier. France 
Périodicité : irrégulière 
Notes : gratuit 
Diffusion : Réseau PARCOU RS 
CIHEAM/IAM-M 
3 1 9 1 ,  route de Mende 
B .P. 5056 
34033 Montpellier Cédex 0 1  
France 
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1 096 
PÊCHE ET AQUACULTURE 
Revues primaires 
1 097 
ANNUAIRE STATISTIQUE DES PECHES FAO CAPTURES ET 
QUANTITES DEBARQUEES 
= FAO yearb ook fishery statistics - Catches and landings 
FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome. Italie 
Périodicité : annuelle ISSN : 0251-5679 
Notes : édition trilingue 
Diffusion : FAO 
Section distribution et ventes 




ANNUAIRE STATISTIQUE DES PECHES FAO PRODUITS 
= FAO yearb ook fishery statistics - Commodities 
FAO. Food and Agriculture Organization of the U nited N ations. Rome. Italie 
Périodicité : annuelle ISSN : 0251-5687 
Notes : édition trilingue 
Diffusion : FAO 
Section distribution et ventes 




Périodicité : 16 numéros par an 
Di /fusion : Elsevier Scien tific Pu  blishers 
P.O. Box 211 
1000 AE Amsterdam 
Pays- Bas 
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1 099 
ISSN : 0044-8486 
AQUAREVUE 
= M agazine de l 'aquaculture 
Périodicité : bimestrielle 
Diffusion : Aqua presse 




ISSN : 0295-0448 
1 10 1  
B ULLETIN FRANCAIS DE L A  PECHE E T  DE L A  PISCICUL­
TURE 
Conseil Supérieur de la Pêche. Paris. France 
Périodicité : tri mestrielle 
Diffusion : CSP 
Centre du Peraclet 




= Revue européenne d 'ichtyologie 
Société Française d 'Ichtyologie. Paris. France 
Périodicité : trimestrielle 
Diffusion : Muséum National d 'Histoire Naturelle 
SFI 
43, rue Cuvier 
75231  Paris Cédex 05 
France 
ISSN : 0767-286 1 
1 1 02 
ISSN : 0399-0974 
1 1 03 
EQUINOXE 
= M agazine des ressources vivantes de la mer 
IFREMER. I nstitut Français de Recherches pour ! 'Exploitation de la Mer. 
Nantes. France 
Périodicité : bimestrielle 
Diffusion : IFREMER 
rue de ! ' Ile d 'Yeu 
44200 Nantes 
France 
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ISSN : 0765-5320 
PECHE MARITIME 
Périodicité : mensuelle 
Diffusion : Moreux 




ISSN : 003 1-3726 
1 1 05 
PISCICULTURE FRANCAISE D'EAU VIVE ET D 'ETANG SAU­
MATRE ET MARINE 
Fédération Française de Piscicu l ture. Paris . France 
Périodicité : trimestrielle 
Diffusion : FFA 
1 1 ,  rue Milton 
75009 Paris 
France 
ISSN : 0295-317X 
1 1 06 
RESSOURCES VIVANTES AQUATIQUES 
= Aquatic l iving resources 
IFREMER. Institut Français de Recherches pour ] ' Exploi tation de la Mer. 
N antes. France 
Périodicité : trimestrielle 
Notes : édition bilingue 
Diffusion : Gauthier-Villars 
CDR 
1 1 ,  rue Gossin 
92543 Montrouge Cédex 
France 
Rev ues secondaires 
ISSN : 0990-7740 
1 1 07 
FACT ACTUALITES DES EAUX DOUCES ET DE L'AQUACUL­
TURE 
= Actualités des eaux douces et de l 'aquaculture 
FAO.  Food and Agriculture Organ ization of the U ni ted N ations - Système 
d ' information sur les Sciences Aquatiques. Rome. I talie 
Périodicité : mensuelle 
Notes : sommaires de revues parues sur les sciences aquatiques 
Diffusion : FAO 
Section distribution et ventes 
via delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 
Italie 
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ISSN : 0254-3869 
B ulletins d 'informations et lettres de réseaux 
TILAPIA 
TFAO. Tilapia Food Aid and Organization. Bruxelles. Belgique 
Périodicité : irrégulière 
Notes : gratuit 
Diffusion : Tottosy E. 
3, avenue Lambeau 
B 1 200 Bruxelles 
Belgique 
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1 1 08 
ECONOMIE ET DÉVELOPPEMENT 
RURAL 
Rev ues primaires 
1 109 
AFRIQUE CONTEMP ORAINE 
= Documents d'Afrique noire et de Madagascar 
Centre d'Etudes et de Documentation sur l 'Afrique et ! 'Outre-Mer. France 
CEDAM. Centre d'Etudes et de Documentation sur l 'Afrique Noire et Mada­
gascar . France 
Périodicité : bimestrielle 
Diffusion : La Documentation Française 
29, quai Voltaire 
75344 Paris Cédex 07 
France 
ISSN : 0002-04 78 
1 1 1 0 
AFRIQUE ET DEVELOPPEMENT 
= . Africa development 
CODESRIA. Conseil pour le Développement de la Recherche Economique et 
Sociale en Afrique. Dakar. Sénégal 
Périodicité : trimestrielle 
Notes : édition bilingue 






= African farmer 
Projet Faim. N ew-York. Etats- Unis 
Périodicité : trimestrielle 
Notes : disponible en français, anglais et espagnol 
Diffusion : Hunger Project Global Office 
One Madison Avenue 
New-York 
Etats Unis 
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ISSN : 0850-3907 
1 1 1 1  
ISSN : 1016-9571 
1 1 1 2 
AGRICULTEURS P O UR LE D EVELO PPEM ENT 
= Farming for development 
FIPP. Fédération Internationale des Producteurs Agricoles. Paris. France 
Périodicité : trimestrielle 
N otes : La FIPA regroupe 63 organisations d'exploitants agricoles dont presque la 
moitié représentent des pays en développement. Disponible en français et en anglais. 
Diffusion : FIPA 
2 1 ,  rue Chaptal 
75009 Paris 
France 
1 1 1 3 
AGRIPRO M O  
= Revue interafricaine de promotion rurale 
!NADES ,  Institut Africain pour le Développement Economique et Social . 
Abijan .  Côte d 'Ivoire 
Périodicité : trimestrielle ISSN : 1 0 1 8-8568 
Diffusion : AGRIPROMO 
I N A  DES-Formation 
08 B . P.8  
Abidjan 08  
Côte d' Ivoire 
ALTERNATIVES PAYSANNES 
Peuple et Culture. G renoble. France 
Périodicité : trimestrielle 
Diffusion : Peuple et Culture 
9 rue de l a  Poste 
38000 Grenoble 
France 
ANNALES S CIENCES ECONOMIQUES 
= Annalen economische Wetenschappen 
M usée Royal de l 'Afrique Centrale. Tervuren . Belgique 
Périodicité : irrégulière 
Notes : édition en français 
Diffusion : Musée Royal de l 'Afrique Centrale 
Sceeweg op Leuven 1 3  
Tervuren 
Belgique 
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1 1 1 4 
ISSN : 075 1-3925 
1 1 1 5 
ISSN : 002 1 /8456 
1 1 1 6 
ANNUAIRE DU COMMERCE FAO 
= FAO trade yearbook 
FAO. Food and Agriculture Organization of the U nited N ations. Rome. Italie 
Périodicité : annuelle ISSN : 0071 -7 126 
Notes : édition trilingue 
Diffusion : FAO 
Section distribution et ventes 
via delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 
Italie 
1 1 1 7 
APROMA 
APROMA. Association des Produits à Marché .  Bruxelles. France 
Périodicité : bimestrielle 
Notes : sujet : actualités économiques sur les marchés des produits africains. Dispo­
nible en anglais et en français. 
Diffusion : A P ROMA 
55, rue de Prony 
750 1 7  Paris 
France 
BULLETIN DE L'AFRIQUE NOIRE 
Périodicité : hebdomadaire 
Diffusion : Edipubli 
1 0, rue Vineuse 
75016 Paris 
France 
1 1 1 8 
ISSN : 004.5-3501 
1 1 1 9 
B ULLETIN D E  L'INSTITUT FONDAMENTAL D 'AFRIQUE NOIRE. 
SERIE B : SCIENCES HUMAINES 
IFAN . Institut Fondamental d'Afrique Noire. Dakar . Sénégal 
Périodicité : semestrielle ISSN : 001 8-9642 
Diffusion : I FA N  
Service des publications 
B. P. 206 
Dakar 
Sénégal 
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1 1 20 
BULLETIN TRIMESTRIEL DE STATISTIQUES FAO 
= FAO Quarterly bul letin of stati tics 
FAO.  Food and Agriculture Organization of the U nited N ations. Rome. I talie 
Périodicité : trimestrielle ISSN : 1 0 1 1 -8780 
Notes : édition trilingue 
Diffusion : FAO 
Section distribution et ventes 
via delle Terme di Caracalla 
0 0 1 00 Rome 
Italie 
1 1 2 1  
CAHIERS D'ECONOMIE ET S OCIOLOGIE RURALE 
INRA. Institut N ational de la Recherche Agronomique. Paris. France 
Périodicité : trimestrielle ISSN : 0755-9208 
Diffusion : IN RA 
Editions 
Route de Saint Cyr 
78026 Versailles Cédex 
France 
1 1 22 
CAHIERS D'ETUDES AFRICAINES 
EHESS. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Paris. France 
CNRS.  Centre N ational de la  Recherche Scientifique. Paris. France 
Périodicité : trimestrielle ISSN : 0008-0055 
N otes : multilingue 
Diffusion : Centrale des revues 
1 1 ,  rue Gassin 
92543 Montrouge Cédex 
France 
1 1 23 
CAHIERS DE LA RECHERCHE DEVELOPPEMENT 
CIRAD. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique 
pour le Développement. SAR. Département des Systèmes Agroalimentaires et 
Ruraux . Montpellier. France 
Périodicité : irrégulière 
Diffusion : CIRA D-SA R 
Service des Publications 
Avenue du Val de Montferrand 
B .P. 5035 
34032 Montpellier Cédex 1 
France 
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ISSN : 0760-579X 
1 1 24 
CAHIERS DES SCIENCES HUMAINES 
ORSTO M .  Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement 
en Coopération .  Paris . France 
Périodicité : irrégulière 
Diffusion : Editions de l 'ORSTOM 
Librairie 
70-74, route d 'A\llnay 
93143  Bondy Cédex 
France 
ISSN : 0768-9829 
1 1 25 
CERES 
= Revue de la FAO 
FAO. Food and Agricu lture Organization of the U nited N ations. Rome. Italie 
Périodicité : bimensuelle ISSN : 025 1 - 1568 
Diffusion : FAO 
Section distribution et ventes 
via delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 
I talie 
1 1 26 
CHRONIQUES 
= Réseaux technologie culture et développement 
G RET. Groupe de Recherches et d 'Echanges Technologiques. Paris . France 
Périodicité : trimestrielle 
Diffusion : CRET 
2 1 3, rue La Fayette 
750 1 0  Paris 
France 
1 1 27 
CHRONIQUES DU SUD 
ORSTOM .  Institut Français de Recherche Scientifique pour  l e  Développement 
en Coopération - Département SU D : Société. Urbanisation . Développement. 
Paris.  France 
Périodicité : semestrielle 
Notes : gratuit 
Diffusion : ORSTOM - Département SUD 
2 1 3 ,  rue Lafayette 
75480 Paris Cédex 1 0  
France 
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ISSN : 1 1 66-2042 
CIRES 
= Cahiers i voiriens de recherche économique et sociale 
Université d 'Abidjan .  Côte d 'Ivoire 
Périodicité : irrégulière 
Diffusion : U niversité N ationale de Côte d'Ivoire 
Abidjan 
Côte d'Ivoire 
1 1 28 
ISSN : 0040/ 1 781  
1 1 29 
COMMUNAUTES AFRICAINES 
= Revue africaine de formation , d ' information et d 'action pour le développe­
ment 
APICA. Association pour la Promotion des Initiatives Communautaires Afri­
caines. Douala Akwa. Cameroun 
Périodicité : trimestrielle 
Diffusion : Communautés africaines 
B .P. 5946 
Douala Akwa 
Cameroun 
ISSN : 1 0 1 3-6215  
1 1 30 
COMMUNAUTES ARCHIVES DE S CIENCES SOCIALES DE LA 
COOPERATION ET DU DEVELOPPEMENT 
= ASSCOD 
BECC. Bureau d ' Etudes Coopératives et Communautaires. Montrouge. France 
Périodicité : irrégulière ISSN : 00 1 0-3462 
Diffusion : BECC 
1 ,  rue du 1 1  novembre 
Montrouge 
France 
1 1 3 1  
COOPERATION P OUR LE DEVELOPPEMENT 
BADEA. Banque Arabe pour le Développement en Afrique. Khartoum. Soudan 
Périodicité : 3 numéros par an 
Notes : disponible en français, en arabe et en anglais - gratuit 
Diffusion : BADEA 
B . P. 2640 
Khartoum 
Soudan 
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1 1 32 
COURRIER ACP-CEE 
= Courrier Afrique-Caraïbes-Pacifique Communauté Européenne 
CCE . Commission des Communautés Européennes. Bruxelles. Belgique 
Périodicité : bimestrielle ISSN : 0254-038X 
Diffusion : CCE 
200, rue de la Loi 
B 1 049  
Bruxelles 
Belgique 
1 1 33 
COURRIER DE L'UNESCO 
U N ESCO. U nited N ations' Educational , Scientific,  and Cultural Organization . 
Paris. France 
Périodicité : mensuelle 
Diffusion : U N ESCO 
Librairie 
7 ,  place Fontenoy 
75007 Paris 
France 
ISSN : 0304-3 1 1 8 
1 1 34 
COURRIER DE LA PLANETE 
SOLAGRAL .  Solidarité Agro-alimentaire. Paris. France 
SYFIA. Système Francophone d 'I nformation Agricole. Montpellier. France 
Périodicité : mensuelle ISSN : 1 16 1-8043 
Diffusion : SOLAGRAL 
1 1 ,  Passage Penel 
750 1 8  Paris 
France 
1 1 35 
CRDI EXPLORE 
CRDI .  Centre de Recherche pour le Développement International . Ottawa. 
Canada 
Périodicité : trimestrielle 
Diffusion : CRDI 
Division des communications 
B .P. 8500 
Ottawa, Ontario 
Canada 
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ISSN : 0380- 1 438 
1 1 36 
CULTURES ET PENURIES ALIMENTAIRES 
FAO.  Food and Agriculture Organization of the U nited N ations. Rome. Italie 
Périodicité : mensuelle 
Diffusion : FAO 
Section distribution et ventes 
via delle Terme di Caracalla 
001 00 Rome 
Italie 
1 1 37 
DEVELOPPEMENT MONDIAL PNUD 
= P N U D  world  development 
P N U D .  Programme des N ations U n ies pour le Développement - Division de 
l 'Information . New-York . Etats- U nis 
Périodicité : bimestrielle 
Notes : gratuit 
Diffusion : P N U D  
Division d e  l 'Information 
One U N  plaza 
New-York 
Etats-Unis 
ISSN : 1 0 1 3-3925 
1 1 38 
ECHOS DU COTA 
COTA .  Collectif d 'Echanges pour la Technologie Appropriée. Bruxel les . Bel­
gique 
Périodicité : irrégulière 
Diffusion : COTA 
1 8  rue de l a  Sablonnière 
1 000 Bruxelles 
Belgique 
ECONOMIE RURALE 
Société Française <l 'Economie Rurale. Paris. France 
Périodicité : bimestrielle 
Diffusion : SFER 
INA-PG 
16 ,  rue Claude Bernard 
7223 1  Paris Cédex 05 
France 
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ISSN : 0773-5510  
1 139 
ISSN : 00 13-0559 
1 140  
ESPACE RURAL 
GERC. Groupe d 'Etude Régions Chaudes. Montpellier. France 
Périodicité : irrégulière ISSN : 0764-7557 
Diffusion : Laboratoire de Géographie Rurale 
Université P.Valéry 
B . P. 5043 
34032 Montpellier Cédex 
France 
1 1 4 1  
ETUDES ET STATISTIQUES BEAC 
= BEAC études et statistiques 
BEAC. Banque Centrale des Etats de 1 'Afrique Centrale. Paris. France 
Périodicité : mensuelle ISSN : 0014-2069 
Diffusion : BEAC 
Service de documentation 
B .P. 1917 
Yaoundé 
Cameroun 
1 1 42 
ETUDES SAHARIENNES ET OUEST-AFRICAINES 
Association des Naturalistes Sahariens et Ouest-Africains. Nouakchott. Mauri­
tanie 
M N H N .  M uséum National d 'H istoire Naturelle. Paris. France 
Institut M auri tanien de Recherche Scientifique. Nouakchott. Mauritanie 
Périodicité : irrégulière 
Diffusion : ESOA 
B. Lamarche 
15, rue du Maroc 
29200 Brest 
France 
1 1 43 
FINANCES ET DEVELOPPEMENT 
F M I .  Fonds Monétaire International . Paris. Washington . Etats- U nis 
Périodicité : trimestrielle ISSN : 0430-473X 
N otes : gratuit 
Diffusion : F MI 
Publications Services Finance and Development 
Washington DC 20431 
Etats-U nis 
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1 144 
FORUM DU DEVELOPPEMENT 
O N U .  Organisation des N ations U nies. Département de l'I nformation. New­
York. Etats-Unis 
Périodicité : 10 numéros par an 
Notes : gratuit 
Diffusion : P.O Box 5850 
Grand Central Station 
New-York 10163-5850 
Etats-unis 
HISTOIRES D E  DEVELOPPEMENT 
= Cahiers de l'institut d'études sociales de Lyon 
IESL. Institut d 'Etudes Sociales de Lyon. France 
Périodicité : trimestrielle 
ISSN : 025 1-6640 
1 145 
ISSN : 0990-915X 
Diffusion : Centre International d'Etudes pour le Développement Local 
Université Catholique de Lyon 
30, rue Ste Hélène 
69002 Lyon 
France 
1 1 46 
INFORMATIONS RECENTES SUR LES C OMPTES N ATIONAUX 
DES PAYS EN D EVELOPPEMENT 
= Latest information on national accounts of developing countries 
OCDE. Organisation de Coopération et de Développement Economiques. Paris. 
France 
Périodicité : annuelle 
Notes : bulletin statistique annuel - gratuit 
Diffusion : OCD E  
2 ,  r u e  André Pascal 
75775 Paris Cédex 16 
France 
J EUNE AFRIQUE ECONOMIE 
Périodicité : mensuelle 
Diffusion : Groupe Jeune Afrique 
30, av. de Messine 
75008 Paris 
France 
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ISSN : 0252-2683 
1 1 4 7  
ISSN : 0982- 1 856 
1 1 4 8  
JOURNAL D U  PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL 
PAM .  P rogramme Alimentaire Mondial. Rome. Italie 
Périodicité : trimestrielle 
Diffusion : PA M 
via Cristofo Colombo 426 
00145 Rome 
Italie 
LETTRE AFRIQUE EXPANSION 
Périodicité : hebdomadaire 
Diffusion : Publications du Moniteur 
Service diffusion 




= Sélection de la presse africaine 
P ériscoop Multimédia. Paris. France 
Périodicité : mensuelle 
Notes : Anciennement Intertitres ; revue de presse. 
Diffusion : Périscoop Multimedia 
Parc Scientifique Agropolis 
34397 Montpellier Cédex 1 
France 
ISSN : 1010-91 10  
1 1 49 
ISSN : 0762-3402 
1 1 50 
ISSN : 1157-2973 
1 1 5 1  
MARCHES TROPICAUX E T  MEDITERRANEENS 
Périodicité : hebdomadaire 
Diffusion : Editions Moreux 
190, Bd Haussmann 
75008 Paris 
France 
ISSN : 0025-2859 
1 1 52 
MEDIT PERSPECTIVES ET PRO P OSITIONS MEDITERRA­
NEENNES 
= Revue d 'économie, d'agricult ure et d'environnement 
1AM. institut Agronomique Méditerranéen. Bari. Italie 
Périodicité : trimestrielle 
Notes : articles en français, anglais et italien 
Diffusion : Edagricole 
via Emilia Levante, 31 
40139 Balogna 
Italie 
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JSSN : 1 120-6403 
1 153 
MONDES EN DEVELOPPEMENT 
ISMEA. I nstitut des Sciences M athématiques et Economiques Appliquées. 
Paris. France 
Périodicité : trimestrielle 
Diffusion : ISMEA-CECOEDUC 
14 ,  rue Corvisart 
7501 3  Paris 
France 
MONDES ET CULTURES 
Académie des Sciences d 'Outre- Mer . Paris. France 
Périodicité : trimestrielle 
Diffusion : Académie des Sciences d'Outre Mer 
15, rue de la Pérouse 
751 16 Paris 
France 
ISSN : 0302-3052 
1 1 54 
ISSN : 0221 -0436 
1 155 
NOTES AFRICAINES IFAN 
I FA N .  Institut Fondamental d'Afrique Noire. Dakar . Sénégal 
Périodicité : trimestrielle ISSN : 0029-3954 
Diffusion : I FA N  
Service des Publications 
B .P. 260 
Dakar 
Sénégal 
1 1 56 
NOTES D 'INFORMATION ET STATISTIQUES BCEAO 
= BCEAO Notes d 'information e t  stat istiques 
BCEAO.  Banque Centrale des Etats de l 'Afrique de l 'Ouest . Dakar. Sénégal 
Périodicité : mensuelle ISSN : 0005-559X 
Diffusion : BCEAO 
av. Abdoulaye Fadiga 
B .P. 3 1 08 
Dakar 
Sénégal 
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1 1 57 
OBSERVATEUR DE L'OCDE 
OCDE.  Organisation de Coopération et  de Développement Economiques. Paris. 
France 
Périodicité : bimestrielle 
Diffusion : OCDE 
Service des publications 
Château de la Muette 
2,  rue André Pascal 
75775 Paris Cédex 16 
France 
ISSN : 0304-3398 
1 1 58 
PERSPECTIVES DE L'ALIMENTATION 
FAO. Food and Agriculture Organization of the United N ations - SMlAR. Sys­
tème Mondial d 'Information et d 'Alerte Rapide sur I 'Alimentation et I 'Agri­
culture. Rome. Italie 
Périodicité : mensuelle 
Diffusion : FAO 
Section distribution et ventes 
via delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 
Italie 
P OLITIQUE AFRICAINE 
CEAN . Centre d'Etudes d'Afrique Noire. Bordeaux . France 
Périodicité : irrégulière 
Diffusion : Editions I<arthala 
22-24 Bd Arago 
75013 Paris 
France 
P ROBLEMES ECONOMIQUES 
La Documentation Française. Paris. France 
Périodicité : hebdomadaire 
1 1 59 
ISSN : 0244-7827 
1 1 60 
ISSN : 0032-9304 
Notes : la revue présente un dossier sur les pays en développement une fois par mois. 
Diffusion : La documentation française 
124, rue Henri Barbusse 
93308 Aubervilliers Cédex 
France 
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1 16 1  
REVUE CANADIENNE D 'ETUDE D U  D EVELOPPEMENT 
Institut de Développement International et de Coopération - U niversity of 
Ottawa. Canada 
Périodicité : semestrielle ISSN : 0225-5 1 89 
Diffusion : Institut de Développement International et de Coopération 
University of Ottawa 
550 Cumberland , room l 60B 
Ottawa 
Ontario 
Canada K I N  6N5 
1 162 
SITUATION ALIMENTAIRE ET PERSPECTIVES DE RECOLTE 
EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
FAO . Food and Agriculture Organization of the United N ations - SMIAR. Sys­
tème Mondial d 'Information et d 'Alerte Rapide sur 1 'Alimentation et 1 'Agri­
culture. Rome. I talie 
Périodicité : trimestrielle 
Diffusion : FAO 
Section distribution et ventes 
via delle Terme di Caracalla 
00100 Rome 
Italie 
1 1 63 
STATECO 
= Bul letin de l iaison non officiel des statisticiens et économistes exerçant leur 
activité dans les pays du tiers-monde 
INSEE.  Inst itut N ational de la  Statistique et des Etudes Economiques Dépar­
tement des Relations Internationales et de la Coopération . Paris . France 
Périodicité : trimestrielle ISSN : 0224-098X 
Notes : gratuit 
Diffusion : INSEE 
Division des Etudes et  Méthodes Statistiques pour le  Développement 
1 8 ,  Bd Adolphe Pinard 
75675 Paris Cédex 1 4  
France 
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1 1 64 
SYSTEMES AGRICOLES EN AFRIQUE 
= Agricultural systems i n  Africa 
RESPAO. Réseau d 'Etude des Systèmes de Production en Afrique de l 'Ouest . 
Ouagadougou .  Burkina Faso 
Périodicité : semestriel le 
Notes : édition bil ingue 
Diffusion : RESPAO 
01 B . P. 1 783 
Ouagadougou 
Burkina Faso 
ISSN : 1 0 1 6-8672 
1 1 65 
TECHNIQUES ET CULTURES 
= Pour une technologie de l 'acte traditionnel efficace 
CNRS. Centre National de la Recherche Scientifique. Paris. France 
Périodicité : semestrielle ISSN : 0248-60 16  
Diffusion : C N RS 
Techniques et Cultures 
27, rue Paul Bert 
94204 Ivry Cédex 
France 
1 1 66 
TECHNIQUES FINANCIERES ET DEVELOPPEMENT 
Association Epargne Sans Frontière. Paris. France 
Périodicité : trimestrielle 
Diffusion : ESF 
5, cité du Rétiro 
35-37, rue Boissy d'Anglas 
75008 Paris 
France 
ISSN : 0765-7455 
1 1 67 
TIERS MONDE 
= Revue t iers-monde 
IEDES.  Institut d 'Etude du Développement Economique et Social. Paris. 
France 
Périodicité : trimestrielle 
Diffusion : P U F  
Département des revues 
1 4 ,  av . du Bois-de- l 'Epine 
B . P. 90 
9 1 003 Evry Cédex 
France 
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ISSN : 0040-7356 
Revues secondaires 
1 1 68 
BADR BIBLIOGRAPHIE ANALYTIQUE DEVELOPPEMENT RU­
RAL 
IBISCUS. Information Bibliographique Informatisée sur les Sociétés en Crois­
sance. Paris. France 
Périodicité : irrégulière 
Diffusion : Association I BISCUS 




RITIMO.  Réseau <l 'Information Tiers-Monde. Paris. France 
FPH . Fondation pour le Progrès de l 'Homme. Paris. France 
Périodicité : bimestrielle 
Diffusion : FPH 
38, rue Saint  Sabin 
7501 1 Paris 
France 
1 169 
ISSN : 1 1 43-5682 
1 1 70 
BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE CRA : SERIE SCIENCES ECO­
NOMIQUES ET S O CIALES 
CRA. Centre de Recherche Appliquée. N 'Djaména. Tchad 
CEFOD. Centre d 'Etude et de Formation pour le Développement .  N ' Djaména. 
Tchad 
Réseau Tchadien de Documentation . N 'Dj aména.  Tchad 
Périodicité : trimestrielle 
Diffusion : CEFOD 
B .P. 907 
N 'Djaména 
Tchad 
1 1 7 1  
B ULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE ORSTOM SCIENCES ECONO­
MIQUES ET SO CIALES 
ORSTO M .  Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement 
en Coopération . Paris. France 
Périodicité : semestrielle 
Diffusion : Editions de l 'ORSTOM 
72, route d'Aulnay 
93143  Bondy Cédex 
France 
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ISSN : 1 1 42-25 13  
1 1 72 
ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE SUR LES PAYS DU SAHEL 
OCDE. Organisation de Coopération et de Développement Economiques. 
Centre de Développement. Paris. France 
Périodicité : annuelle 
Diffusion : M. le Chef du Service Publications 
2, rue André Pascal 
75773 Paris Cédex 16 
France 
ISSN : 7 1 25/563X 
1 1 73 
IBISDOC 
= Bulletin économique mensuel des pays francophones 
IBISCUS. I nformation Bibliographique Informatisée sur les Sociétés en Crois­
sance. Paris. France 
Périodicité : mensuelle 
Diffusion : Association IB ISCUS 
l,bis avenue de Villars 
75007 Paris 
France 
ISSN : 0997-0606 
B ulletins d'informations et lettres de réseaux 
1 1 74 
BAOBAB 
RITA. Réseau <l ' Information sur les Terres Arides. Oxford. G rande-Bretagne 
Périodicité : irrégulière 




1 1 75 
BULLETIN DE PRESSE SYFIA 
= SYFIA bulletin de presse 
SYFIA.  Système Francophone d 'Information Agricole. Montpellier .  France 
Périodicité : mensuelle ISSN : 0996-536X 
Notes : Revue de la presse africaine francophone. Diffusé gratuitement dans les pays 
africains 
Diffusion : SYFIA 
Parc Scienti fique Agropolis 
34980 Montferrier-sur-Lez 
France 
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BULLETIN DU CEEA 
= ECAS newsletter 
CEEA.  Conseil Européen des Etudes Africaines. Strasbourg. France 
Périodicité : semestrielle 
Notes : édition en français et en anglais 
Diffusion : CEEA 
3, rue de l'Argonne 
67083 Strasbourg Cédex 
France 
1 1 76 
1 1 77 
BULLETIN DU RESEAU OCISCA 
OCISCA. Observatoires du Changement Social et de l'innovation. Dschang. 
Cameroun 
Périodicité : irrégulière 
Notes : gratuit  
Diffusion : Réseau OCISCA 
B .P. 894 
Dschang 
Cameroun 
1 1 78 
BULLETIN DU RESPAO 
= WAFSRN bulletin 
RESPAO. Réseau d'Etude des Systèmes de Production en Afrique de l'Ouest . 
Ouagadougou . Burkina Faso 
Périodicité : irrégulière 
Notes : édition bilingue 
Diffusion : Bu lletin du RESPAO 
s/c OUA/SAFGRAD 
B.P. 1 783 
Ouagadougou 01 
B urkina Faso 
IRED FORUM INFO 
IRED. Innovations et Réseaux pour le Développement. Genève. Suisse 
Périodicité : irrégulière 
Diffusiou : Service International d'appui au devéloppement 
3, rue de Varembé 
Case 116 
1 211 Genève 20 
Suisse 
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1 1 79 
LETTRE D'INFORMATION CENTRE SAHEL 
Centre Sahel - U niversité Laval. Québec. Canada 
Périodicité : irrégulière 
Notes : gratuit 
Diffusion : Centre Sahel 
Pavillon Charles de I<ominck 
Ci té Universitaire 
Laval 
Québec 
Canada G l l( 7P4 
1 1 80 
ISSN : 1186-1223 
1 1 8 1  
LETTRE DU CIDEP 
CIDEP. Centre International de Formation et de Recherche en Population 
et Développement en association avec les N ations U nies. Louvain-la- Neuve . 
Belgique 
Périodicité : trimestrielle 
Notes : gratuit 
Diffusion : CIDEP 




1 1 82 
LETTRE DU RESEAU GAO 
GAO. G roupements Associations Villageoises Organisations Paysannes. Paris. 
France 
Périodicité : trimestrielle 
Diffusion : GAO 
c/o I N A-PG 
16, rue Claude Bernard 
75231 Paris Cédex 05 
France 
ISSN : 0996-6897 
1 1 83  
LETTRE D U  RESEAU REC HERCHE DEVELOPPEMENT 
G RET. Groupe de Recherches et d'Echanges Technologiques. Paris. France 
Périodicité : irrégulière ISSN : 0297-0505 
Diffusion : GERT 
213, rue Lafayette 
75010 Paris 
France 
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1 1 84 
LOME BRIEFING 
ONGD-CE. Comité de l iaison des Organisations Non-Gouvernementales de 
Développement auprès de la Communauté Européenne. Bruxelles . Belgique 
Périodicité : bimestrielle 
Notes : édition en français - gratuit 
Diffusion : ONG-CE 




1 1 85 
ONGD-CD N OUVELLES 
ONGD-CE. Comi té de l iaison des Organisations Non-Gouvernementales de 
Développement auprès de la Communauté Européenne. Bruxelles. Belgique 
Périodicité : mensuelle 
Notes : gratuit 
Diffusion : O NGD-CE 
62, avenue de Cortenbergh 
B-1040 Bruxelles 
Belgique 
1 1 86 
VOLONTAIRES 
= Revue de l 'Association française des volontaires du progrès 
AFVP. Association Française des Volontaires du Progrès. Montlhéry. France 
Périodicité : trimestrielle ISSN : 0986-9883 
Diffusion : AFVP 
B.P. 207 
9 1 31 1  Montlhéry 
France 
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ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
Ce thème comprend : les ressources naturelles e t  énergies, la  gestion de  l 'environne­
ment, le milieu physique ; les sciences du sol ,  le climat (dont décheresse et érosion) ,  
télédétection,  géographie et écologie. 
Revues primaires 
B OIS DE FEU ET ENERGIE 
= Revue de l 'Association Bois de feu 
ABF .  Association Bois de Feu . Nogent-sur-Marne. France 
Périodicité : irrégulière 
Diffusion : ABF 
45 ,  bis avenue de  la Belle  Gabrielle 
94736 Nogent-SUR-Marne 
France 
1 1 87 
1 1 88 
BULLETIN AFRICAIN ENERGIE B OIS ENVIRONNEMENT 
CRES. Centre Régional d 'Energie Solaire. Bamako. Mali  
Périodicité : irrégulière 
Notes : gratuit 
Diffusion : Insti tut OII<OS 
s/C ABF 
45bis av . de la Belle Gabrielle 
94736 Nogent-sur-Marne 
France 
1 1 89 
BULLETIN DE L'AISS 
AISS. Association Internationale de la Science du Sol . Gent. Belgique 
Périodicité : semestrielle ISSN : 0374-0447 
Di ffusion : AISS 
c/o ISRIC 
9 ,  Duivendaal 
P .O.  Box 353 
6700 AJ Wageningen 
Pays- Bas 
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1 190 
CAHIERS D'OUTRE MER 
I nstitut de Géographie de l ' Un i versité M .  de Montaigne . Bordeaux. France 
Périodicité : trimestrielle ISSN : 0373-5834 
Diffusion : Les cahiers <l'outre-mer 
Institut de. Géographie 
U niversité de Bordeaux 3 
Domaine Universitaire 
33405 Talence Cédex 
France 
CAHIERS GEOGRAPHIQUES D E  ROUEN 
= Etudes sahéliennes 
Institut Géographique de Rouen . France 
Périodicité : semestrielle 
1 1 9 1  
ISSN : 0 1 8 1 -0839 
Notes : publie les travaux de recherche du Laboratoire d 'Etudes sur le Développement 
des Régions Arides ( LED RA - C N RS) ,  dossiers "Etudes Sahéliennes" . 
Diffusion : Université de Rouen 
I nstitut de Géographie 
U F R  des Lettres 
B . P. 108  
Mont-St-Aignan 76134 Cédex 
France 
ECOAFRICA 
1 1 92 
= Bul letin des ONG africaines sur l 'environnement et le développement 
ANEN.  African N G OS Environment Network .  Kenya 
Périodicité : bimestrielle 
Diffusion : Ecoafrica 




= Société environnement et politiques 
Société Royale du  Canada. Canada 
Périodicité : trimestrielle 
Diffusion : Société d 'Environ ne ment et Politiques 
Service abonnements 
404, Boulevard Décarie - B .201  
Ville Saint Laurent 
Québec H4L 501  
Canada 
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1 1 93 
ISSN : 1 1 83-2355 
1 1 94 
ENVIRONNEMENT AFRICAIN 
= Cahiers d 'étude du milieu et d 'aménagement du  terri toire 
ENDA. Environnement et Développement du Tiers Monde. Dakar . Sénégal 
Périodicité : trimestrielle ISSN : 0850-8518 
Notes : édite des suppléments "Etudes et Recherches" 
Diffusion : E N DA 





ORSTO M .  Inst i tut  Français de Recherche Scientifique pour le Développement 
en Coopération . Paris. France 
Périodicité : semestrielle 
Diffusion : Editions de l'ORSTOM 
72, route d'Aulnay 
93143 Bondy 
France 
ISSN : 0766-5105 
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ANNEXE 3 
I ndex des organismes 
(ouvrages et périodiques) 

A AASA. Association for the 
Advancement of Agricultural Sciences 
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A BF. Association Bois de Feu. 
Nogent-sur-Marne. France 
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0675, 071 0 ,  0836, 0 9 1 4 ,  0938, 0944,  0947, 
0957, 1 2 1 1  
ACTA. Association d e  Coordination 
Technique Agricole. Paris. France 
0431 
ACTA. Association de Coordination 
Technique Agricole. Service 
Lutte- Antiparasi taire. Paris. France 
04 1 9  
ADBS. Association Française des 
Documentalistes et Bibliothécaires 
Spécialisés. Paris. France 
0007, 1 238 
A DEBIO. Association pour le 
Développement de la Bio Industrie. 
Paris. France 
000 1 
A DPH. Association Africaine pour le 
Développement du Palmier à Huile. 
Abidjan. Côte d 'Ivoire 
1 033 
A EEA. Association Européenne des 
Economistes Agricoles. Bonn. 
Allemagne 
0 1 4 5  
AFAL. Association Francophone 
d'Amitié et de Liaison. Paris. France 
0006 
AFC. Association Française de 
Cuniculture. Lempdes. France 
1 076 
A FCAS. Association Française de la 
Canne à Sucre. Nogent sur Marne. 
France 
0836 
A F EID. Association Française d 'Etudes 
d ' Irrigation et de Drainage. Paris. 
France 
1 0 1 1  
A F ES. Association Française pour 
! 'Etude du Sol . Plaisir. France 
1 205 
A F MA. Association Française des 
Musées d 'Agriculture. Paris. France 
0342 
A F ME. Agence Française pour la 
Maîtrise de ! 'Energie. Paris. France 
0 1 97 
A F N OR. Association Française de 
Normalisation. Paris. France 
0324 
A F V P. Association Française des 
Volontaires du Progrès. Montlhéry. 
France 
1 1 86 
AGPM. Association Générale des 
Producteurs de Maïs. Pau. France 
082 1 
AG RECOL. Agriculture Ecologique. 
Centre <l 'Information et d 'Echange 
pour l 'Agriculture Ecologique au "Tiers 
Monde". Langen bruck. Suisse 
0425 
AGRIDOC International. Paris. France 
0981 
AGROMISA. Wageningen. Pays Bas 
0745 
AGROPOLIS. Complexe International 
de Recherche et d 'Enseignement 
Supérieur Agronomique. Montpellier. 
France 
03 1 2 ,  0728, 0774 
AID .  Association Internationale de 
Développement. Africa Bureau Office of 
Technical Resources. Washington. 
Etats U nis 
0421  
A IEAA. Association Internationale 
<l 'Economie Alimentaire et 
Agro- Industrielle 
0774 
AISA. Association I voirienne des 
Sciences Agronomiques. Abidjan. Côte 
d'Ivoire 
0996 
AISS. Association I n ternationale de la 
Science du Sol . Gent. Belgique 
1 1 89 
AIVR. Association Internationale 
d'Etudes et Recherches en 
Vulgarisation Rurale. Toulouse. France 
0075 
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A LTERSIAL. Alternatives 
Technologiques et Recherches sur les 
Industries Agricoles et Alimentaires. 
Paris. France 
0740, 091 1 
A mbassade de France . New-Dehli. Inde 
0991 
Ambassade de France. Lagos. Nigéria 
0634 
A MIRA. Groupe de Recherche pour 
l 'Amélioration des Méthodes 
d'investigation en Milieu Rural 
Africain .  Paris. France 
0208 
A N EN. African NGOS Environment 
Network. Kenya 
1 1 92 
A NP P. Association N ationale pour la 
Protection des Plantes. Paris. France 
036 1 ,  0420, 0428, 0463, 0466 
A N RT. Association Nationale de la 
Recherche Tech nique. Paris. France 
0007 
APIC. Association pour le Progrès des 
Industries des Céréales. France 
1 22 1  
APICA.  Association pour la Promotion 
des Initiatives Communautaires 
Africaines. Douala Akwa. Cameroun 
1 1 29 
APRIA.  Association pour la Promotion 
Industrie Agriculture. Paris. France 
0 1 1 2 ,  0313,  0735, 0755, 0760, 0763 
A PROMA. Association des Produits à 
Marché. Bruxelles. France 
1 1 1 7  
A RSAP. Agricultural Requisites 
Scheme for Asia and the Pacifie. 
Bangkok. Thaïlande 
04 1 6 ,  04 17, 04 18 
ASIC.  Association Scientifique 
Internationale du Café. Paris. France 
0941 
Association des Anciens Elèves de 
l'Ecole Nationale des IAA.  Paris. 
France 
1222 
Association des Chimistes ingénieurs et 
cadres des IAA.  Paris. France 
1 222 
Association des Géographes de 
Madagascar. A ntananarivo. 
Madagascar 
1 1 97 
Association des Naturalistes Sahariens 
et Ouest-Africains. Nouakchott.  
Mauritanie 
1 142 
Association Epargne Sans Frontière. 
Paris. France 
1 1 66 
Association Forêt Méditerranéenne. 
Aix-en-Provence. France 
1061  
Association Hippothese. Saint J ulien. 
France 
1 23 1  
Association NSS-Dialogues. Paris. 
France 
1 1 99 
Association Vétérinaires sans 
Frontières. Lyon. France 
1 095 
ATIBT. Association Technique 
Internationale des Bois Tropicaux. 
Paris. France 
0503, 05 16  
AU PELF. Association des U niversités 
Partiellement ou Entièrement de 
Lan_gue Française. Paris. France. 
U REF . U niversité des Réseaux 
d 'Expression Française. Paris. France 
0067, 0435, 0696, 0736, 0780 , 0782 
A U PELF . Association des U niversités 
Partiellement ou Entièrement de 
Langue Française. Paris. France 
0973, 1 206,  1 246 
A U P ELF . Association des U niversités 
Partiellement ou Entièrement de 
Lan_gue Française. Paris. France . 
U REF .  Université des Réseaux 
d 'Expression Française. Paris. France 
0092 
BA DEA. Banque Arabe pour le 
Développemen t en Afrique. l(hartoum.  
Soudan 
1 131 
Banque Mondiale. Washington. Etats 
U nis 
0 1 1 9 ,  0247, 0490, 07 15  
BCEAO. Ban'lue Centrale des Etats de  
l'Afrique de l'Ouest .  Dakar. Sénégal 
1 1 56 
BEAC. Banque Centrale des Etats de 
l'Afrique Centrale. Paris. France 
1 14 1  
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3 1 0  
B ECC. Bureau d 'Etudes Coopératives 
et Communautaires. Montrouge. France 
1 130 
BEE. Bureau Européen de 
l'Environnement. Bruxelles. Belgique 
1 2 1 1  
BIEF. Banque Internationale 
d 'Information sur les Etats 
Francophones. Ottawa. Canada 
0070 
BIPA. Bureau International du Projet 
Arbre. New York. Etats U nis 
0492 
BIRD. Banque Internationale pour la 
Reconstruction et le Développement. 
Washington. Etats U nis 
0088 
BIT. Bureau International du Travail. 
Genève. Suisse 
02 1 1 ,  02 1 5 ,  0483, 0737, 0738, 075 1 ,  076 1 ,  
0762 
B U ROTROP. Bureau pour le 
Développement de la Recherche sur les 
Oléagineux Tropicaux Pérennes. Paris. 
France 
0852, 1 034 
Canadian Pest Managemen t Society. 
Ottawa. Canada 
0977 
Canadian Society for Horticultural 
Science. Ottawa. Canada 
0977 
Canadian Society of Agronomy. 
Ottawa. Canada 
0977 
CATED. Centre d 'Assistance 
Technique et de Docurnen tation. Paris. 
France 
0533 
CCCE. Caisse Centrale de Coopération 
Economique. Paris. France 
0866 
CCE. Commission des Communautés 
Européennes. Bruxelles. Belgique 
0 1 02 ,  0273, 0560, 1 1 32 
CCI. Centre de Commerce 
International. Genève. Suisse 
0245 , 0954 
CDIU PA. Centre de Documentation 
Internationale des Industries 
U tilisatrices de Produits Agricoles. 
Massy. France 
1 227 
CEAN. Centre d'Etude d'Afrique Noire 
de Bordeaux. France 
0210  
CEA N .  Centre d 'Etudes d'Afrique 
Noire. Bordeaux. France 
1 1 59 
CEDAM. Centre d'Etudes et de 
Documentation sur l 'Afrique Noire et 
Madagascar. France 
1 1 09 
CEDRES. Centre d 'Etudes, de 
Documentation et de Recherches 
Economiques et Sociales. 
Ouagadougou. Burkina Faso 
0 148 
CEEA. Conseil Européen des Etudes 
Africaines. Strasbourg. France 
1 1 76 
CEFOD. Centre d 'Etude et de 
Formation pour le Développement .  
N'Djaména. Tchad 
0987, 1 1 70 
CEGET. Centre d 'Etudes de 
Géographie Tropicale. Talence. France 
0 167, 0685 
CEIAT. Centre d 'Etudes Industrielles 
et <l 'Aménagement du Territoire. 
Montpellier. France 
0647 
CEMAGREF. Centre National du 
Machinisme Agricole, du Génie Rural, 
des Eaux et des Forêts. Aix en 
Provence. France 
0332 
CEMAGREF. Centre National du 
Machinisme Agricole, du Génie Rural, 
des Eaux et des Forêts. Antony. France 
0628, 0630, 0650, 0684, 1028, 1 230, 1 235 
CEN ECA. Centre National des 
Expositions et Concours Agricoles. 
Paris. France 
0203, 0309, 0555 , 0684 , 0838 
CEN RA DERU-FOFIFA. Centre 
National de la Recherche Appliquée au 
Développement Rural. A ntana.rivo. 
Madagascar 
0037, 0799, 0975, 1 000 
Centre <l 'Enseignemen t et de 
Recherches des Industries Alimentaires. 
Bruxelles. Belgique 
0742 
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3 1 1  
Centre d 'Etudes et de Documentation 
sur l 'Afrique et ! 'Outre-Mer. France 
1 1 09 
Centre de Météorologie Spatiale. 
Lannion . France 
1 207 
Centre International de Protection des 
Végétaux. Corvallis. Etats Unis 
0468 
Centre National de Documentation 
Agricole. Tunis. Tunisie 
1 090 
Centre Sahel - Université Laval. 
Québec. Canada 
1 180 
CETIOM .  Centre Technique 
Interprofessionnel des Oléagineux 
Métropolitains. Paris. France 
0857 
CFCE. Centre Français du Commerce 
Extérieur - Division des Produits 
Agro-Alimentaires. Paris. France 
1 035 
CFCF. Comité Français contre la Faim. 
Paris. France 
0 1 22 
CIAT.  Centra lnternacional de 
Agricultura Tropical. Cali. Colombie 
09 10 ,  09 16 ,  1 054 
CIDARC.  Centre <l'Information et de 
Documentation en Agronomie des 
Régions Chaudes. Montpellier. France 
0018 
CIDEP. Centre International de 
Formation et de Recherche en 
Population et Développement en 
association avec les Nations Unies. 
Louvain-la-Neuve. Belgique 
1 18 1  
CIER. Comité Interafricain d 'Etudes 
Hydrauliques. Ouagadougou. Burkina 
Faso 
0086, 1 005 
CIHEAM. Centre International des 
Hautes Etudes Agronomiques 
Méditerranéennes. IAM.  Institut 
Agronomique Méditerranéen. 
Montpellier . France 
0555, 0728 
CIHEAM. Centre International des 
Hautes Etudes Agronomiques 
Méditerranéennes. Paris. France 
0039, 0079, 0273 ,  0560, 0984 
CIIA. Commission Internationale des 
Industries Agricoles et Alimentaires. 
Paris. France 
0729 
CIID. Commission Internationale des 
Irrigations et du Drainage. New-Dehli. 
Inde 
1 002 
CILE. Centre de Liaison pour 
l 'Environnement. Nairobi . Kenya 
1 2 1 2  
CILF.  Conseil International d e  l a  
Langue Française. Paris. France 
0052, 0498, 07 10  
CILSS. Comité Permanent Inter-Etats 
de Lutte contre la Sécheresse dans le 
Sahel . Ouagadougou. Burkina Faso 
0 1 48, 0 1 78, 02 19 ,  0334, 0484, 0788, 0985, 
1 025 ,  1 20 1 , 1 209,  1 2 13 ,  1 2 1 5  
CIP. International Potato Center. 
Lima. Pérou 
1048 
CIPA. Comité International des 
Plastiques en Agriculture. Paris. France 
1 0 1 9  
CIPEA. Centre International pour 
! 'Elevage en Afrique. Addis Abeba. 
Ethiopie 
0558, 1 092 ,  l 094 
CIQUAL.  Centre Informatique sur la 
Qualité des Aliments. France 
0765 
CIRAD.  Centre de Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement 
en Agronomie Tropicale. IRFA.  Institut 
de Recherches sur les Fruits et 
Agrumes. Paris. France 
0879 
CIRAD. Centre de Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement 
0890 
CIRAD. Centre de Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement. 
CA. Département Cultures annuelles. 
Montpellier. France 
0997, 1 04 1  
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3 1 2  
CIRAD. Centre de Coopération 
In ternationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement. 
CEEMAT. Centre d 'Etudes et 
d 'Expérimentation du Machinisme 
Agricole Tropical. Antony. France 
0476 , 0647 
CIRAD. Centre de Coopération 
I nternationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement. 
CEEMAT. Centre d 'Etudes et 
d'Expérimentation du Machinisme 
Agricole Tropical . Montpellier. France 
0478, 0657 
CIRAD. Centre de Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement. 
CP. Département Cultures Pérennes. 
Montpellier. France 
1 038, 1 044 
CIRAD. Centre de Coopération 
In ternationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement .  
CTFT. Centre Technique Forestier 
Tropical. Nogent sur Marne. France 
0084, 039 1 ,  0486, 0499,  0502,  0505,  0506,  
0507, 0 5 1 1 ,  0 5 1 2 ,  0513,  0517,  0518,  0 5 1 9 ,  
052 1 ,  0536, 0537, 0538, 054 1 ,  0609 
CIRA D .  Centre de Coopération 
I nternationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement. 
Département Forêt.  Nogent-sur-Marne. 
France 
1 058 
CIRAD. Centre de Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement. 
DSA. Département Systèmes Agraires. 
Montpellier. France 
0038, 0099,  0 1 4 2 ,  0260,  026 1 ,  0272,  0279, 
0284 , 0289, 0634, 0659,  0683 
CIRAD. Centre de Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement. 
EMVT. Département Elevage et 
Médecine Vétérinaire des Pays 
Tropicaux. Maisons-Alfort .  France 
1081  
CIRAD.  Centre de Coopération 
In ternationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement. 
EMVT. Département Elevage et 
Médecine Vétérinaire des pays 
tropicaux. Pai ta. Nouvelle Calédonie 
1 080 
CIRAD.  Centre de Coopération 
I nternationale en Recherche 
Agronomique pour Je Développement. 
F LH OR. Département des Recherches 
Fruitières et Horticoles. Montpellier. 
France 
1 043 
CIRAD.  Centre de Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement. 
GERDAT. Département de Gestion, 
Recherche, Documentation et A ppui 
Technique. Laboratoire de Faunistique. 
Montpellier. France 
0443 
CIRAD.  Centre de Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement. 
GERDAT. Département de Gestion, 
Recherche, Documentation et Appui 
Technique. Montpellier. France 
0983 
CIRAD.  Centre de Coopération 
In ternationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement. 
I EMVT. I nstitut d 'Elevage et de 
Médecine Vétérinaire des Pays 
Tropicaux. Maisons Alfort. France 
0376, 0377, 0378, 0464 , 0467, 0479, 0547, 
0549,  055 1 ,  0552,  0553, 0557,  0566 , 0568, 
0569,  0573, 0574, 0576, 0577, 0579, 0583, 
0584, 0585, 0586, 0587, 0589, 0590,  059 1 ,  
0593, 064 1 ,  0658, 0924 
CIRAD.  Centre de Coopération 
In ternationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement .  
I RAT. Institut de Recherches 
Agronomiques Tropicales et des 
Cultures Vivrières, DCV Laboratoire 
d 'En tomologie. Montpellier. France 
0433 
CIRAD.  Centre de Coopération 
In ternationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement. 
IRAT. I nstitut de Recherches 
Agronomiques Tropicales et des 
Cultures Vivrières, DRN. Montpellier. 
France 
0665 
CIRA D. Centre de Coopération 
In ternationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement. 
I RAT. Institut de Recherches 
Agronomiques Tropicales et des 
Cultures Vivrières, Programme Riz. 
Montpellier. France 
0809 
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3 1 3  
CIRAD. Centre de Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement .  
IRAT. Institut de  Recherches 
Agronomiques Tropicales et des 
Cultures Vivrières. Département 
Cultures Vivrières. Nogent sur Marne. 
France 
0338 
CIRAD. Centre de Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement .  
IRAT. Institut de  Recherches 
Agronomiques Tropicales et des 
Cultures Vivrières. Farako-Ba. Burkina 
Faso 
0896 
CIRAD. Centre de Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement .  
IRAT. Insti tut de Recherches 
Agronomiques Tropicales et des 
Cultures Vivrières. Mexico. Mexique 
0276 
CIRAD. Centre de Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement .  
IRAT. Institut de Recherches 
Agronomiques Tropicales et des 
Cul tures Vivrières. Montpellier. France 
0 4 1 6 ,  041 7,  04 18 ,  0434, 0462, 0656, 070 1 ,  
0703, 081 0 ,  0813 ,  081 4 ,  08 1 7, 0818,  081 9 ,  
0820,  0824, 0904 
CIRAD. Centre de Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement .  
IRAT. Institut de  Recherches 
Agronomiques Tropicales et des 
Cultures Vivrières. Paris. France 
0 9 1 4  
CIRAD. Centre de Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement .  
IRAT. Institut de  Recherches 
Agronomiques Tropicales et des 
Cultures Vivrières. Service de 
Documentation. Montpellier. France 
0398 
CIRAD.  Centre de Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement .  
I RCA. Institut de Recherches sur le 
Caoutchouc. Paris. France 
0953 
CIRAD.  Centre de Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement .  
IRCA. Institut de Recherches sur le  
Caoutchouc. Service Documentation. 
Montpellier. France 
0952 
CIRAD. Centre de Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement .  
IRCC. Institut de  Recherches du Café ,  
du Cacao et autres Plantes 
Stimulantes. Montpellier. France 
0646 
CIRAD. Centre de Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement .  
IRCC. Institut de  Recherches du Café, 
du Cacao et autres Plantes 
Stimulantes. Paris. France 
0469, 0944 
CIRAD. Centre de Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement. 
IRCC. Institut de Recherches du Café , 
du Cacao et autres Plantes 
Stimulantes. Service d 'Agronomie. 
Montpellier. France 
0947 
CIRAD. Centre de Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement .  
IRCT. Insti tut de Recherches du Coton 
et des Textiles Exotiques. DSA. 
Département Systèmes Agraires. 
Montpellier. France 
0259 
CIRAD. Centre de Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement .  
IRCT. Insti tut de  Recherches du Coton 
et des Textiles Exotiques. Service 
Documentation. Montpellier. France 
0872 
CIRAD. Centre de Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement .  
IRFA. Institut de  Recherches sur  les 
Fruits et Agrumes. Montpellier. France 
089 1 
CIRAD.  Centre de Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement .  
IRHO. Institut de Recherches pour les 
Huiles et les Oléagineux. Montpellier. 
France 
085 1 
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CIRAD. Centre de Coopération 
In ternationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement .  
!RHO. I nstitut de Recherches pour les 
Huiles et Oléagineux. Jakarta. 
Indonésie 
0844 
CIRAD. Cen tre de Coopération 
In ternationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement .  
I RHO. Institut de Recherches pour les 
Huiles et Oléagineux. Montpellier. 
France 
0843, 0646 ,  0846, 0649 ,  0850, 0859 
CIRAD.  Centre de Coopération 
In ternationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement. 
MESRU. Mission Economie et 
Sociologie Rurales. Montpellier. France 
0 137, 0 1 38,  0633, 0786, 0787 
CIRAD. Centre de Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement. 
MITAA.  Mission Technologie 
Agro-Alimentaire. Montpellier. France 
0734 
CIRAD. Centre de Coopération 
In ternationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement. 
Montpellier. France 
0089 , 0098, 0 1 4 1 , 0 1 76, 0 1 8 1 ,  0269, 04 1 5  
CIRAD. Centre d e  Coopération 
Internationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement. 
Paris. France 
07 1 5 ,  0866 
CIRAD. Centre de Coopération 
In ternationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement.  
P RIFAS. Acridologie et Ecologie 
Opérationnelle. Montpellier. France 
04 1 4 ,  0430, 0440 
CIRAD. Centre de Coopération 
In ternationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement. 
PRI FAS. Acridologie Opérationnelle et 
Ecoforce Internationale. Montpellier. 
France 
1 032 
CIRAD. Centre de Coopération 
In ternationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement. 
PRIFAS. Acridologie Opérationnelle, 
Ecoforce Internationale. Montpellier. 
France 
0447 
CIRA D. Centre de Coopération 
I n ternationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement. 
SAR. Département des Systèmes 
Agroalimentaires et Ruraux. 
Montpellier. France 
0934, 1 1 23 
CIRAD.  Centre de Coopération 
I n ternationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement. 
U RPA. U nité de Recherche en 
Politiques Agricoles. Paris. France 
0942 
CI RAD. Centre de Coopération 
In ternationale en Recherche 
Agronomique pour le 
Développement.CTFT. Centre 
Technique Forestier Tropical. Nogent 
sur Marne. France 
05 1 0 ,  0605 
CIRAD. Centre de Coopération 
In ternationale en Recherche 
Agronomique pour le 
Développement.IRFA. Institut de 
Recherche sur les Fruits et Agrumes. 
Paris. France 
0882 
CIRAD. Centre de Coopération 
In ternationale en Recherche 
Agronomique pur le Développement. 
SAR. Département des Systèmes 
Agroalimentaires et Ruraux. 
Montpellier. France 
0233 
CIRAD. Centre de Coopération 
In ternationale en Recherche pour le 
Développement. Montpellier. France 
0 1 65 
CI RAD.Centre de Coopération 
In ternationale en Recherche 
Agronomique pour le Développement. 
PRIFAS. Acridologie Opérationnelle, 
Ecoforce Internationale. Montpellier. 
France 
0436, 0449 
CIRED. Centre International de 
Recherche sur l 'Environnemen t et le 
Développement. Paris. France 
1 2 1 1  
Club d u  Sahel. Paris. France 
0 1 78,  0 2 1 9, 0334, 0484 , 0788, 1 209 
Club of Balogna. I talie 
0636 
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CN A M .  Centre National des Arts et 
Métiers. Chai re de biochimie 
industrielle et agro-alimentaire. Paris. 
France 
0726 
CNAM. Conservatoire National des 
Arts et Métiers. Biochimie Industrielle 
et Agro-Alimentaire. Paris. France 
0727 
CNAM. Conservatoire National des 
Arts et Métiers. Paris. France 
0942 
CNEARC.  Centre National d 'Etudes 
Agronomiques des Régions Chaudes. 
Montpellier. France 
0 1 0 5 ,  04 1 7  
CNERNA. Centre National de 
Coordination des Etudes et Recherches 
sur la N utrition et ] 'Alimentation . 
Paris. France 
0 6 1 2  
CNES. Centre National d 'Etudes 
Spatiales. Toulouse. France 
0789 , 0 79 1 ,  0 79 2  
CNRA. Centre National de Recherches 
Agronomiques. Station Centrale de 
Pathologie Végétale. Versailles. France 
0452 
CNRS.  Centre National de l a  Recherche 
Scientifique. Commission Géographie 
des Pays Tropicaux H umides et de leur 
Développement .  Bordeaux. France 
0 134 
CNRS.  Centre National de la 
Recherche Scientifique. Paris. France 
0663, 0670, 0767, 1 0 1 4 ,  1 024 ,  1 1 2 2 ,  1 1 65 
CNRST. Centre National de la 
Recherche Scientifique et 
Technologique. Ouagadougou . Burkina 
Faso 
0896 
CNUCED-GATT. Conférence des 
Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement-General Agreement on 
Tariffs and Trade. Genève. Suisse 
0954 
CODESRIA. Conseil pour le 
Développement de la Recherche 
Economique et Sociale en Afrique. 
Dakar. Sénégal 
1 1 1 0  
COLEACP. Comité de  Liaison 
Europe-Afrique-Caraïbes-Pacifique 
pour la Promotion des Fruits 
Tropicaux. légumes de contre-saison. 
fleurs. plantes ornementales et épices. 
Rungis. France 
1 036 
COLUMA.  Comité Français de Lutte 
contre les Mauvaises Herbes. Paris. 
France 
0362 
Comité de coordination pour les 
formations agronomiques relatives au 
développement des zones 
méditerranéennes arides et tropicales. 
Montpellier. France 
0085 
Comité Français du Café. Paris. France 
1 049 
Commissariat Général de la Langue 
Française. Paris. France 
0006 
Commission Coopération et 
Développement. Paris. France 
0002 
Commission Française J ustice et Paix. 
Paris. France 
0 1 25 
Commisssion Internationale des IAA.  
Paris. France 
1 222 
Conseil de l 'Europe . Strasboug. France 
0420 
Conseil Indien de la Recherche 
Agronomique. Service des Engrais et de 
la Nutrition des Plantes. New Delhi .  
Inde 
0321 
Conseil Supérieur de la Pêche. Paris. 
France 
1 1 0 1  
Conservatoire de Botanique. 
Porquerolles. France 
0889 
CORAF. Conférence des Responsables 
de la Recherche Agronomique Africains. 
Dakar. Montpellier. Sénégal-France 
1050,  1 0 5 1 ,  1 05 2 ,  1053 ,  1 2 1 3  
COTA.  Collectif d 'Echanges pour la  
Technologie Appropriée. Bruxelles. 
Belgique 
0187,  1 1 38 
CPS. Commission d u  Pacifique Sud. 
Nouméa. Nouvelle Calédonie 
045 1  
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CRA . Centre de Recherche Appliquée. 
N'Djaména. Tchad 
0987, 1 1 70 
CRDI. Centre de Recherche pour le 
Développement International. Ottawa. 
Canada 
0 6 1 5 ,  0 9 1 7, 1 135 
CRDI. Centre de Recherhe pour le 
Développement International. Ottawa. 
Canada 
0524 
CREAT. Centre de Recherche et 
d'Elevage A vétonou - Projet 
Germano-Togolais. Lomé. Togo 
1087 
CREMMAP. Centre de Recherches sur 
les Marchés de Matières Premières. 
Paris. France 
0942 
CRES. Centre Régional d'Energie 
Solaire. Bamako. Mali 
1 1 88 
CRVZ. Centre de Recherches 
Vétérinaires et Zootechniques. 
Brazzaville. Congo 
1 072 
CTA. Centre Technique de Coopération 
Agricole et Rurale. Wageningen. Pays 
Bas 
0024,  0025,  0026,  0069,  0250,  0327, 0350, 
040 1 ,  0425, 0632, 0648, 0656, 0695,  0723, 
0775,  0855, 0909, 0 9 1 4 ,  0938, 0944, 0947, 
0957, 0994 
CTIF L .  Centre Technique 
Interprofessionnel des Fruits et 
Légumes. Paris. France 
0295,  0296,  0322 ,  0473, 0474, 0875 , 0877 
DAC. Développement Agricole 
Caraïbe. Pointe à Pitre. Guadeloupe 
0277 
DBMIST. Direction des Bibliothèques, 
des Musées et de l 'lnformation 
Scientifique et Technique. Paris. France 
0097 
Decade. Groupe de Travail et de 
réflexion sur la cartographie au service 
de la décision. Paris. France 
0698 
Direction de la Recherche 
Agronomique. Cotonou. Bénin 
0971 
DSE. Deutsche Stiftung für 
In ternationale Entwicklung. Feldafing. 
Allemagne 
0 146,  0905 
EADI. Association Européenne des 
Instituts de Recherche et de Formation 
en matière de Développement. Genève. 
Suisse 
0 1 1 8  
Ecole d 'Alfort. Maisons-Alfort. France 
1 079 
Ecole des Agents Techniques du 
Développement Rural. Saint Louis. 
Sénégal 
0493 
Ecole Nationale Vétérinaire de 
Toulouse. France 
1082 
Ecole Polytechnique Fédérale. 
Lausanne. Suisse 
0713 
EDF. Electricité de France - Direction 
de la Distribution. Paris. France 
1 2 1 9  
EDF . Electricité de France - Division 
Qualité des Applications de 
!'Electricité. Paris. France 
1 2 1 7  
EHESS. Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales. Centre d'Etudes 
Africaines. Paris. France 
0480 
EHESS. Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales. Paris. France 
0270,  0689 , 1 1 22  
ENDA. Environnement Développement 
du Tiers Monde. Dakar. Sénégal 
09 1 1  
E N D A .  Environnement e t  
Développement d u  Tiers Monde. 
Dakar. Sénégal 
1 030, 1 1 94 
ENGREF.  Ecole Nationale du Génie 
Rural. des Eaux et des Forêts. Nancy. 
France 
1 063 
ENITA. Ecole Nationale d 'ingénieurs 
des Travaux Agricoles. 
Clermont-Ferrand. France 
0733 
ENITEF.  Ecole Nationale d'ingénieurs 
des Travaux des Eaux et Forêts. 
Nogent-sur-Vernisson .  France 
0395 
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3 1 7  
ENSAIA. Ecole N ationale Supérieure 




ENSAM.  Ecole Nationale Supérieure 
Agronomique de Montpellier . France 
0279, 0 7 1 0  
ESA. European Space Agency. 
Noordwijk. Pays Bas 
0791 
FAC. Fonds d'  Aide et de Coopération. 
France 
0 1 8 1  
Faculté des Sciences Agronomiques de 
Gembloux. Belgique 
0965, 0972 
Faculté des Sciences Agronomiques de 
Gembloux. Unité de Phytopathologie. 
Belgique 
0461 
Faculté des Sciences. Marseille. France 
0380 
FAMV.  Faculté d'Agronomie et de 
Médecine Vétérinaire d 'Haïti . Port au 
Prince. Haïti 
0033 
FAO. Food and Agriculture 
Organization of the United Nations -
Commission Internationale du Riz. 
Rome. Italie 
1 037 
FAO. Food and Agriculture 
Organization of the United Nations -
SMIA R. Système Mondial 
d 'Information et d' Alerte Rapide sur 
! 'Alimentation et ! 'Agriculture. Rome. 
Italie 
1 1 58, 1 1 62 
FAO. Food and Agriculture 
Organization of the United Nations -
Système d'information sur les Sciences 
Aquatiques. Rome. Italie 
1 1 07 
FAO. Food and Agriculture 
Organization of the United Nations. 
ACCIS. Advisory Committee for the 
Coordination of Information Systems. 
Rome. Italie 
0068 
FAO.  Food and Agricul ture 
Organization of the United Nations. 
CIFA. Committee for Inland Fisheries 
of Africa. Rome. Italie 
0618 
FAO. Food and Agriculture 
Organization of the United Nations. 
Division de la Mise en Valeur des 
Terres et des Eaux. Service des Sols. 
Rome. Italie. Medak Agricultural 
Centre. Medak. Inde 
03 1 5  
FAO. Food and Agricul ture 
Organization of the United Nations. 
Division de la Production Végétale et 
de la Protection des Plantes, Groupe 
des Cultures Horticoles. Rome. Italie 
0297, 0903 
FAO. Food and Agriculture 
Organization of the U nited Nations. 
Division des Produits et du Commerce 
International. Rome. Italie 
0772, 0873, 0881 
FAO. Food and Agriculture 
Organization of the United Nations. 
Group of Experts on Pesticide 
Specifications. Rome. Italie 
0 1 0 9  
FAO. Food and Agriculture 
0 rganization of the Uni ted Nations. 
Groupe d'Experts des Résidus de 
Pesticides dans les Produits 
Alimentaires et l 'Environnement. 
Rome. Italie 
0776 
FAO. Food and Agriculture 
Organization of the United Nations. 
Rome. Italie 
0027, 0 1 13,  0 1 1 7, 0143,  0 186, 0 2 1 6 ,  0238, 
0243, 0248, 0256 ,  0293, 0307, 0325, 0350, 
038 1 ,  0478, 0488, 0494, 0522,  0527,  0529, 
0563, 0 6 1 0 ,  061 1 ,  0623, 0629,  065 1 ,  0720, 
0773 , 0874, -0888, 0895, 0963, 0974, 0982, 
0989, 0998, 0999,  1 004,  1 008, 1056,  1 064, 
1070,  1071 , 1 084, 1 090,  1 093,  1 097,  1 098, 
1 1 1 6 ,  1 1 20,  1 1 25 ,  1 136,  1220 
FAO. Food and Agriculture 
Organization of the Uni ted Nations. 
Service des Engrais et de la Nutrition 
des Plantes. Rome. Italie 
0318 
FAO. Food and Agriculture 
Organization of the United Nations. 
Service des Sols, Resources, 
Aménagement et Conservation. 
Division de la Mise en Valeur des 
Terres et des Eaux. Rome. Italie 
0287 
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3 1 8  
Fédération Belge de l'Equipement 
Agricole et Horticole. Bruxelles. 
Belgique 
0632 
Fédération Française de Pisciculture. 
Paris. France 
1 1 05 
F F N .  Fondation Française pour la 
Nutrition. Paris. France 
0765 
F IPP. Fédération Internationale des 
Producteurs Agricoles. Paris. France 
1 1 1 2  
F MI. Fonds Monétaire International. 
Paris. Washington. Etats-Unis 
1 1 43 
F N GEDA. Fédération Nationale des 
Groupes d'Etudes et de Développement 
Agricole. Paris. France 
0733 
F NIE. Fédération Nationale de 
!'Industrie des Engrais. Paris. France 
031 9  
Fondation de France. Paris. France 
0076 
F PH. Fondation pour le Progrès de 
l'Homme. Paris. France 
1 1 69 
France Afrique. Paris. France 
0 120  
GAO. Groupements Associations 
Villageoises Organisations Paysannes. 
Paris. France 
1 182 
GASGA. Groupe d'Assistance aux 
Systèmes concernant les Grains après 
Récol te. Londres. Grande Bretagne 
0475 
GASGA. Groupe d'Assistance aux 
Systèmes concernant les Grains 
Après-récolte. Montpellier. France 
1 003 
General Foods Limited. Banbury. 
Grande Bretagne 
0929, 0932 
General Foods Ltd. Banbury. Grande 
Bretagne 
0931 
GERC. Groupe d'Etude Régions 
Chaudes. Montpellier. France 
1 1 40 
GERDAT. Département de Gestion, 
Recherche, Documentation et Appui 
Technique. IRFA. Institut de 
Recherches sur les Fruits et Agrumes. 
Montpellier. France 
0889 
GERDAT. Groupement d'Etude et 
Recherche pour le Développement de 
l' Agronomie Tropicale. I RCT. Institut 
de Recherches du Coton et des Textiles 
Exotiques. Paris. France 
0868 
GERDAT. Groupement d'Etudes et de 
Recherches pour le Développement de 
!'Agronomie Tropicale. CEEMAT. 
Centre d'Etudes et d'Expérimentation 
du Machinisme Agricole Tropical . 
Montpellier. France 
0 195 
GERDAT. Groupement d'Etudes et de 
Recherches pour le Développement de 
!'Agronomie Tropicale. Groupe de 
Travail Economie Rurale. Montpellier. 
France 
0 1 99 
GERDAT. Groupement d'Etudes et de 
Recherches pour le Développement de 
!'Agronomie Tropicale. IRAT. Institut 
de Recherches Agronomiques 
Tropicales et des Cul tures Vivrières. 
Di vision d 'Amélioration des Plan tes. 
Montpellier. France 
0796 
GERDAT. Groupement d'Etudes et de 
Recherches pour le  Développement de 
!'Agronomie Tropicale. I RAT. Institut 
de Recherches Agronomiques 
Tropicales et des Cul tures Vivrières. 
Montpellier. France 
0808 
GERDAT. Groupement d'Etudes et de 
Recherches pour le Développement de 
)'Agronomie Tropicale. I RFA. Institut 
de Recherches sur les Fruits et 
Agrumes. Paris. France 
0880 
GERDAT. Groupement d'Etudes et de 
Recherches pour le Développement de 
!'Agronomie Tropicale. Montpellier. 
France 
0267 
GERES. Groupe Energies 
Renouvelables. Marseille. France 
0750 
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3 1 9  
G ESTE. Groupe d 'Echanges 
Scientifiques et Technologiques. Créteil. 
France 
0 1 9 7  
GEYSER. Groupe d'Etudes et de  
Services pour l'Economie des 
Ressources. Corconne. France 
0964 
GFFIL.  Groupement Français des 
Fournisseurs d 'information en Ligne. 
Paris. France 
0095 
GRAAP. Groupe de Recherche et 
d'Appui pour ! 'Auto. Paris. France 
0229 
GRDR. Groupe de Recherche et de 
Réalisation pour le Développement 
Rural dans le Tiers Monde. Paris. 
France 
0654 
GRET. Groupe de Recherches et 
d 'Echanges Technologiques. Cellule 
H abitat. Paris. France 
0847 
G RET. Groupe de Recherches et 
d 'Echanges Technologiques. Paris. 
France 
0033 , 0074,  0076,  0078, 0 1 89 ,  0240,  0262 ,  
0333, 0 5 1 4 ,  0565 ,  0654,  0733, 0740,  0750,  
0804, 0897, 09 1 1 ,  1 1 2 6 ,  1 1 83 , 1 228 
Groupe France Agricole. Paris. France 
1 224 
Groupe Jeune Afrique. Paris. France 
0 1 2 1  
Groupement d e  Coopération 
Scientifique sur les Bases Biologiques 
de ! 'Aquaculture. France 
0599 
GTZ. Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit .  Eschborn. Allemagne 
0 1 7 1 ,  0274,  0382, 0448, 0487, 050 1 ,  0649, 
0677, 1 087 
IAALD.  International Association of 
Agricultural Librarians and 
Documentalists. Urbana. Etats Unis 
0069 
1AM. institut Agronomique 
Méditerranéen. Bari . Italie 
1 1 52  
IAM. Institut Agronomique 
Méditerranéen. Montpellier. France 
0554 
IBAR. lnter-African Bureau for Animal 
Resources. N airobi . Kenya 
1 0 73 
IBISCUS.  Information Bibliographique 
Informatisée sur les Sociétés en 
Croissance. Paris. France 
0002,  0 0 1 0 ,  00 1 1 ,  0 0 1 2 ,  0 0 1 3 ,  0 0 1 5 ,  0 0 1 6 ,  
0 0 1 9 ,  0 0 2 0 ,  0089, 009 1 ,  0 2 2 0 ,  0549,  0687, 
1 1 68, 1 1 73 
IBRAZ. Institut Burkinabe de la 
Recherche Agronomique et 
Zootechnique. Burkina Faso 
0 2 6 1  
IC Publications. Paris. France 
0003 
ICLARM. International Center for 
Living Aquatic Resources Management.  
Manila. Philippines 
0 6 1 6  
ICRAF .  International Council for 
Research in Agroforestry. N airobi . 
Kenya 
0252,  1065 
ICRISAT. International Crops 
Research lnstitute for the Semi-Arid 
Tropics. Hyderabad . Inde 
0098, 084 1 
IDF.  Institut pour le Développement 
Forestier. Paris. France 
1060 
IEDES.  Institut d 'Etude du 
Développement Economique et Social. 
Paris. France 
1 1 67 
IER. Institut <l 'Economie Rurale. 
Bamako. Mali 
0251  
IESL. Institut d'Etudes Sociales de 
Lyon. France 
1 145 
!FAC. Institut Français de Recherches 
Fruitières Outre-Mer. Paris. France 
0885 
IFA N .  Institut Fondamental d 'Afrique 
Noire. Dakar. Sénégal 
1 1 1 9 ,  1 1 55 
IFDC.  Centre International pour le 
Développement des Engrais. Muscle 
Shoals. Alabama. Etats-Unis 
1029 
IFOAM.International Federation of 
Organic Agriculture Movements. 
Tholey-Theley. Allemagne 
0 1 32 
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IFPRI. International Food Policy 
Research Institute. Washington. Etats 
Unis 
0142  
IFREMER. Institut Français de 
Recherches pour ! 'Exploitation de la 
Mer. Nantes. France 
1 1 03, 1 1 06 
IFS. Fondation Internationale pour la 
Science. Stockholm.  Suède 
0723 
IGN.  Institut Géographique National. 
Paris. France 
0792 
I IAP. Institut International 
d 'Administration Publique. Paris. 
France 
0040, 004 1 
IICA. Instituto Interamericano de 
Cooperacion para la Agricultura. San 
José. Costa Rica 
0 1 65,  1 031 
IIED. International Institute for 
Environment and Development. 
London. Grande-Bretagne 
1 1 96 
IIF. Institut International du Froid. 
Paris. France 
1 226 
I ITA. International lnstitute of 
Tropical Agriculture. Ibadan. N igéria 
0915 ,  0917 , 1026 
ILCA-CIPEA. Centre International 
pour ! 'Elevage en Afrique. Addis 
Abeba. Ethiopie 
1 066 
ILRI. International Institute for Land 
Reclamation and Improvement. 
Wageningen. Pays Bas 
0327, 1 028 
I N A. Institut National Agronomique El 
Harrach. Alger. Algérie 
0966 
INA .  Institut National Agronomique. 
Paris. France 
0712  
!NA DES, Insti tut Africain pour le 
Développement Economique et Social. 
Abijan. Côte d'Ivoire 
1 1 13 
!NADES. Institut Africain pour le 
Développement Economique et Social. 
Abidjan. Côte d'Ivoire 
0014 ,  0990 
INAPG. Institut National 
Agronomique Paris-Grignon. Génétique 
et Amélioration des Plantes. France 
0354 
INAPG.  Institut National 
Agronomique Paris-Grignon. Grignon. 
France 
0839 
INAT. Institut National Agronomique 
de Tunisie. Tunis 
0978 
I N ERA.  Institut National d'Etudes et 
de Recherches Agricoles. Ouagadougou. 
Burkina Faso 
0279 
INIBAP. International Network for the 
Improvement of Banana and Plantain. 
Montpellier. France 
0886, 0887, 1 047 
I N RA .  Institut National de la 
Recherche Agronomique - Centre de 
Recherches des Antilles et de la 
Guyane. Pointe-à-Pitre. France 
0970 
I N RA .  Institut National de la 
Recherche Agronomique. Centre 
Antilles-Guyane. Pointe-à-Pi tre. France 
0575 
I N RA .  Institut National de la 
Recherche Agronomique. Centre de 
Recherches d'Avignon. Montfavet. 
France 
0719  
I N RA. Institut National de la 
Recherche Agronomique. Centre de 
Recherches Zootechniques et 
Vétérinaires. Theix .  France 
092 1 
I N RA. Institut National de la 
Recherche Agronomique. Département 
<l 'Economie et de Sociologie Rurales. 
Thivernal-Grignon. France 
0206 
INRA.  Institut National de la 
Recherche Agronomique. Economie et 
Sociologie Rurales. Montpellier. France 
0 1 53 
I N RA.  Institut National de la 
Recherche Agronomique. Jouy en 
Josas. France 
0578 
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INRA. Institut National de la 
Recherche Agronomique. 
Madian-Salagnac. H aïti 
0913 
INRA. Institut National de la 
Recherche Agronomique. Montpellier. 
France 
0710 
INRA. Institut National de la 
Recherche Agronomique. Paris. France 
0 1 50,  0300, 0301 ,  0305, 0323, 0326, 0457, 
0472, 0495, 070 4 ,  0707, 071 1 ,  0760, 076 5 ,  
079 1 ,  082 1 ,  0899, 0907, 0995, 1 0 1 4 ,  1 055, 
1 067, 1 068, 1 078, 1 1 2 1  
INRA.  Institut N ational d e  l a  
Recherche Agronomique. SAD. 
Département de Recherche sur les 
Systèmes Agraires. Paris. France 
0207 
INRA.  Institut National de la 
Recherche Agronomique. SAD.  
Département de Recherches sur  les 
Systèmes Agraires et le 
Développement. Paris. France 
0278 
INRA. Institut N ational de la 
Recherche Agronomique. Service 
d 'Etudes des Sols. Paris. France 
0705 
INRA.  Institut National de la 
Recherche Agronomique. Station de 
Botanique et de Pathologie Végétale. 
Antibes. France 
0349 
IN RAT. Institut National de la 
Recherche Agronomique de Tunisie. 
A riana. Tunisie 
0967 
INRS.  Institut N ational de Recherche 
Scientifique. Butare. Rwanda 
0386 
INSEE. Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques 
Département des Relations 
Internationales et de la Coopération. 
Paris. France 
1 1 63 
lnsituut voor Tropische Geneeskunde. 
Antwerpen. Belgique 
0980 
Institut Agricole du Canada. Ottawa. 
Canada 
0977 
Institut de développement économique. 
Paris. France 
0 1 66 
Institut de Développement 
International et de Coopération -
U niversity of Ottawa. Canada 
1 1 6 1  
Institut de  Géographie de  l 'Université 
M. de Montaigne. Bordeaux. France 
1 1 90 
Institut des Régions Arides. Médenine. 
Tunisie 
1 204 
Institut du Sahel. Paris. France 
0985 
Institut für Pflanzenphysiologie und 
Zellbiologie. Berlin. Allemagne 
0304 
Institut Géographique de Rouen. 
France 
1 1 9 1  
Institut Mauritanien de  Recherche 
Scientifique. Nouakchott. M auritanie 
1 142 
Institut National de la Recherche 
Agronomique. Rabat. Maroc 
0962 




Méditerranéeens. Bari . Chania. 
Montpellier. Zaragoza 
0984 
IPD.  Institut Panafricain pour le 
Développement .  Douala. Cameroun 
0225 
IPTRID. Programme International de 
Recherche Technologique en Irrigation 
et Drainage. Wallingford. 
Grande-Bretagne 
1028 
IRA. Institut de la Recherche 
Agronomique. Yaoundé. Cameroun 
0976 
IRAM. Institut de Recherches et 
d'Applications de Méthodes de 
Développement. Paris. France 
0 1 4 1  
I RAZ. Institut de  Recherche 
Agronomique et Zootechnique. Gitega. 
Burundi 
0427 
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IRCT. Institut de Recherches du Coton 
et des Textiles Exotiques. Montpellier. 
France 
0659 
IRED. Innovations et Réseaux pour le 
Développement. Genève. Suisse 
1 1 79 
IRFA. Institut de Recherches sur les 
Fruits et Agrumes. Montpellier. France 
0890 
IRRI. International Rice Research 
Insti tu te. Man il a. Philippines 
081 1 ,  081 2 ,  081 5  
ISAA .  Institute for Science Application 
in Agriculture. Belgrade. Yougoslavie 
0560 
ISA BU .  Institut des Sciences 
Agronomiques du Burundi. Bujumbura. 
Burundi 
0423, 0933 
ISABU.  Institut des Sciences 
Agronomiques du Burundi. Division 
des Cultures Industrielles. Bujumbura. 
Burundi 
0946 
ISH A .  Institut Scientifique d'Hygiène 
Alimentaire. Longjumeau. France 
0764 
ISMA. International Superphosphate 
Manufacturers Association. Paris. 
France 
03 1 7  
ISMEA. Institut des Sciences 
Mathématiques et Economiques 
Appliquées. Paris. France 
1 1 53 
ISN A R. Service International pour la 
Recherche Agricole Nationale. La Haye. 
Pays Bas 
0087 
ISRA. Institut Sénégalais de 
Recherches Agricoles. Dakar. Sénégal 
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